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Выходит один раз в неделю. 1 ОКТЯбрЯ 1926 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке сношений правительственных учрежде-
ний и должностных лиц Союза ССР и союзных
республик с правительственными учреждениями
и должностными лицами иностранных государств.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-






и должностных шщ Союза ОСР и союзных рес-
публик с находящимися за границей правитель-
ственными учреждениями а должностными ли-
цами иностранных государств производятся через
Народный Комиссариат по Иностранным Делам
Союза СОР.
Всякий иной порядок «ношений может иметь
место не иначе, как при наличии прямого указа-
ния на него в законе или вступившем в силу
международном Договоре Союза ОСР или же по
особому соглашению соответствующего учрежде-
ния или должностного лица Союза ООР или союз-
ной республики с Народным Комиссариатом но
Иностранным Делам.
2. Сношения правительственных учреждений
и должностных лин. Союза ООР и союзных рес-
публик с находящимися на территории 'Союза
ОСР иностранными дипломатическими представи-
тельствами производятся через Народный Комис-
сариат по Иностранным Делам или же по его ука-
занию, либо с его согласия.
Примечание 1. Центральным Упра-
влениям Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР предоста-
вляется право непосредственных сношений с
торговыми советниками и торговыми атташе
иностранных дипломатических представи-
тельств но не имеющим политического значе-
ния текущим экономическим вопросам: о всех
принципиальных вопросах, возникающих при
подобного рода сношениях, Народный Комис-
сариат Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР немедленно ставит в известность На-
родный Комиссариат по Иностранным Делам.
Примечание 2. Порядок сношений
правительственных учреждений и должност-
ных лиц Союза ООР и союзных республик с
находящимися на территории Союза ССР
иностранными консульскими представитель-
ствами устанавливается Народным Комисса-
риатом по Иностранным Делам на основании
действующих международных договоров и за-
конов Ооюза ООР по согласованию в подле-
жащих случаях с советом народных комис-
саров заинтересованной союзной республики.
Порядок сношений военного и морского ко-
мандования Ооюза ОСР с иностранными
военными и военно-морскими атташе устана-
вливается по соглашению между Народным
Комиссариатом по Иностранным Делам и На-
родным Комиссариатом по Военным и Мор-
ским Делам.
3. В случае получения от заграничных ино-
странных государственных учреждений и должно-
стных лиц или от находящихся на территории
Союза ООР иностранных дипломатических пред-
ставительств каких-либо письменных обращений
по вопросам политического и государственно-эко-
номического значения, правительственные учре-
ждения и должностные лица Ооюза ООР и союз-
ных республик обязаны^ не отвечая на обраще-
ние, направить его в распоряжение Народного
Комиссариата по Иностранным Делам вместе со
всеми теми сведениями но существу затрагивае-
мого обращением дела, которые могут дать Народ-
ному Комиссариату по Иностранным Делам воз-
можность ответить иностранному учреждению или
должностному лицу.
В случае же личных обращений со стороны
представителей заграничных иностранных госу-
дарственных учреждений или иностранных
дипломатических представительств на территории
Союза ООР в правительственные учреждения или
к должностным лицам Ооюза ООР и союзных рес-
публик по вышеупомянутым вопросам, учрежде-
ния и должностные лица Ооюза ОСР и союзных
республик обязаны ограничиваться указанием на
необходимость обращения к подлежащим органам
Народного Комиссариата по Иностранным Делам,
немедленно доводя до сведения этих органов о
факте обращения.
4. Порядок сношений, указанный в ст. 3, не
распространяется на правительственные учрежде-
ния и должностных лиц Союза ОСР и союзных
республик при сношениях культурного и быто-
вого характера (в частности, на научные и учеб-
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ния, кассы и конторы железнодорожного, водного
и воздушного транспорта, таможни, милицию, по-
жарную охрану, сберегательные кассы, справоч-
ные бюро и т. п.), в пределах осуществления со-




За нарушение настоящего постановления
должностные лица Союѳа ССР п союзных рес-
публик подлежат ответственности в уголовном или
дисциплинарном порядке.
II.
6. Советам народных комиссаров союзных
республик предлагается в месячный срок издать,
перечни узаконений, утративших силу с введе-
нием в действие настоящего постановления.
Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский.
Председатель СЕК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 августа 1926 г.
(С. 3. С. № 58—20 г., ст. 126).
Бюджет» деньга к государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке расходования резервного фонда Совета
Народных Комиссаров Союза ССР.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 21 июля 1924 года о по-
рядке расходования резервного фонда Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР (Собр. Зак. Союза
ОСР 1924 г. № 1; ст. 19) Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
1. Сверхсметные кредиты за счет резервного
фонда Совета Народных Комиссаров Союза ССР
открываются лишь для удовлетворения потреб-
ностей, вызываемых исключительными обстоя-
тельствами, которые не могли быть предусмотре-
ны прп составлении бюджета.
2. Сверхсметные кредиты за счет резервного
фонда Совета Народных Комиссаров Союза ССР ,
открываются, по общему правилу, постановления-
ми Совета Труда и Обороны.
В отдельных случаях вопросы о : сверхсмет-
ных ассигнованиях могут вноситься председате-
лем Совета Народных Комиссаров Союза ССР на
разрешение Совета Народных Комиссаров Союза
ССР.
3. Ходатайства об открытии кредитов за счет
резервного фонда Совета Народных Комиссаров
Союза ССР рассматриваются Советом Труда и
Обороны один раз в квартал, в первом заседании
после 20 числа последнего месяца квартала.
4. Народный Комиссариат Финансов Союза
ООР обязан давать отзыв по каждому ходатай-
ству об открытии кредитов за счет резервного
фонда Совета Народных Комиссаров Союза ОСР
н представлять к моменту рассмотрения ©тих хс-
0 п у б л и ко в а н ы:
ДЕКРЕТЫ ВЦИК.
— От 2 августа 1926 г. о перенесении центра
Лассальской волости Калужского уезда
и губ. из села Жарки в рабочий поселок Дубна.
(О. У. № 50—26 г., ст. 378).
— От 2 августа 1920 г. о присвоении вновь
образовавшемуся селению Владивостокского окру-
га Дальне-Восточного Края название
«Синтухинекое». (С. У. № 50—26 г., ст. 378). "
— От 2 августа 1920 т. об изменениях в адми-
нистративном делений Ярославской губ.
(С. У. № 50—26 г., ст. 380).
— От 2 августа 1926 г. об изменениях в адми-
нистративном делении Таганрогского
округа и районном его делении. (С. У. № 50—
26 г., ст. 381).
3 н с ы
датайств справку о состоянии резервного фонда
Совета Народных Комиссаров Согооа СОР.
Зам. Председателя СНК ССОР
Я. Рудзута.к.
Зам. Управделами СНК СССР
- И. Мирошников.
Москва, Кремль, 24 августа 1926 г.
(С. 3. С.'№ 58—20 г., ст. 432).
Опубликованы:
— Циркуляр НКФ СССР от 8 сентября 1926 г..
Л"» 778 с препровождением "классификации
государственных доходов СССР и
союзных республик на 1920 —27 г. и ин-
струкции К» 77 по ее применению. (В. Ф. № 84 —
20 г., стр. 1).
— Циркуляр НКФ СССР от 11 сентября
1920 г. Я» 785 о введении с 1 октября
1926 Г. в действие системы унифицирован-
ной отчетности по госбюджетным опера-
циям с препровождением инструкции № 78 по со-
ставлению предварительной кассовой отчетности
по .исполнению единого государственного бюджета
СССР. (В. Ф. № 84—26 г., стр. 1).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ССОР
о введении в действие положения о государ-
ственном промысловом налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР и о-
с т а н о в л я ю т:
1. Утвержденное сего числа положение о го-
сударственном промысловом налоге вводится
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2.
 
Совету Народных Комиссаров Союза ОСР
поручается в трехнедельный срок издать пере-
чень узаконений Союза СОР, утрачивающих си-
лу с введением в действие утвержденного сего
числа положения о государственном промысло-
вом налоге, а равно внести в установленном по-
рядке вытекающие из' него изменения в законо-
дательство Союза ССР.
3. Все установленные в законодательном по-
рядке, а также Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР, на основании ст. 13 положе-
ния о государственном промысловом налоге
от 18 января 1923 г. («Вестник ЦИК, СНК и ОТО
Союза ОСР» 1923 г., Лі> 6, ст. 132) из'ятия и льго-
ты по промысловому налогу для кооперации,
инвалидов труда и войны, кустарей и ремеслен-
ников, общественных организаций и других
учреждений и предприятий сохраняют силу
впредь до пересмотра законодательства об из"-
ятиях и льготах по промысловому налогу.
Совету Народных Комиссаров Союза СОР
поручается в месячный срок издать закон об
из'ятиях и льготах по государственному про-
мысловому налогу, а Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР пересмотреть в тот же
срок совместно с заинтересованными ведом-
ствами из'ятия и льготы, установленные им в ве-
домственном порядке.
Председатель ЦИК ОООР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
II. о. Секретаря ЦИК ОООР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР *).
Положение о государственном промысловом
налоге.
1. Все торговые и промышленные предприя-
тия (заведения), а также поименованные в при-
лагаемой росписи (приложение 1-е) промысло-
вые занятия подлеягат обложению промысловым
налогом, состоящим из сборов патентного и
5'равнительного.
Примечание. Из'ятпя и льготы по
промысловому налогу предусматриваются





Для торговых и промышленных пред-
приятий (заведений) выбираются до наступле-
ния окладного года, а для вновь открытых в 1-м
полугодии окладного года предприятий —до на-
чала операций, годовые патенты; для предприя-
тий (заведений), открываемых во 2-м полугодии
окладного года, выбираются до открытия пред-
приятия полугодовые патенты. Тот же порядок
применяется к выборке патентов для личных
промысловых занятий.
3. Для торговых и промышленных пред-
приятий (заведений), имеющих сезонный ха-
рактер, а также для личных промысловых заня-
тий, продолжающихся менее 6 месяцев, выби-
раются до начала операций предприятий (за-
ведений) или приступа к занятиям патенты по-
лугодовые, трехмесячные и месячные. Для тор-
говых предприятий, действующих на ярмарках,
*) Печатается в исправленном виде с разре-
шения опублик. законов СНК СССР (телефоногр.
№ В А 842 ОТ 29 /IX— 20 Г.).
выбираются ярмарочные патенты. Означенные
патенты выбираются в любые сроки независимо
от окладных периодов.
4. Действие патентов, указанных в ст. 2,
прекращается с окончанием соответствующего
окладного года; патенты, указанные в ст. 3, дей-
ствительны в течение всего периода, на который
они выданы, независимо от окончания оклад-
ного года.
Примечание 1. Полугодовые и трех-
месячные патенты не выдаются предприя-
тиям, - действовавшим в непосредственно
предшествовавшей четверти года.
Примечание 2. Выдача месячных
патентов производится в отдельных райо-
нах илп для отдельных видов предприятий
не иначе, как с разрешения народных ко-
миссариатов финансов союзных республик
по ходатайству о том подлежащих губерн-
ских исполкомов пли соответствующих им
органов властп.
Примечание 3. Для складочных по-
мещений для хранения товаров выбираются
патенты на сроки п в порядке, установлен-
ном для патентов для торговых п промыш-
■ ленных предприятий.
Примечание 4. На производство
предметов роскоши и торговлю ими допол-
нительно выбираются патенты на основа-
нии ст. ст. 30 —41 настоящего положения.
5. Для каждого предприятия (заведения)
или складочного помещения, свободного от упла-
ты патентного сбора, выбираются в сроки, ука-
занные для выборки патентов, бесплатные реги-
страционные билеты.
6. Для определения ставок патентного сбора
торговые и промышленные предприятия (заве-
дения) разделяются на разряды согласно прило-
женных расписаний (приложенпя II, Па, Пб,
Пв, III, ІІІа).
7. Ставки патентного сбора по разрядам и
классам местностей устанавливаются прилагае-
мыми расписаниями (приложения IV п V).
Распределение местностей по классам уста-
навливается Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ОСР по соглашению с Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза ООР, Централь-
ным Статистическим Управлением Союза ССР
и Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР и опубликовы-
вается в газете «Известия Центрального Испол-
нительного Комитета Союза СОР и Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета».
8. Стоимость полугодовых и трехмесячных
патентов определяется в размере половины, а
стоимость месячного патента —в размере V»
стоимости соответствующего годового патента.
9. Патенты выбираются на каждое отдель-
ное торговое или промышленное предприятие
(заведение) и складочное помещение, на каждый
подряд, поставку или откуп, а равно на каждое
промысловое занятие. При оплате патентным
сбором подвижной торговли отдельные патенты
выбираются на каждые воз, лодку, ларь, стол,
лоток и т. л.
Примечание 1. Торговые предприя-
тия III —'VI разрядов и промышленные II —
XV разрядов имеют право содержать без
уплаты патентного сбора до 2 складочных
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Торговые предприятия I и II разрядов
и промышленные предприятия I разряда
имеют право содержать без уплаты патент-
ного сбора одно складочное помещение для
хранения товаров.
Примечание 2. Поставки владель-
цами промышленных предприятий изделий
своего производства, а равно подряды, вы-
полняемые ими силами своих предприятий,
свободны от выборки патентов на подряд
или поставку независимо от их суммы.
Равным образом освобождается от вы-
борки особых патентов на поставку поставка
торговыми предприятиями (заведениями)
предметов своей торговли, но лишь в тех
случаях, если общая сумма этой поставки
не превышает суммы, установленной для
обложения поставок по тому разряду распи-
сания торговых предприятий, к которому




Патентный сбор с предприятия (заведе-
ния) за данный окладной период, в том числе
сбор, уплаченный за ярмарочные патенты, засчй-
тывается в размере 50 проц. в уплату уравни-
тельного сбора. Зачет не распространяется на
патенты для складочных помещений, для про-
изводства предметов роскоши и торговли ими
и для личных промысловых занятий.
11. Если на содержание предприятия (заве-
дения), не освобожденного от промыслового на-
лога, не взято вовсе патента и если патент не
будет взят и предъявлен финансовому инспекто-
ру в течение назначенного им срока, не менее
7 дпей для частного предприятия и 14 —для го-
сударственного, коммунального и кооператив-
ного, то предприятие (заведение) это по распо-
ряжению финансового инспектора подлежит за-
крытию впредь до представления надлежащего
патента.
Примечание. О всех случаях за-
крытия предприятий (заведений) финансо-
вый инспектор сообщает немедленно губерн-
скому финансовому отделу (или соответ-
ствующему ему финансовому органу), кото-
рый не позднее недельного срока обязан
утвердить это постановление или предло-
жить открыть запечатанное помещение.
12. В случае обнаружения торговли разнос-
ной, развозной или производимой из помещения,
которое по техническим условиям не может быть
опечатано, а равно скупки товаров для перепро-
дажи, производимых без патента, финансовому
инспектору предоставляется право подвергать
аресту продаваемый или заготовляемый товар
впредь до представления надлежащего патента.
Порядок применения этой меры в соответствии
с местными условиями устанавливается подле-
жащими губернскими финансовыми отделами
(или соответствующими им финансовыми орга-
нами).
Об уравнительном сборе.
13. Уравнительный сбор взимается со всех
торговых и промышленных предприятий (заве-
дений), обязанных выборкой на данный оклад-
ной период годового или полугодового патента,
за исключением торговых предприятий I раз-
ряда, предприятий (заведений), торгующих
исключительно на ярмарках (ст. 44), . а равно
предприятий (заведений), для которых особыми
узаконениями установлена вместо уравнитель-
ного сбора уплата патентного сбора в размере,
кратном к основной стоимости патента.
14. Обложение уравнительным сбором пред-
приятий (заведений), указанных в ст. 26 настоя-
щего положения, производится в централизован-
ном порядке (ст. ст. 26—35), а все остальные
предприятия (заведения) облагаются в общем
порядке (ст. ст. 20 —®5).
15. Уравнительный сбор взимается в раз-
мере определенного процента к оборотам пред-
приятия. Табель процентов уравнительного сбо-
ра для отдельных отраслей промышленности и
торговли устанавливает Народный Комиссариат
Финансов Союза ООР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ОСР и На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ООР, исходя из общей нормы
обложения в размере 1 проц. для оптовой тор-
говли \Ы проц. для розничной торговли и
1% нроц. для промышленности.
16. Оборотом, с которого исчисляется урав-
нительный сбор, признается: а) для товарно-
торговых, предприятий —в том числе и для скуп-
ки товаров в целях перепродажи —сумма вало-
вой выручки по продаже товаров за наличные
и в кредит, за исключением сумм, вырученных
по отдельно облагаемым подрядам и поставкам,
но со включением оборотов по ярмарочной тор-
говле, при чем стоимость^ товаров, передаваемых
из одного торгового предприятия в другое торго-
вое предприятие того же владельца, не вклю-
чается в оборот; б) для промышленных пред-
приятий, занимающихся добычей сырья,— про-
дажная стоимость проданного, сырья; в) Для про-
мышленных предприятий, занимающихся про-
изводством изделий из своих материалов, —про-
дажная стоимость проданных изделий; г) для
промышленных предприятий, занимающихся ра-
ботами из чужих материалов, — валовой зарабо-
ток, не считая стоимости чужого материала;
д) для промышленных предприятий, передающих
свою продукцию или товары в другие торговые
или .промышленные заведения того же владель-
ца, :—себестоимость этой продукции или товаров
с накладными по производству расходами пред-
приятия; е)_ для предприятий транспортных, пе-
ревозочных, трудовых артелей и всяких нетовар-
ных торговых предприятий— сумма валового до-
хода;- ж) для посреднических, комиссионерских
к экспедиторских предприятий —сумма комис-
сионного вознаграждения; з) для кредитных
учреждений — сумма процентов, начисленных
в пользу учреждений, комиссии, провизии и дру-
гих валовых прибылей, а по товарно-торговым
операциям, производимым за свой счет, —вало-
вая выручка за наличные и в кредит; и) для от-
купов —сумма, вырученная откупщиком по про-
изведенным им операциям но откупу; к) для
подрядов и поставок, продолжающихся больше
года,— сумма, на которую они выполнены в пре-
дыдущем году, а для прочих подрядов и поста-
вок —сумма исполнения; л) для кооперация,
кроме кредитной: 1) валовая выручка за продан-
ные на наличные и в кредит товары, за исклю-
чением сумм по внутрикооперативному обороту,
под которым разумеется оборот с организациями
того же вида кооперации по прямой линии ее
системы (вверх и вниз); 2) сумма вознагражде-
ний, причитающихся данной кооперативной
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оказанные услуги, за исключением сумм, полу-
ченных от организаций того же вида кооперации
по прямой линии ее системы (вверх и вниз).
Примечание 1. При исчислении
оборотов предприятий (заведений), произ-
водящих подакцизные предметы или торгу-
ющих ими, из оборотов предприятий (заве-
дений) исключается сумма акциза, уплачен-
ного ими в истекшем окладном периоде.
При исчислении оборотов предприятий
(заведений), уплативших в истекшем оклад-
ном периоде таможенные пошлины, сумма
этих пошлин исключается из суммы оборота.
Примечание 2. Порядок определе-
ния оборотов предприятий, облагаемых
в централизованном порядке, предусмотрен
ст. 28 настоящего положения.
17.
  
Для предприятий (заведений), выбира-
ющих годовые патенты, уравнительный сбор
исчисляется по оборотам за предшествующий
год,' а для предприятий, выбирающих полугодо-
вые патенты, по оборотам за соответствующее
предшествующее полугодие.
Примечание. Предприятия (заве-
дения), возникшие в течение окладного года,
облагаются по обороту, предположительно
определяемому налоговой комиссией за вре-
мя с начала операций предприятия (заведе-
ния) до конца года, по окончании которого
производится перерасчет оклада уравни-
тельного сбора по обороту, фактически имев-
шему место за тот же период, и получив-
шаяся разница довзыскивается с платель-
щика или засчитывается в счет других пла-
тежей, либо возвращается ему по его о том
ходатайству; в следующем окладном году
эти предприятия (заведения) облагаются по
фактическому за время их существования
в предшествующем году обороту, увеличен-
ному по расчету на весь окладной год.
Облагаемые в централизованном поряд-
ке (ст. 26) предприятия и принадлежащие
им заведения не привлекаются к обложению
уравнительным сбором в том окладном году,
в котором они возникли. Во втором оклад-
ном году они облагаются по обороту, имев-
шему место в предыдущем -окладном перио-
де.
18. Оклады уравнительного сбора, исчислен-
ные для предприятий (заведений), закрывших-
ся в течение окладного периода, понижаются
пропорционально части окладного периода,
оставшейся до срока действия патента.
Л р и м е ч а н и е. Правило настоящей
статьи не распространяется на отдельные
заведения, входящие в состав предприятий,
облагаемых в централизованном порядке
(ст. 26).
19. Если по зачете половины стоимости па-
тентов (ст. 10) в исчисленную сумму уравни-
тельного сбора оклад уравнительного сбора со-
ставит менее одного рубля, то уравнительный
сбор не взимается.
Обложение уравнительным сбо-
ром в общем порядке.
20. Владельцы привлекаемых к уравнитель-
ному сбору предприятий (заведений), для кото-
рых выбираются годовые патенты, обязаны не
позднее полутора месяцев со дня открытия дей-
ствия предприятия (заведения) в окладном пе-
риоде подавать финансовому инспектору по ме-
сту нахождения предприятия (заведения) за-
явления по установленной форме о сумме обо-
рота предприятия (заведения) за предшествую-
щий год; по предприятиям (заведениям), для ко-
торых выбираются полугодовые патенты, —за со-
ответствующее предшествующее полугодие, а по
предприятиям (заведениям), возникшим в тече-
ние окладного периода, —яа первый месяц дей-
ствия предприятия (заведения).
21. Основанием для определения налоговы-
ми комиссиями оборотов служат: 1) заявления
об оборотах, представленные владельцами пред-
приятий (заведений); 2) представленные ими
торговые книги и иные документальные данные;
3) данные, извлеченные самим финансовым ин-
спектором из торговых книг предприятия при их
проверке; 4) имеющиеся в налоговой комиссии
и собранные через сведущих лиц сведения,
а также личные об'яснения плательщика; 5) дан-
ные, собранные при торговой проверке за пред-
шествующие окладные периоды.
22. Обороты государственных, коммуналь-
ных и кооперативных предприятий (заведений),
а также обороты представивших удостоверен-
ные экспертизой торговые книги частных пред-
приятий (заведений)' определяются по торговым
книгам, при чем налоговым комиссиям предо-
ставляется право при исчислении оборотов вно-
сить мотивированные поправки.
Налоговые комиссии могут отвергнуть ука-
занные торговые книги при наличии у них фак-
тических данных, доказывающих неполноту или
неправильность записей в этих книгах.
П р и м е ч а и и е. Порядок удостовере-
ния торговых книг экспертизой устанавли-
вается налоговыми комиссиями по соглаше-
нию Народного Комиссариата Финансов Со-
юза ОСР с Народным Комиссариатом Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ОСР и На-
родным Комиссариатом Внешней п Внутрен-
ней Торговли Союза ОСР.
23. Торговые книги частных предприятий
(заведений), не удостоверенные экспертизой, •
принимаются налоговыми комиссиями для опре-
деления оборота, если не возбуждают у них со-
мнений в правильности и полноте ведения их.
В случае принятия налоговой комиссией
торговых книг для определения оборота вноси-
мые налоговой комиссией поправки должны
быть обоснованы.
24. Отклонение налоговыми компссиями тор-
говых книг, предусмотренных ст. ст. 22 и 23 на-
стоящего положения, облекается в форму 'особого
мотивированного постановления, при чем по тре-
бованию плательщика ему выдается копия ' по-
становления об отклонении книг и о внесенных
при исчислении оборота по книгам поправках.
2і5. Плательщики получают извещения о
причитающихся окладах уравнительного сбора,
которые подлежат взносу в приходо-расходную
кассу Народного Компссариата Финансов одно-
временно с начисленной надбавкой в пользу
местных средств.
Уплата уравнительного сбора производится
по частям равными долями: годовых окладов —
в четыре срока, а полугодовых —в два срока,
устанавливаемых Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР по соглашению с Народным
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Союза ООР и Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ООР.
Примечание. Губернским финансо-
вым отделом и соответствующим им финансо-
вым органам предоставляется право в слу-
чае необходимости удлинять не более, чем
на две неделп, установленные в порядке на-
стоящей статьи сроки.
Обложение уравнительным сбо-
ром в централизованном порядке.
26. Государственные тресты (комбинаты),
торги, синдикаты, акционерные общества (пае-
вые товарищества), банки, общества взаимного
кредита и союзы кооперативов облагаются
уравнительным сбором в централизованном по-
рядке по месту нахождения правления по обо-
роту, определяемому в порядке ст. 28 настоящего
положения.
27. Каждое предприятие, являющееся юри-
дическим лицом, облагается отдельно.
Примечание. При исчислении обо-
ротов союзов кооперативов соблюдается пра-
вило п. «л» ст. 16 настоящего положения.
28. Облагаемым оборотом упомянутых в ст.
26 предприятий при исчислении с них уравни-
тельного сбора признается общая сумма оборо-
тов как правления, так и торговых и промыш-
ленных заведений, принадлежащих предприя-
тию, по реализации собственной продукции и
иных товаров и по оказанию услуг как по воль-
ным, так и по твердым ценам за наличные и
в кредит. Передвижение ценностей внутри пред-
приятия как между правлением предприятия и
его заведениями, так и между заведениями, в том
числе передача готовой продукции для собствен-
ных нужд заведений, не включается в облагае-
мый оборот.
Примечание. При реализации син-
дикатом продукции об'единяемых им тре-
стов в порядке осуществления синдикатом
его функции согласно устава к облагаемому
обороту синдиката относится лишь над-
бавка, сделанная синдикатом при реали-
зации продукции к суммам, уплачен-
ным трестом вне зависимости от формы
сделки синдиката с трестом и условий ра-
счета между ними. Означенная надбавка не
рассматривается, как комиссионное возна-
граждение, и облагается уравнительным сбо-
ром из особо установленного процента.
29. Правления перечисленных в ст. 26 пред-
приятий обязаны представлять в особую нало-
говую комиссию по месту нахождения правле-
ния: а) в течение первых двух месяцев оклад-
ного года подробный список всех об'единяемых
заведений с указанием их местонахождения и
приведением данных о сумме уплаченного по
каждой губернии или соответствующей админи-
стративно-территориальной единице патентного
сбора за заведения; б) в течение первых четырех
месяцев окладного года отчет об оборотах по
всем заведениям предприятия и его правления
за предшествующий окладному год по устано-
вленной форме.
30. В случае неполноты пли неясности пред-
ставленных отчетов об оборотах (ст. 29) или воз-
никновения по ним каких-либо сомнений гу-
бернские финансовые отделы или соответствую-
щие им финансовые органы в праве требовать
доставления в трехнедельный срок об'яснений и
доказательств, а равно поручать органам налого-
вого надзора выяснение возбудивших сомнения
вопросов путем непосредственного осмотра книг
и документов в помещении правления или от-
дельных заведений.
Вышеуказанные дополнительные об'ясне-
ния и доказательства могут быть затребованы
только один раз. при чем требования должны
быть согласованы с общим характером ведения
отчетности в предприятии.
31. По проверке показанной в отчете суммы
оборота и внесении в случае надобности надле-
жащих исправлений особая налоговая комиссия
устанавливает облагаемый оборот предприятия и
определяет на основании этого оборота оклад
Згравнительного сбора, причитающийся со всего
предприятия со 100-проц. надбавкой в пользу
местных средств.
Вместе с тем особая налоговая комиссия
устанавливает размер части исчисленного оклада
уравнительного сбора, причитающейся каждой
губернии (или соответствующей административ-
но-территориальной единице), в которой нахо-
дятся заведения и правления предприятия.
Означенный размер устанавливается пропорцио-
нально общей стоимости патентов, выбранных по
каждой губернии (или соответствующей ей адми-
нистративно-территориальнойединице) для на-
ходящихся в ней заведений и правления пред-
приятия на данный окладной год.
32. Предприятия, не представившие в уста-
новленный срок (ст. 29) отчета об оборотах, обла-
гаются уравнительным сбором особой налого-
вой комиссией на основании имеющихся в ее
распоряжении материалов и данных. Определен-
ные указанным порядком обороты могут быть
оспорены предприятием только путем предста-
вления в установленный для обжалования в гу-
бернскую налоговую комиссию срок отчета, кото-
рый по надлежащей проверке принимается
в основание нового исчисления оклада уравни-
тельного сбора.
33. Упомянутые в ст. 26 предприятия упла-
чивают уравнительный сбор вместе со 100-проц.
надбавкой в пользу местных средств в следую-
щем порядке: в виде аванса равными частями не
позже 31 декабря и 31 марта вносится сумма,
равная половине оклада уравнительного сбора,
исчисленного в предыдущем окладном году, вме-
сте с соответствующей частью 100-проц. надбав-
ки. Разница между исчисленным окладом на
- данный окладной год и суммами, причитающи-
мися в виде аванса, уплачивается равными до-
лями не позже 30 июля н 15 сентября'. Излишне
внесепные в виде аванса суммы подлежат воз-
врату плательщику.
34. Означенные в предыдущей статье взносы
окладов уравнительного сбора вместе с надбав-
кой в пользу местных средств производятся
в кассы Народного' Комиссариата Финансов за
счет каждой губернии (или соответствующей ей
административно- территориальной единицы)
в размерах, исчисленных в порядке ст. 31,
35. Народному Комиссариату Финансов Сою-
за ССР предоставляется право: а) распростра-
нять действие ст. ст. 26—34 настоящего положе-
ния на государственные и кооперативные пред-
приятия, не предусмотренные ст. 26; б) по хода-
тайствам упомянутых в ст. 26 предприятий уста-
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в централизованном порядке по месту на-
хождения районных отделений этих пред-
приятий при наличии в этих отделениях центра-
лизованного по району счетоводства; в) по согла-
шению с заинтересованными народными комис-
сариатами устанавливать обложение в общ,ем по-
рядке отдельных заведений или групп заведе-
ний, принадлежащих предприятиям, упомяну-
тым в ст 26. Обложенные в общем порядке оборо-
ты этих заведений не включаются в общий обо-
рот предприятия.
Об обложении производства пред-
метов роскоши и торговли ими.
36.
 
Предметами роскоши признаются: а) изде-
лия из крокодиловой, свиной и тисненой кожи,
а также обувь из лакированной кожи; б) выде-
ланные меха: соболя, чернобурой лисицы и песца,
горностая, камчатского бобра, каракульчи, шен-
шиля, котика и обезьяны, и изделия из этих ме-
хов; в) заграничные шелковые материи и бархат
и всякие изделия из них; г) дамские шляпы
•со страусовыми перьями, эгретами, птицами и
шелковыми цветами и всякие заграничные шля-
пы (мужские и дамские); д) заграничные: кру-
жева, тюль, блонды, прошивки по батисту и до-
рогие отделки для платьев, . а равно шелковый
трикотаж; е) изделия из золота, платины, жем-
чуга, алмазов (бриллиантов), сапфиров, рубинов,
изумрудов, александритов, аметистов, топазов,
кроме изделий технического характера; ж) худо-
жественные вещи из серебра, слоновой кости,
яшмы, малахита, оникса и перламутра, а также
оригинальные изваяния и оригинальные карти-
ны, кроме произведений современных мастеров
—граждан Союза ООР, и антикварные вещи;
з) мебель, полностью обитая кожей, бархатом,
шелком, плюшем или парчей; и) заграничные
сигары, табак и папиросы, вина и ликеры; к) за-
граничная парфюмерия и косметика.
37. Обложению в порядке ст. ст. 38 —41 подле-
жат все производящие и продающие предметы
роскоши (ст. 36) предприятия (заведения) и про-
мыслы. Предприятия (заведения), освобожден-
ные от промыслового налога, в случае производ-
ства или торговли предметами роскоши, подле-
жат обложению в порядке ст. ст. 38 —41, при чем
патентный сбор взимается в зависимости от того
разряда, к которому они были бы отнесены, если
<5ы не были освобождены от промыслового налога.
38.
 
Промышленные предприятия и ремес-
ленники, производящие предметы роскоши, дол-
жны выбирать особые патенты стоимостью
в 50 проц. от суммы патентного сбора, которому
подлежит предприятие или промысел.
39. Торговые предприятия, продающие пред-
меты роскоши, должны выбирать особые патен-
ты стоимостью в процентах от основной цены па-
тента для торговых предприятий III разряда;
предприятия II разряда —400 проц., III разряда —
150 проц., IV разряда —200 проц., V разряда —
250 проц. и VI разряда —300 проц-.
40. Для оборотов по предметам роскоши
ставка уравнительного сбора устанавливается
в размере 4 проц. по оптовой торговле и по про-
изводству и в размере 6 проц. —по розничной
торговле.
Примечание. Предприятия, произ-
водящие или продающие предметы роскоши
на ряду с прочими, не относящимися к пред-
метам роскоши товарами, облагаются раздель-
но по тому и другому виду торговли или
производства. При установлении размеров
оборота по производству или торговле пред-
метами роскоши и по предметам, к ним не
относящимся, финансовые органы руковод-
ствуются заявлениями, плательщиков, торго-
выми книгами, а также иными, имеющимися
в их распоряжении данными.
41.
 
Не подлежат обложению в порядке
ст. ст. 37 —40 производство предметов роскоши
(ст. 36) исключительно для вывоза за границу,
а равно обороты по предметам роскоши, выве-
зенным на внешний рынок.
Из'ятия из порядка обложения производства
и торговли предметами роскоши, предусмотрен-
ного ст. ст. 37 —41, необходимые в целях согласо-
вания обложения с международными соглаше-
ниями, заключенными Союзом ООР, устанавлива-
ются Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ООР по соглашению с Народным Комиссариа-
том по Иностранным Делам.
О промысловом налоге с предприя-
тий на ярмарках.
42. Для обложения промысловым налогом
предприятий, торгующих на ярмарках, ярмарки
разделяются на пять классов. Отнесение каждой
ярмарки общесоюзного значения к тому или
иному классу производится Народным Комисса-
риатом Финансов Союза СОР по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР. Распределение по
классам ярмарок, не имеющих общесоюзного зна-
чения, производится народными комиссариатами
финансов соответствующих союзных республик
по соглашению с народными комиссариатами
торговли этих республик.
43. Торговые предприятия на ярмарках раз-
деляются на разряды по промысловому налогу
согласно расписанию разрядов торговых пред-
приятий (приложение П) и росписей товаров
(приложения Па, Пб, Пв).
Патентный сбор по разрядам торговых пред-
приятий и классам ярмарок уплачивается путем
выборки ярмарочных патентов по прилагаемой
табели полумесячных ставок патентного сбора
(приложение V) из расчета числа полумесяцев
продолжительности ярмарки, при чем неполные
полумесяцы считаются за полные.
44. Уравнительный сбор с предприятий, дей-
ствующих только на ярмарках, не взимается.
45. Торговые предприятия I разряда, скла-
дочные помещения для хранения товаров, а рав-
но личные промысловые занятия на ярмарках,
освобождаются от обложения промысловым на-
логом.
46. На ярмарках, продолжающихся менее
7 дней, от промыслового налога освобождаются
все ярмарочные предприятия.
О надзоре за соблюдением правил
о государственном промысловом
налоге и о взысканиях за наруше-
ние положения о нем.
47. Городские домовладельцы и домоупра-
вления обязаны сообщать финансовым инспекто-
рам по месту нахождения домовладений сведе-
ния о всех производимых в их домах промыслах
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приятиях, конторах и складах. Порядок предста-
вления этих сведений устанавливается инструк-
циями, издаваемыми народными комиссариата-
ми финансов соответствующих союзных респу-
блик по соглашению с народными комиссариата-
ми внутренних дел этих республик.
48.
    
Финансовым инспекторам предоста-
вляется право при содействии железнодорожной
администрации и агентов пароходных, транс-
портных и страховых организаций извлекать из
книг железных дорог и означенных организаций
сведения об отправляемых, получаемых и стра-
хуемых товарах, а также производить выборку
из торговых книг государственных и кооператив-
ных торговых и промышленных предприятий
сведений об их сделках с частными лицами и
предприятиями.
49. Все лица налогового надзора пользуются
правом беспрепятственного входа во все торго-
вые и промышленные заведения, складочные по-
мещения и другие места, где производятся тор-
говля или промысел, и осмотра этих заведений
на месте, для чего они снабжаются особыми от-
крытыми листами, выдаваемыми губернским
финансовым отделом (или соответствующим фи-
нансовым органом).
50. Лица, производящие торговлю или про-
мысел, обязаны пред'являть при проверке нало-
говому надзору по требованию последнего про-
мысловые патенты, бесплатные регистрационные
билеты, квитанции в уплате уравнительного
сбора и другие документы, необходимые для
поверки торговли ж промыслов.
51. Патенты всегда должны находиться
в торговом или промышленном заведении, на ко-
торое они выбраны, а лица, производящие под-
вижную или переносную торговлю, должны
иметь патенты при себе.
52. Члены налоговых комиссий и лица нало-
гового надзора обязываются не разглашать полу-
ченных при исполнении обязанностей по обложе-
нию промысловым налогом сведений.
53. За производство торговли или промыс-
лов без установленного патента или по патенту
меньшей стоимости, чем подлежавший выборке,
владельцы торговых и промышленных предприя-
тий (заведений) «сверх обязанностей взять надле-
жащий патент (или обменять имеющийся с со-
ответствующей доплатой) подвергаются денежно-
му взысканию не свыше пятикратного размера
неуплаченной или недоплаченной основной стои-
мости подлежащего выборке патента.
54. За содержание склада, свободного от
обложения промысловым налогом, 'без выборки
на него бесплатного билета, виновные в том под-
вергаются денежному взысканию в размере не
свыше одной десятой части основной стоимости
патента, установленного для того предприятия,
к которому данный склад относится.
55. За несвоевременную выборку патентов
виновные в этом лица подвергаются взысканию
не свыше трехкратного размера основной стои-
мости несвоевременно выбранного патента.
56. Взысканию, указанному в ст. 55 подвер-
гаются владельцы, допустившие в своих пред-
приятиях (заведениях) к исполнению обяванно-
стей без патентов на промысловое занятие слу-
жащих, на которых предприятие обязано было
выбрать соответствующий патент.
57. За невыборку бесплатных регистрацион-
ных билетов для предприятий (заведений) и лич-
ных промысловых занятий в тех случаях, в кото-
рых предусмотрена обязательность выборки
этих билетов, владелец предприятия (заведения)
подвергается денежному взысканию не свыше
пяти рублей.
58. За неподачу в установленный срок за-
явлений об обороте (ст. 20) виновные подверга-
ются денежному взысканию в размере не свыше
основной стоимости патента на предприятие, по
которому пе подано заявление.
59. За непредставление в установленный
срок надлежащего отчета предприятия, облагае-
мые уравнительным сбором в порядке ст. ст. 26 —
35, подвергаются штрафу в размере не свыше
пятикратной стоимости патента наивысшего раз-
ряда, выбираемого данным предприятием. Пред-
приятия, не представившие в назначенный срок
об'яснений, затребованных в порядке ст. 30, под-
вергаются штрафу в сумме не свыше 30 проц.
указанного размера.
За непредставление в установленный срок
предусмотренного в п. «а» сх 29 списка заведе-
ний предприятия подвергаются штрафу в раз-
мере не свыше половины указанного патента.
60. Взыскания, предусмотренные в ст. ст.
53 —59, налагаются губернскими финансовыми
отделами (или соответствующими им финансо-
выми органами) и могут быть обжалованы под-
вергнутыми взысканию лицами в губернские
(или соответствующие им) налоговые комиссии и
высшие инстанции в порядке, указанном в по-
ложении о налоговых комиссиях («Собр. Законов
Союза СОР» 1926 г., № 2, ст. 11) а ).
61. Губернский финансовый отдел (или со-
ответствующий ему финансовый орган) не позже
двухнедельного срока со .времени получения
протокола о нарушении правил о промысловом
налоге, или затребованных по протоколу допол-
нительных сведений обязан рассмотреть дело и
вынести пе нему решение, которое об'является
под расписку плательщику, с указанием порядка
и срока обжалования.
62. Инструкция по прпмененшо настоящего
положения издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ООР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней -и Внутренней Торговля
Союза ССР и Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ООР.
Председатель ЦИК ООСР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
Приложение I.
к положению о государственном промысловом
налоге.
РОСПИСЬ
промысловых ааяя 1 т и й, подлежа-
щих государственному промысло-
вому налогу.
Пункт Промысловыеіз анятия. Разряд
росписи.
                                                   
патента.
1. Ремесленники и кустари, произво-
дящие без наемных рабочих, но с
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Пункт Промысловые занятия. Разряд
росписи.
                                                     
патента,
помощью членов семьи или хотя
бы и единолично, но ,в отдельном
оборудованном заведении какие-
либо изделия или починку вещей. I.
2. Лица, единолично или с членами
семьи занимающиеся извозом лег-
ковым и ломовым в городах и при-
городах ..........И.
3. Лица, исполняющие в торговых
пли промышленных предприятиях
обязанности торговых служащих,
как-то: приказчики, агенты для
поручений, бухгалтеры, помощники




контролеры, мастера, которые не-
сут административные функции,
техники, химики, механики, стар-
шие машинисты, табельщики, де-
сятники, калькуляторы, квалифи-
каторы, тарификаторы, метрдотели
и старшие повара (в ресторанах
и кафе) и т. п. служащие за исклю-
чением переписчиков, ротаторщи-
ков, телефонистов, практикантов,
учеников, а также лиц, выполняю-
щих только механическую работу:
носильщиков, транспортировщиков,
упаковщиков, рассыльных, сторо-
жей и т. п.
а) в торговых, предприятиях не
выше III разряда, промышленных
не выше VI разряда и в обслу-
живающих эти предприятия кон-
торах...........I.
. б) в торговых и промышленных ■
предприятиях остальных высших
разрядов и в обслуживающих их
■конторах..........II.
4. Лица, заведывающие предприятия-
ми торговыми не выше III разря-
да и промышленными пе выше VI
разряда и отделениями предприя-
тий высших разрядов, а также не-
сущие в предприятиях высших
разрядов обязанности заведую-
щих цехами, отделами, главных
мастеров, ответственных товарове-
дов и т. п. кроме владельцев и
одного из совладельцев предприя-
тий............П.
5. Лпца, заведующие предприятиями
торговыми выше III и промышлен-
ными выше VI разрядов, а таюке
несущие в этих предприятиях
ч обязанности помощников заведую-
щего, главных бухгалтеров и лица,
занимающие другие руководящие
должности по предприятию, кроме
владельцев и одного из совладель-
цев............IV.
С. Члены правлений и директора-рас-
порядители в первичных коопера-
тивах и артелях, несущие обязан-
ности за плату ........П1.
7. Члены правлений и директора-рас-
порядители в союзах кооперативов. IV.
Пункт Промысловые занятия. Разряд
росписжи. патента.
8. Члены правлений и получающие
вознаграждение члены советов, а
также директора-распорядители и
действующие па основании торго-
вой доверенности уполномочен-
ные: в трестах, синдикатах, акцио-
нерных обществах, паевых товари-
ществах, банках и обществах вза-
имного кредита ...... V.
9. Инеперктора и агенты частных кре-
дитных учреждений, а равно стран-
ствующие (приказчики, торгую-
щие по образцам, и биржевые мак-
леры, получающие куртаж. . . IV.
10. Лица, производящие в виде про-
мысла, но без помощи других
лиц, не освобожденную от про-
мыслового налога продажу това-
ров, торговля которыми вообще
дозволяется торговым предприяти-
ям I разряда, с рук, с земли или
с лотков и т. п., на улицах, вне
базаров и рынков ...... I.
11. Лица, занимающиеся в виде про-
мысла, но без помощи других
лиц и без содерясания каких-либо
контор и иных заведений, покуп-
кой и продажей фондовых и
валютных ценностей ...... V.
12. Уличные разносчики, производя-
щие по порз'чеяшо государствен-
ных и кооперативных организа-
ций за комиссионное вознаграягде-
ние ручную продажу товаров,
коими вообще пе воспрещается
торговать предприятиям II раз-
ряда............I.
13. Торговые посредники, исполняю-
щие поручения одного предприя-
тия, в котором состоят на службе. П.
14. Торговые посредники, обслуясиваю-
щие одно предприятие, но не со-
стоящие в нем на службе. . . IV.
15. Тамоягенныѳ экспедиторы, обслу-
ясивагощие одно предприятие. . III.
16. Таможенные экспедиторы, обслу-
яшвающие несколько предприятий
разных владельцев без содеряса-
ния конторы и слуясащих . . I.
17. Разного рода неторговые посред-
ники (факторы, агенты по прииска-
нию помещений), по доставке и
сдаче багаяса, по помещению об'-
явлений в газетах, по отправке и
получению грузов и т. п. . . . I.
Общие примечания:
1. Патенты на личные промысловые заня-
тия для лиц, предусмотренных в п.п. 3—8, 12 и
13 настоящей росписи, оплачиваются тем пред-
приятии, в котором они состоят на службе.
2. Для лиц, предусмотренных в п.п. 3—9, 13
и 14 настоящей росписи, слуясащих в предприя-
тиях, освобояедаемых от промыслового налога,
патенты не выбираются.
Председатель ЦИК ОООР Н. Айтаков.
Зам. Председателя ОИК ССОР А. Цюрупа.
И. О. Секретаря ЦИК ОООР Андрей Иванов.
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П р и л о ж е н и е II.
к положению о государственном промысловом
налоге.
РАСПИСАНИЕ




Торговля товарами, поименованными в осо-
бой росписи (приложение ІІ-а), на базарах, рын-
ках и в других местах, производимая единолично.
с рук, с земли, а таюке с лотков, ящиков, кор-
зин и т. п. помещений, переносимых вместе со
всем товаром одним человеком.
2.
  
Скупка для .перепродажи произведений
сельского хозяйства на сумму не более 100 руб.
в месяц и с содерясанием не более одного склада
для хранения скупленных товаров.
3. а.) Подряды и поставки на сумму свыше
500 руб.* и до 1.000 руб.; б) откупы на сумму
свыше 500 руб. и до 760 руб.
4. а) Отпуск горячих кушаний из переног-
кых помещений; б) временные буфеты на гу-
ляньях, вечерах и т. п., действующие не более
одного дня.
5. Постоялые дворы в сельских местностях.
6. а) Купальни; б) лодочные перевозы.
7. Тиры, силомеры, а таюке весы для общего
пользования, кроме возовых.
Разряд П.
1. Торговля единоличная или <■ помощью
одного члена семьи всякими товарами, кроме пе-
речисленных в особой росписи (прилоясенне П-б),
производимая на базарах, рынках и в других
местах с рук, или с переносных либо перевози-
мых помещений, а такясе из небольших постоян-
ных помещений площадью не более 5 кв. метров
и недоступных для входа внутрь покупателей
(киоски, будки, палатки, углы).
2. Скупка для перепродажи разных товаров,
кроме перечисленных в приложении П-б, на- сум-
му не более 300 р. в месяц и с содерясанием для
хранения скупленных товаров не более одного
склада.
3. а) Подряды п поставки на сумму свыше
1.000 руб. до 2.'500 руб.; б) откупы на сумму
свыше 750 руб. и до 2.000 руб.
4. а) Заведения для потребления на месте
кушаний и напитков, занимающие не более одной
будки или палатки, одного киоска и т. п. неболь-
ших помещений, если в упомянутых заведениях,
кроме чая, кофе, молока и прохладительных на-
питков, производится отпуск только холодных
закусок и если они обслуясиваются не более, чем
2 лицами; б) временные буфеты, действующие
более одного, но не более семи дней; в) сельские
чайные лавки; г) отпуск домашних обедов.
5. а) Постоялые дворы в городах, отнесен-
ных расписанием местностей к 3, 4 и б классам;
б) меблированные комнаты и гостиницы без
стола с числом сдаваемых комнат не более 6.
в. Бани с числом служащих и рабочих но
более 3.
7. Конторы ло приему заказов для выполне-
ния в собственных промышленных заведениях
не свыше ІѴ разряда по приложению III.
* 8. а) Отдача на прокат всяких вещей; б) во-
зовые весы на базарах и рынках.
9. а) Гимнастические и фехтовальные заве-
дения; б) площадки для лаун-тенниса и фут-
бола; в) стрельбища; г) кегельбаны; д) скетииг-
ринги; е) ледяные катки; ж) горы для катанья.
10. а) Перевозочные предприятия, кроме
извозных заведений, для конной перевозки гру-
зов и пассажиров при наличии не более 4 ло-
шадей; б) отделения и агентства перевозочных
предприятий, отнесенных к III и IV- разрядам.
11. а) Содержание паромов; б) сдача на про-
кат лодок, а также баржей.
12. Артели ответственного труда с капиталом
до 5.000 руб.
Разряд III.
1. Розничная торговля всякими товарами,
если ее обслуживают не более 4 лиц.
2. Скупка для перепродажи разных товаров
на сумму не боле 800 рублей в месяц и с содер-
жанием не более двух складов для хранения
скупленных товаров.
3. а) Подряды и поставки на сумму свыше
2.500 руб. и до 7.000 руб.; б) откупы на сумму
свыше 2.000 руб. и до 6.000 руб.
4. а) Заведения для потребления на месте
кушаний и напитков, кроме вина, водкн и водоч-
ных изделий, не предусмотренные в п.' 4 разря-
да 11. которые обслуживаются не более, чем
л лицами, временные буфеты, действующие более
семи дней; б) вагоны-рестораны и пароходные
буфеты; в) отдельные кухни при пивных, чай-
ных лавках И столовых.
5. а) Меблированные комнаты и гостиницы
без стола с числом сдаваемых в наем комнат
от 7 до 15; б) меблированные комнаты и гости-
ницы со столом с числом номеров не более 6;.
в) постоялые дворы, не отнесенные к I и II раз-
рядам.
6. Бани с числом слуясащнх и рабочих
от 4 до 8.
7. Аптеки с числом : слуясащих и рабочих
не более 8.
. 8. Конторы по приему заказов для выпол-
нения в собственных промышленных предприя-




строительные, консультационные конторы и
бюро, и конторы об'явлений и реклам с числом
обслуживающих лиц не более 4.
10. а) Пароходные и другие перевозочные
предприятия для перевозки грузов и пассажи-
ров с помощью механических двигателей (паро-
ходы, автобусы, автомобили, грузовозы и т. п.),
а также н конной тягп, без устройства особых
путей, с общей мощностью двигателей не более
50 номинальных сил или с количеством лоша-
дей свыше 4 и до 12; б) отделения и агентства
предприятий этого рода', отнесенных к IV, V и
VI разрядам.
11. а) Торговое посредничество, производи-
мое единолично без содерясания конторы и наем-
ных служащих л обслуживающее несколько
предприятий; б) раздаточные конторы с числом
служащих не более 3.
12. а) Кредитные учреяедения (в том числе
ломбарды и конторы по покупке и продаясе фон-
дов и валюты) с основным капиталом не более
10.000 руб.; б) отделения и агентства кредитных,
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13.
  
а) Розничная продажа пива на вынос;
б) распивочная продажа пива из киосков, не
доступных для входа внутрь покупателей;




предприятий; 6) склады для хранения товаров
за плату без выдачи складочных ■ свидетельств
(варрантов).
15. Издательства произведений печати.
16. Артели ответственного труда с основным
капиталам свыше 5.000 рублей, но не более
10.000 руб.
17. Кинотеатры и радиоконцертные пред-
приятия при числе платных мест для публики
не более 100.
Разряд IV.
1. А. Розничная торговля при числе обслу-
живающих еѳ лиц от 5 до 8.
Б. а) Полуоптовая (мелкооптовая, оптово-
розничная) торговля товарами, перечисленными
в особой росписи (приложение П-в) при числе
обслуясивающих ее лиц не более 5; б) полуопто-
вая торговля всякими другими товарами при
числе обслуживающих ее лиц не более 3.
2. Скупка для перепродажи всяких товаров
на сумму не •более 2.000 руб. в месяц или с со-
держанием для хранения скупленных товаров
от з до 5 складов.
3. а) Подряды и поставки на сумму свыше
7.000 руб. н до 18.000 руб.; б) откупы на сумму
свыше 6.000 руб. п до 15.000 руб.
4. Заведения для потребления на место
всяких кушаний и напитков с допущением
музыки и пения при числе обслуясивающих пред-
приятие лиц от 4 до 8.
5. а) Меблированные комнаты и гостиницы
без стола с числом сдаваемых комнат от 16 до
30; б) меблированные комнаты и гостиницы со
столом с числом номеров от 7 до 15.
6. Ванн с числом олуясащлх и '"■рабочих от
я до 15.
7. Аптеки с числом слуясащих и рабочих
от 9 до 15.
8. а) Тотализаторы на ипподромах и другие
игорные предприятия в местностях 2 — 5 клас-
сов; б) биллиардные заведения повсеместно.
9. Справочные, похоронные, технические,
строительные и консультационные конторы и
бюро и конторы об'явлений и реклам с числом
обслуясивающих лиц от 5 до 10.
10. Пароходные и другие перевозочные пред-
приятия для- перевозки грузов н пассажиров
с помощью механических двигателей или конноч
тяги, "без устройства особых путей, при общей
мощности двигателя свыше 50 и до 150 номи-
нальных сил или с количеством лошадей свыше
12 и до 40.
11. а) Комиссионные и посреднические кон-
торы, не имеющие отделений и агентств, с числом
•обслуясивающих лиц не более 3; б) отделения и
агентства комиссионных контор, отнесенных
к VI разряду;, в) раздаточные конторы с число м
слуясащих более з.
12. а) Кредитные учреждения с основным
капиталом свыше 10.000 руб. и до 25.000 руб.;
б) отделения и агентства кредитных _ учрежде-
ний, отнесенных к V и VI разрядам.
13. а) Розничная на вынос и распивочная
продаяса вина; б) распивочная продажа пива из
заведения, не упомянутых в п. 13 разряда III.
14. а) Транспортные и экспедиторские -кон-
торы, не имеющие отделений и агентств; б) отде-
ления и агентства этих предприятий, отнесенных
к V и VI разрядам; в) погрузочно-разгрузочные
предприятия.
15. Заведения для упаковки, хранения л
перевозки мебели с числом обслуживающих
предприятие лиц не более 9.
16. Телефонные и электрические станции и
водопроводы общего пользования при числе
абонентов или счетчиков не более 300.
17. Артели ответственного труда с основным
капиталом свыше 10.000 руб. и до 25.000 руб.
18. Кинотеатры и радиоконцертные пред-
приятия при числе платных мест для публики
свыше 100 н до 250.
Разряд V.
1. А. Розничная торговля при числе обслу-
ясивающих ее лиц от 9 до 15.
В. а) Полуоптовая торговля товарами, пере-
численными в особой росписи (приложение П-в),
лри числе обслуживающих ее лиц от 6 до 8;
б) полуоптовая торговля всякими другими това-
рами при числе обслуясивающих ее лиц от 4 до 6.
•В. а) Оптовая торговля товарами, перечи-
сленными в особой росписи (прплоясение П-в),
лри числе обслуясивающих ее лиц не более 5;
б) оптовая торговля всякими другими товарами
при числе обслуясивающих ее лиц не более 3.
2. Скупка для перепродажи всяких товаров
на сумму не более 5.000 руб. в месяц пли с со-
держанием для хранения товаров от о до 8
складов.
3. а) Подряды и поставки на сумму свыше
18.000" руб. л до 40.000 руб.; б) откупы ла сумму
свыше 15.000 руб. и до 30.000 руб.
4. а) Рестораны, кафе и трактиры о допуще-
нием музыки, пения и других развлечений при
числе обслуживающих предприятия (заведения)
лиц от 9 до 15; б) столовые с числом обслуяси-
вающих лиц не более 8.
5. а) Меблированы ѳ комнаты и гостиницы
без стола с числом сдаваемых комнат более 30
л до 60; б) меблированные комнаты л гостиницы
со столом с числом номеров более 15 и до 30.
0. Ванн с числом слз'жащнх и рабочих от 16
до 25.
7. Аптеки с числом служащих и рабочих
более 16 и до 25.
8. Тотализаторы на ипподромах и другие
игорные предприятия В местностях I класса,
кроме Москвы, Ленинграда и Харькова.
9. Справочные, похоронные, технические,
строительные и консультационные конторы л
бюро и конторы об'явлений и реклам с числом
обслуясивающих лиц от И до 20.
10. Пароходные и другие перевозочные
предприятия для перевозки грузов и пассаяси-
ров с помощью механических двигателей или
конной тяги, хотя бы л с устройством особых
путей, при общей мощности двигателей свыше
150 и до 300 номинальных сил или количества
лошадей более 40 и до 80.
11. (Комиссионные конторы, не имеющие
отделений и агентств, с числом обслуясивающих
лиц от 4 до 7.
12. Кредитные учреждения с основным ка-
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13.
 
Аукционные камеры (залы) повсеместно,
кроме городов Москвы, Ленинграда и Харькова.
14. Транспортные и экспедиторские конторы,
имеющие отделения или агентства, с числом
обслуживающих лиц не более 12.
15. а) Заведения для упаковки, хранения и
перевозки мебели с числом обслуживающих
предприятие лиц от 10 до 20; б) склады для хра-
пения товаров за плату с выдачей складочных
свидетельств (варрантов).
16. Телефонные и электрические станции л
водопроводы общего пользования при числе
абонентов или счетчиков свыше 300 л до 1.000.
17. Артели ответственного труда с основным
капиталом свыше 25.000 руб. и до 50.000 руб.
18. Кинотеатры и радиоконцертные пред-
приятия при числе платных мест для публики
свыше 250 и до 500.
Разряд VI.
1. Л. Розничная троговля при числе обслу-
живающих ее лиц более 15.
Б. а) Оптовая торговля товарами, пере-
численными в особой росписи (прилоясение П-в),
при числе обслуживающих ее лиц более 8;
б), лолуоптовая торговля всякими другими това-
рами при числе обслуясивающих ее лиц более 8.
В. а) Оптовая торговля товарами, перечислен-
ными в особой росписи (приложение П-в), при
числе обслуживающих ее лиц более 5; б) оптовая
торговля всякими другими товарами при числе
обслуживающих ее лиц іболее 6.
2. Скупка для перепродажи всяких товаров
как внутри страны, так и за границу, на сумму
свыше 5.000 руб. в месяц или с содержанием
более 8 складов.
3. а) Подряды и поставки на сумму более
40.000 руб.; б) откупы на сумму более 30.000 руб.
4. Рестораны, кафе и трактиры при числе
обслуясивающих предприятие лиц более 15.
5. а) Меблированные комнаты и гостиницы
без стола с числом сдаваемых комнат более 60;
<>) меблированные комнаты и гостиницы со сто-
лом с числом номеров более 30.
6. Бани с числом слуясащих и рабочих
более 25.
7. Аптеки с числом слуясащих и рабочих
более 25.
8. Тотализаторы на ипподромах и другие





строительные и консультационные конторы и
бюро и конторы об'явлений и рекламы, с числом
обслуясивающих лиц более 20.
10. Пароходные и другие перевозочные пред-
приятия для перевозки грузов и нассаясиров
с помощью механических двигателей или конной
тяги, с устройством или без устройства особых
путей, при общей мощности двигателей более зоо
номинальных сил или количества лошадей
более 80.
П. Комиссионные конторы с числом обслу-
живающих лиц более 7 или с отделениями и
агентствами.
12. Кредитные учрея«дения с основным ка-
питалом 'более 50.000 руб.
                     
•
13. Аукционные камеры (залы) в городах
Москве, Ленинграде и Харькове. .
14. Транспортные и экспедиторские конторы
с числом обслуживающих лиц более 12.
15. Заведения для упаковки, хранения и
перевозки мебели, с числом обслуясивающих
предприятия лиц более 20.
16. Телефонные и электрические станции и
водопроводы общего пользования, при числе
абонентов или счетчиков -более 1.000.
17. Артели ответственного труда с основным
капиталом более 50.000 руб.
18. Кинотеатры п радпоконцертные пред-
приятия, при числе .платных мест для публики
более 500.
О б щ и е л р и м е ч а н и я:
1. Торовые предприятия, не предусмотрен-
ные настоящим расписанием, облагаются по II раз-
ряду, если их месячный оборот не превышает
400 руб., и по III разряду — во всех других
.случаях.
2. При определении разрядов торговых пред-
приятий (заведений) по признаку количества
обслуживающих предприятие (заведение) лиц
или служащих и рабочих к числу их относятся:
владелец —• «заведующий предприятием я все
обслуясивающие предприятие совладельцы, члены
семейств владельца и совладельцев не молоясе
15 лет и наемные слуясащпе и рабочие. Для всех
указанных лиц, если для них не требуется вы-
борка патентов на промысловые занятия (при-
ложение 1), должны быть выбираемы бесплатные
регистрационные билеты.
Председатель ЦИК ССОР Н. Айтаков.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
И. о Секретаря ЦИК ССОР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
Ирилоясеиие П-а.




торговать по патенту на торговое
Л_р е д л р и я т и е 1 разряд а.
1. Сельскохозяйственные произведения, а так-
же- дрова, уголь, глина, известь и мел.
2. Печеный хлеб, соль, рыба (местная и сель-
ди), молочные продукты, овощп, зелень, всякие
фрукты, прохладительные напитки (квас и дру-
гие) и с'еетные припасы в изготовленном виде,
а равно дрожжи и дешевые лакомства.
3. Мелкие кустарные изделия, кроме золо-
тых и с драгоценными камнями.
4. Бумажные и нитяные вязаные изделия,
а также бумаясные платки и косынки.
5. Мелкие резиновые и гуттаперчевые изде-
лия (игрушки, кольца, соски и т. п.), употре-
бляемые в домашнем обиходе.
6. Мелкий дешевый галантерейный товар и
разные деревянные и картонные детские
игрушки.
7. Цветы искусственные и бумажные, а так-
же живые цветы, растения и певчие птицы.
8. Серпы, косы, топоры, лопаты и прочие
ручные сельскохозяйственные инструменты.
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Смола, деготь, паікля, рогожи, мочала,
лыко, щетина, пух, перья, мыло, кроме туалетно-
го, керосин, газолин и бензин.
11. Папиросы, махорка, жевательный местный
курительный, листовой (не волокнистый) табак,
олички, зажигалки и принадлежности ж ним,
курительная бумага, в листах и книжках.
12. Карандаши, перья, тетради, конверты
л т. п. мелкие канцелярские и ученические при-
наддеяснооти.
13. Вакса., гуталин, сапожные шнурки, рези-
новые набойки л стельки.
14. Печатные произведения.
15. Квасцы, синька, сода, клей, замазка л то-
му подобный москательный товар для домашнего
обихода.
16. Старые подерясанные вещи из предметов
одежды, обуви и домашнего обихода, кроме пред-
метов, упомянутых в лп. 1, 6 л 11 росписи това-
ров, коими не дозволяется торговать по патенту
И разряда (прилоясения И-б).
Примечали е.. Народному Комисса-
риату Финансов Союза СОР, по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, предоставляет-
ся дополнять эту роспись с опубликованием
о дополнениях во всеобщее сведение.
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
П р п л о яс е ы' и е И-б
к полоясеншо о государственном промысловом
налоге.
РОСПИСЬ
товаров, к о т о р ы м и л е. дозволяется
торговать по патенту на торговое
п р с д п р и я т и с II р а з р я д а.
1. Драгоценные камни, золотые и платино-
вые изделия,
2. Изделия из серебра, бронзы, мельхиора
и британского металла, за исключением мелких
дешевых, каік, например, крестиков, колец
и серег.
3. Антикварные вещи.
4. Новая алюминиевая посуда, новые медные,
никелевые и никелированные кастрюли, тазы,
кубы и самовары, керосиновые и переносные ле-
чи, за исключением железных.
5. Оптические, фотографические, хирургиче-
ские физические п т. п. приборы, электрические
лринадлеясностп, швейные л вязальные машины.
6. Музыкальные инструменты граммофоны,
патефоны, музыкальные ящики и привадлеясно-
стй к ним, кроме дешевых народных инструмен-
тов — гармоний балалаек и т. п.
7. Резиновые и гуттаперчевые изделия, кроме
галош и мелких изделий, как игрушки, соски
и проч
8. Сбруя и шорные изделия, кроме простой
крестьянской упряясн и приніадлеясностей к ней.
9. Шагрень шевро, лайка, лакированная и
тисненная кояса, изделия из них, кожаные сапо-
ги и башмаки, кроме подерясанных и простой
крестьянской обуви.
10. Маскательные товары и предметы косме- _
тики и парфюмерии, кроме квасцов, соды, синь-
ки, клея, замазки, краски для яиц и т. п. пред-
метов домашнего обихода.
11. Меха и изделия из них, кроме заячьего,
волчьего, оленьего, лосиного, тюленьего, суслика
и мехов домашних животных (исключая кара-
куль и мерлушку) и пух гагачий и лебяжий.
12. Готовое платье и носильное белье, кроме
подержанных.
13. Всякого рода материи и ткани л изделия
.ігз них, кроіме подерясанных вещей, домотканных
материй и крестьяокого холста.
14. Новые головные уборы, кроме фуражек
л кепок.
15. Специальная торговля гастрономическими
и колониальными товарами (в том числе чай л
кофе), а равно фарфоровыми и хрустальными
изделиями.
Примечание. Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли и Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза СОР предоставляется
дополнять или сокращать эту роспись 'с опу-
бликованиемя об ѳтоім во всеобщее сведение.
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам.. Председателя ОНК ССОР А. Цюрзчіа.
И. о. Секретаря ЩІК ССОР А. Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
П р п я о яс о я п е П-в
к положению о государственном промысловом
налоге.
РОСПИСЬ
товаров, торговля которыми л о л у-
оп'Том или 0ПТ.ОМ допускается по
пониженному -патенту соответ-
ственно на одни р а з р я д но не н и яс е
IV разряда.
1) Зерно, мука, крупа, фураж, лен, пеным,
пакля, отруби, жмыхи (избоина), лузга, расти-
тельные масла.
2) Дрова, торф, уголья, лесной материал, де-
готь, мочала, кленка, дранка, фанера, дуги,
ободья, колеса, щепной товар.
3) Руды, каменный уголь, антрацит, кокс,
сланцы, асбест, асфальт, нефть, керосин, смазоч-
ные масла, соль, мел, алебастр, мрамор камень,
гранит, бут, кирпич, известь, цемент и железный
лом.
4) Хлопок, вата, джут, шерсть, пушнина,
сырье и сыромятные кожи.
5) Веревки, шпатат, канаты, рогожа, кули,
брезенты, мешки; ящики.
П р и м с ч а, н и е. Народному Комисса-
риату Финансов Союза СОР по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР предоставляет-
ся дополнить эту роспись с опубликованием
об этом во всеобщее сведение.
Председатель ЦЙК ССОР Н. Айтаков.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Иванов.
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П р и л о
к положению о государствен
Расписание разрядов про










































































ф Й в тысячах килограмм
і
і
1 1 — до 1,6 — — — — __
п 4 4 4 свыше 1 ,б — — — — —
ш 7 6 6 \ 2,6 до 90 до 25' до 16
IV 13 8 8 , 4 свыше 90 свыше 25 до 50 свыше 16 —
V 21 13 13 „ 6 » 130 I 40 свыше 50 „ 24 —
VI 31 21 21 і 8 „ 190 „ 60
в 75 » 36 —
VII 51 31 31 . И | ,. 280 „ 86 , но . б5 —
ѵш 71 51 51 „ 14 , 350 „ 110 „ 160 „ 70 —
IX 101 71 71 . 18 „ 450 „ 140 „ 220 . 90 —
X 161 101 101 „ 24 „ 570 „ 180 , 320 „ 120 _
XI 201 151
{■'■'■С
161 „ 30 . 720 „ ' 230 * 440 . 160 до 120
XII 301 201 „ 40 „ 1000 „ 320 „. 630 . 200 свыше 120
XIII 501 301 „ 60 „ 1600 „ 500 » 950 „ 300 . 190
XIV 751 501 » 80
-
» 700 „ 1400 — „ 290
XV 1001 751 „100 -— , 1000 „ 1900 — „ 400
Приме ч а н и я: I. Под механическими двигателям разумеются всякие двигатели: ветряные, водяные,
силою домашних животных.
2. Для определения разряда мельниц, работающих вальцами, один сантиметр длины
вальца считаются за две пары.
3. Прп определепіш разряда предприятия (з; ведения) по годовой его продукции прн-
вознпкло в истекгцем году и работало менее 12 месяцев, то принимается, размер
или в 12 раз Вновь возникшие в данном окладном году предприятия заведения),
настоящего прилояіепня.
4. При ч определении числа рабочих каждые два подростка в возрасте до 18 лет
' 5. К наемным рабочим относятся все наемные рабочие, мастера н служащие пезависимо
заведение совладельцев, кроме одного из них. Лица, работающие на данное пред
тия (заведения), равно как и участвующие в производстве члены семейства вла-
- Москва.. '.
6. В тех ра
-Спемль <НЛХ— 1926 г.
ионах, где некоторые отрасли подакцизно и промышленности свободны от
•і^ 39___________Бюддетень финансового и хозяйственного законодательства.____________1523
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до 6І свыше 8
свыше 6 „ 12
9 „ 17
„ 12, „ 24
„ 16 „ 35
„ 22 „ 48
„ 30,' „ 70
„ 45 „ 100
„ 75 1 „ 150
> 120 1 „ 220
—

















































паровые, внутреннего сгорания (в том числе и тракторы), электрические, а также приводы, действующие
пары вальдев приравнивается к трем сантиметрам диаметра пары жерновов, а три совместно действующие
нимается в расчет размер продукции за истекший окладной год, если же предприятие (заведение) вновь
продукции за последние полгода, три месяца, или за один месяц, с соответственным увеличением в 2, в 4
облагаемые по годовой продукции, в год их открытия облагаются по числу рабочих согласно графы 2
принимаются за одного рабочего.
от срока п способа их найма, со включением участвующих в производстве или обслуживающих данное
приятие (заведение) вне предприятия (заведения) на стороне учитываются, как рабочие данного продпрпя-
дельца предприятия, отдельно проживающие или получающие от него заработную плату.
акцизного обложения, отнесение к разрядам производится по числу рабочих.
Председатель ЦИК ССОР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
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Приложение ІІІ-а
к положению о государственном промысловом
налоге.
РОСПИСЬ
я р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я т и іі (з а в е-
д е и и й), н о д л е яг а щ и х обложению
патентным сбором на один ір а з р я д
в ы ш е.
1) Тонкошерстные прядильные и ткацкие
фабрики; 2) шелковые фабрики; з) фабрики от-
бельные, красильные, галандровые и аппретур-
ные; 4) кружевные фабрики; 5) салотопенное, мар-
гариновое, мыловаренное и стеариновое произ-
водство; 6) химические заводы; 7) кожевенное про-
изводство; 8) производство бронзовых и алюми-
ниевых изделии; 9) производство косметических
и аптекарских товаров, красок, лаков, сургуча,
ваксы, колесной и копытной мази, минеральных
и смазочных масел, парафина и церезина, искус-
ственных минеральных и фруктовых вод и уксу-
са; 10) производство резиновых изделий; 11) фар-
форовое и фаянсовое- проиаводсгво; 12) крупо-
рушки, просорушки, шасталки и заведения для
очистки хлопка (джины); 13) заведения ювелирные,
для производства золотых и серебряных изделий,
физических, хирургических и медицинских ин-
струментов, для устройства и ремонта водопрово-
дов и газового и электрического освещения;
14) фотографии и фототипии; 15) кондитерские,
шоколадные, конфектные, чайные п кофейные
фабрики.
Примечай и е. Народному Комисса-
риату Финансов Союза СОР по соглашению
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР и Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР пре-
доставляется дополнять или сокращать эту
роспись с 'Опубликованием об этом во все-
, общее сведение.
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
И р и л о ж е н и е IV
к положению о государственном промысловом
налоге.
ТАБЕЛЬ
годовых ставок патентного сбора.
А. Для торговых 1п р е д л р и я т и и.


















































Б. Для промышленных пр е д п р и я-
т и й.
Разряды По По классам местностей
предпр. Москве. 1 2 3 4 5
I 15 11 9 7 4,5 3
II 31 23 18 14 9 6
III 60 44 35 28 18 13
IV 96 72 60 48 33 26
V 134 104 86 72 52 44
VI 190 150 128 НО 83 73
VII 250 202 176 155 123 110
ѴПІ 312 253 232 208 174 3 60
IX 400 344 312 288 248 232
X 504 448 416 392 352 336
XI 680 624 600 576 540 520
XII 1024 984 960 944 912 896
XIII 1520 1520 1520 1520 1520 1520
XIV 2080 2080 2(80 2080 2080 2080
XV 2880 2880' 2880 2880 280 2880
В. Для складочных помещений при
торговых и п р о мы ш л е и н н ы х пред-
приятиях.
Разряд предприятий По По
Торгов. Промышл.
I, II,
III. III, ТѴ, V,
IV. VI, VII, VIII
и IX

































78 60 42 33















































Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов-
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ V









Ставка в рублях по классам ярмарок.
12 3
II 6 4 3
III 17 14 11
IV 50 42 34
V 100 84 68
VI 160 136 НО
Председатель ЦИК СССР
Зам. Председателя СНК СССР А.
П. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о налоговых льготах для потребительских коопе-
ративных организаций.
Центральный Исполнительный Комитет и





От промыслового налога освобождаются
первичные сельские, равно как и рабочие фабрич-
но-заводские (без различия местонахождения их)
потребительские кооперативные организации и
содержимые ими предприятия с годовым оборо-
том, не превышающим 20.000 руб.
2.
 
Ставки патентного обора и проценты об-
ложения уравнительным сбором для торговых и
промышленных предприятий потребительских ко-
оперативных организаций, не освобождаемых от
промыслового налога по ст. 1-й настоящего по-
становления, понижаются:
а) на 25 проц., если эти предприятия обслу-
живают только членов данной организации;
б) на'Ю проц., если они обслуживают не толь-
ко членов данной организации, но и посторон-
них лиц.
                    
>-
,3. При исчислении уравнительного обора
с кооперативных организаций облагаемых оборо-
том их предприятий признается валовая выруч-
ка их за проданные товары, за исключением сумм
по внутрикооперативному обороту, под которым
разумеется оборот с организациями того же вида
кооперации по прямой линии ее системы (вверх
и вниз).
4. Освобождаются от уплаты промыслового
налога за личные промысловые занятия:
а) члены правлений кооперативных органи-
заций, выполняющие свои обязанности безвоз-
мездно;
б) лица, труд которых оплачивается, из со-
става членов правлений и служащих, подлежа-
щих обложению промысловым налогом, в числе не
более трех для каждой кооперативной органи-
зации; ,
в) служащие в неторговых отделах коопера-
тивных организаций (статистическом, культурно-
просветительном, агрономическом, юридическом и
инструкторском).
5. Вновь возникшие потребительские коопе-
ративные организации всех степеней освобожда-
ются от уплаты уравнительного сбора за первый
окладной период их существования.
>6. От подоходного налога освобождаются опе-
рирующие только в сельских местностях первич-
ные потребительские организации, а равно город-
ские первичные потребительские об'единения ра
бочих и служащих.
7. Потребительские кооперативные организа-
ции, не освобождаемые от подоходного налога по
ст. 6, уплачивают этот налог наравне с государ-
ственными предприятиями.
8. Предприятия потребительских кооператив-
ных организаций, производящие продукты, обла-
гаемые акцизом, уплачивают акциз в порядке,
установленном для соответствующих государ-
ственных предприятий и имеют право открывать
базисные склады с перечислением на них акциза.
II.
9. Ст. 6 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 7 декабря 1923 г. о налоговых
льготах для кооперативных организаций («Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР» 1923 г., Л1» 9,
ст. 274) изложить в следующей редакции:
«6. Кооперативные организации всех видов,
за исключением потребительской, пользуются
льготами по подоходному налогу, предусмотрен-
ными положением о подоходном налоге с государ-
ственных и кооперативных предприятий и сме--
шанных обществ от 20 июля 1923 г.».
10. Примечание к ст. 4 и примечание к ст. 5
положения о подоходном налоге о государствен-
ных и кооперативных предприятий и смешанных
обществ («Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза ССР»
1923 г., № 9, ст. 275) изложить в следующей ре-
дакции:
і «И р и м е ч а н и е к ст. 4. От предусмо-
тренного настоящим положением налога осво-
бождаются оперирующие в сельских местно-
стях первичные кооперативные .об'единения,
за исключением потребительских (прим. к
ст. 5)».
«Примечание к ст. 5. Для коопера-
тивных организаций, за исключением потре-
бительских, устанавливаются льготы по по-
доходному налогу аналогично установленным
для них льготам по промысловому налогу.
. Потребительские кооперативные органи-
зации пользуются льготами по подоходному
налогу, предусмотренными ст. 6 и 7 поста-
новления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 10 сентября 1926 г. о налоговых льго-
тах для потребительских кооперативных ор-
ганизаций».
11. Дополнить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 7 декабря 1923 года
о налоговых льготах для кооперативных органи-
заций ст. 9 следующего содержания:
«9. Настоящее постановление не распростра-
няется на потребительские кооперативные орга-
низации, налоговые льготы которым предусмо-
трены постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 10 сентября 1926 г. о налоговых
льготах для потребительских кооперативных ор-
ганизаций».
III.
12. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1926 года^
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(Эк. Ж. 23 /IX— 26 г. М 219).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения о государ-
ственном подоходном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Утвержденное сего числа положение о го-
сударственном подоходном налоге ввести в дей-
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Поручить Совету Народных Комиссаров
Союза ССР в месячный срок издать перечень
узаконений Союза ССР, утрачивающих силу
с введением в действие 5 г казанного в ст. 1 поло-
жения, а равно внести в установленном порядке
вытекающие из него изменения в законодатель-
ство Союза ССР.
3. В связи с переходом к годовому окладно-
му периоду предложить Народному Комиссариа-
ту Финансов Союза СОР .при установлении, со-
гласно ст. 8 положения о государственном подо-
ходном налоге, сроков уплаты налога за 1926 —
27 бюджетный год отнести срок уплаты послед-
ней четверти годового оклада 1926 —27 года на
первый квартал 1927—1928 бюджетного года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 1926 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
0 государственном подоходном на-
логе.
I. Общие положения.
1. Обложению государственным подоходным
налогом подлежат, за из'ятиями, перечисленны-
ми в ст. 3-й, нижеследующие физические и юри-
дические лица, доход которых в году, предше-
ствующем окладному, превысил размеры, ука-
занные в ст. 2:
а) физические лица, с самостоятельным до-
ходом от источников, находящихся в пределах
Союза ОСР, проясивающие как на территории Со-
юза ССР, так и за границей, независимо от их
гражданства;
б) акционерные общества (паевые товарище-
ства) и товарищества с ограниченной ответствен-
ностью, правления которых находятся на терри-
тории Союза СОР, за исключением акционерных
обществ (паевых товариществ), привлекаемых
к обложению на основании положения о подо-
ходном налоге с государственных и кооператив-
ных предприятий и смешанных обществ от
20 июня 1923 года («С. У. РОФСР» 1923 г., № 61,
ст. 573), а равно общества взаимного кредита;
в) иностранные общества и товарищества,
допущенные к операциям на территории Союза.
СОР, по операциям в пределах Союза СОР.
2. Указанный в ст. 1-й доход, должен пре-
вышать: для физических лиц, получающих до-
ходы от источников, перечисленных в. п. «а» ст. 4:
в местностях I пояса —1.200 руб., II пояса —
1.080 р., III пояса— '960 руб. и IV пояса— 900 руб.;
для всех прочих плательщиков: в местностях
1 пояса —800 руб., II пояса — 700 руб., III пояса —■
600 руб. и IV пояса— 500 руб.
Доходом в указанном выше смысле яв-
ляется разность меяеду валовой суммой всех по-
лученных плательщиком поступлений в денеж-
ной и натуральной форме и суммой расходов,
связанных с извлечением дохода.
При наличии у нескольких лиц общего до-
ходного источника, доход каждого из них исчис-
ляется в отдельности, соразмерно доле его уча-
стия в общем доходе.
Примечание. Распределение мест-
ностей по поясам устанавливается Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР.
3. Обложению государственным подоходным
налогом не подлежат: а) лица, не имеющие иных
источников дохода, кроме облагаемых единым
сельскохозяйственным налогом; б) не имеющие
иных источников дохода, кроме получаемого по
службе вознаграждения: военнослужащие рядо-
вого и начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, состоящие в рядах
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, лица
строевого состава рабоче-крестьянской милиции.
а также штатные . сотрудники Об'единенного Го-
сударственного Политического Управления и го-
сударственных политических управлений союз-
ных республик; в) лица, входящие в состав ино-
странного дипломатического корпуса; г) ино-
странные консульские представители и прочие
лица официального консульского состава на тер-
ритории Союза ССР, являющиеся иностранными
граясданами; д) сотрудники иностранных дипло-
матических и консульских представительств на
территории Союза СОР, являющиеся иностран-
ными гражданами.
Примечание 1. Лица, перечислен-
ные в п.п. «в», «г» и «д» настоящей статьи,
освобождаются от государственного подоход-
ного налога только при условии взаимности.
Примечание 2. Освобождение от го-
сударственного подоходного налога лиц, пе-
речисленных в п.п. «в», «г» и «д» настоя-
щей статьи, не распространяется на доходы,
получаемые этими лицами от строений, зе-
мельных участков и иного имущества, не
предназначенного для личного пользования
этих лиц, а равно от эксплоатации промыш-
ленных и торговых предприятий, в целях
получения прибыли.
4. Подоходный налог взимается годовыми
окладами.
Годовые оклады налога исчисляются для
обложения дохода физических лиц:
а) от вознаграждения за работу или службу
по найму; от государственного пенсионного обес-
печения, в каком бы порядке оно не производи-
лось; от вознаграяедения за литературную рабо-
ту не по найму, как профессию, а равно за ли-
тературную работу не по найму, являющуюся
источником дополнительного дохода рабочих,
служащих и государственных пенсионеров и от
вознаграждения за работу в качестве членов про-
мысловых- кооперативных товариществ (артелей)
и уставных трудовых артелей, не распределяю-
щих своих прибылей, —согласно расписания № 1
ставок подоходного налога (прилоясение № 1);
б) от вознаграждения за личный труд не по
найму; от содержания кустарных и ремесленных
предприятий с числом наемных рабочих не бо-
лее трех; от сдачи в наем строений как в городах,
так и вне городов, и от всех иных источников,
не предусмотренных п.п. «а» и «в» настоящей
статьи, согласно расписания № 2 ставок подоход-
ного налога (приложение № 2);
в) от участия в торговых и промышленных
предприятиях, кроме указанных в п. «б» настоя-
щей статьи; в качестве владельцев, совладель-
цев, арендаторов, пайщиков или вкладчиков и
вообще от всяких занятий торговлей, подрядами,
поставками, посредническими, маклерскими, бир-
жевыми и другими подобными операциями; от
денежных капиталов и процентных бумаг, явля-
ющихся основным источником дохода, —согласно
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Годовые оклады налога для обложения до-
хода юридических лиц (п.п. «б» и «в» ст. 1) ис-




Лица, получающие доход от нескольких
источников, облагаются: а), при доходе от источ-
ников, перечисленных в и. «а» ст. 4, и одновре-
менно от источников, перечисленных в п.п. «б»
или «в» той ясе статьи, —по расписанию № 1,
с тем, что доход от последних источников, пре-
вышающий 50 проц. дохода от источников, пере-
численных в п. а» ст. 4, принимается в учет
в полуторном размере; б) при совокупном доходе
от источников, перечисленных в п.п. «б» и «в»
ст. 4, —по расписанию № 3, с тем, что доход от
источников, упомянутых в п. «б» ст. 4, прини-
мается в учет со скидкой в размере 10 проц.
Примечание. При исчислении дохо-
да лиц, облагаемых по расписанию № 2, их
дополнительный заработок от литературного
труда не по найму принимается в учет
со скидкой в размере 25 проц.
6.
 
Рабочие, служащие и государственные
пенсионеры с облагаемым доходом не свыше
4.000 руб. в год и остальные плательщики с обла-
гаемым доходом не свыше 2.000 руб. в год, име-
ющие на ияедивении более двух лиц, пользуются
скидкой с оклада налога в размере 25 проц.
7. Юридические лица, указанные в п. «б»
ст. 1 облагаются подоходным налогом по месту
нахождения их правлений.
Иностраные юридические лица, указанные
В п. «в» ст. 1, облагаются по месту нахояедения
своего филиала или представительства на терри-
тории Ооюза СОР,
Физические лица, проживающие за грани-
цей, облагаются по месту нахождения источни-
ков своего дохода в пределах Ооюза ООР.
Рабочие, служащие и госз гдарственные пен=
сиоаеры облагаются по месту работы или служ-
бы, или по месту получения пенсии.
Остальйые плательщики облагаются по ме-
сту своего Жительства.
8. Подоходный налог уплачивается юриди-
ческими лицами и физическими лицами, кроме
рабочих, служащих и государственных пенсио-
неров, равными долями в четыре, ©рока, устана-
вливаемые Народным Комиссариатом Финансов
Ссю-за ООР.
'©. Подоходный налог с рабочих, служащих и
государственных пенсионеров взимается равны-
ми долями ежемесячно, путем удержания одной
двенадцатой доли оклада из выдаваемой им за-
работной платы пли пенсии теми учреждениями,
предприятиями, хозяйствами и лицами, которые
производят эти выдачи.
Примечание Порядок и сроки взи-
мания налога с плательщиков, указанных
в настоящей статье, имеющих доход от иных
источников, кроме заработной платы или
пенсии, определяются инструкцией по при-
менению настоящего положения.
10. Рабочие и служащие, не имеющие дру-
гих источников дохода, кроме заработной платы,
в случае безработицы осовобождаются от уплаты
той части налога,' которая подлежит удерясанию
с них за время безработицы.
11. Народному Комиссариату Финансов Со-
юза ООР предоставляется устанавливать не
предусмотренные настоящим долоясением из'я-
тия от обложения подоходным' налогом и льготы
но облоясению им в отношении отдельных пла-
тельщиков, групп плательщиков и местностей.
II. Об облагаемом доходе.
12. Валовой доход от работы или слуясбы по
найму составляется из: а) полученной рабочим
или слз'жащим из всех мест работы или слуясбы
суммы заработной платы всех видов (основной
платы, за сверхурочную работу, периодически
'выдаваемого премиального вознаграяедения, пла-
ты за нагрузку, персональных надбавок; 6) сум-
мы тантьем и наградных; в) стоимости нату-
рального вознаграяедения, за исключением бес-
платно предоставляемых квартир и коммуналь-
ных услуг в тех случаях, когда предоставление
таковых вызывается условиями работы или
слуясбы.
13. В валовой доход от работы или службы
по найму не включаются: а) пособия по социаль-
ному страхованию; б) пособия на лечение болез-
ни, выдаваемые рабочим и слуясащим непосред-
ственно нанимателями за их счет; в) компенса-
ции за неиспользованный отпуск; г) выдачи при
командировках и перемещениях, предусмотрен-
ные законодательством о труде; д) стоимость ясе-
лезнодорояшых и трамвайных билетов, выдавав-,
мых нанимателями рабочим и служащим для
раз'ездов по делам слуясбы, а такясе стоимость
бесплатных билетов, выдаваемых транспортни-
кам и их семьям; е) компенсации за использова-
ние при работе собственных инструментов и
спецодежды; яс) выходные пособия, выдаваемые
при расторжении трудового договора, на основа-
нии законодательства о труде; з) климатические
надбавки,
14. В валовой доход военнослуясащих рядо-
вого и начальствующего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, состоящих в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, лиц строевого со-
става рабоче-крестьянской милиции и штатных
сотрудников Об'единенного Государственного По-
литического Управления и государственных по-
литических управлений союзных республик, име-
ющих доход от. иных, кроме основной слуясбы,
источников, не включается получаемое по служ-
бе в Рабоче-<Крестьянской Красной Армии, мили-
ции или органах Государственного Политического.
Управления вознаграяедение.
15. Из валового дохода, указанного в ст. 12
исключаются суммы взносов в профессиональ-
ные организацип и кассы взаимопомощи, а так-
ясе суммы обязательных взносов партийных ра-
ботников.
16. Валовой доход от личного труда не но
найму составляется из всех получений платель-
щика за услуги или действия, произведенные
в пользу или по поручению физических или юри-
дических лиц, независимо от формы и характера
означенных услуг или действий.
17. К расходам, вычитаемым из означенно-
го в ст. 16 валового дохода, относятся суммы,
израсходованные: а) на наем, содерясание и ре-
монт помещений, необходимых для профессио-
нальной деятельности; б) на уплату вознагра-
яедения помощникам и слуясащим; в) на раз'-
езды, связанные с профессиональной деятель-
ностью; г) на приобретение материалов, необхо-
димых для профессиональной деятельности, на
содерясание в исправности и на возобновление
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припадлеясностей; д) на страхование помещений,
материалов, орудий, инструментов и прочих по-
собий и принадлежностей, необходимых для про-
фессиональной деятельности; е) на всякие иные
надобности, непосредственно связанные с извле-
чением дохода.
18. Валовой доход от торгового .пли промыш-
ленного предприятия или -иного имущества со-
ставляется из ниясеперечисленных поступлений:
а) сумм, вырученных от продажи или причитаю-
щихся -за продажу в кредит всякого рода това-
ров; б) сумм, вырученных от эксплоатации зе-
мельных участков, строений, перевозочных
средств и иного имущества, а такясе сумм, при-
читающихся к поступлению по этим статьям
дохода; в) поступивших и причитающихся диви-
дентов и процентов по процентным бумагам (за
исключением освобожденных от обложения по-
доходным налогом) и по текущим счетам; г) вы-
игрышей по выигрышным займам (за исключе-
нием освобожденных от обложения подоходным
налогом); д) сумм, полученных в уплату неблаго-
надеясных долгов, списанных в убыток в течение
прошлых лет; е) сумм скидок, полученных при
расчете с кредиторами; яс) сумм, полученных
или причитающихся к получению в комиссион-
.ное вознаграждение; з) превышения суммы стра-
хового вознаграяедения над непогашенной к мо-
менту наступления страхового случая частью
стонмости имущества; и) превышения суммы,
полученной от продажи амортизируемого иму-
щества, над непогашенной частью стоимости
данного имущества; к) всяких иных не поимено-
ванных выше доходных постз г плений.
19.
 
К расходам, вычитаемым из означенного
в ст. 18 валового дохода, относятся суммы, израс-
ходованные: а) на приобретение предметов тор-
говли и материалов производства; б) на заработ-
ную плат}' (включая натуральное вознаграяеде-
кие) рабочих и слуясащих, на выдачу им всякого
рода установленных законом компенсаций, на
уплату взносов по социальному страхованию и
установленных законом или коллективными до-
говорами отчислений, на приобретение спец-
одеяеды, а также па уплату по судебным реше-
ниям возмещения за увечье рабочих и слуяса-
щих; в) на куртажное . вознаграждение в размере
не более 2 проц. с цены каждой сделки, на упла-
ту нотариальных, маклерских и биржевых реги-
страционных сборов, а также на уплату судеб-
ных издержек; г) на канцелярские, почтово-теле-
графпые, телефонные и путевые расходы, а рав-
но на печатание объявлений п реклам; д) на
арендование и обработку земельных участков;
е) на паем торговых, производственных и склад-
ских помещений, а такясе живого п мертвого ин-
вентаря; яс) на перевозку товаров и материалов
производства, а равно на приобретение и пере-
возку упаковочных материалов; з) на отопление,
водоснабжение, освещение и содержание в чисто-
те помещений предприятий; и) на уплату про-
центов по долговым обязательствам; к) на з 7 плату
государственных и местных налогов и сборов
(кроме подоходного налога и местной к нему над-
бавки), основной и дополнительной ренты и дру-
тих обязательных по закону платежей налогового
характера, за исключением штрафов и пени;
.л) на страхование имущества; м) на действитель-
но произведенный текущий ремонт имущества
в размере не свыше половины норм, указанных
в п. «н» настоящей статьи.
Из валового дохода вычитаются также:
н) сумма погашения стоимости имущества,
впредь до полного погашения этой стоимости,
в размере: для каменных и яселе-зо-бетониых
строений и сооружений —не свыше 1 проц., для
деревянных строений— не свыше 5 проц., для
строений и сооружений глинобитных, из сырце-
вого кирпича, саманных и т. п. —не свыше
7 проц., для судов -железных и стальных —не
свыше 3 проц., для деревянных судов —не свы-
ше 10 проц., для машин и прочих орудий про-
изводства, шахт, штолен, живого и мертвого ин-
вентаря —не свыше 8 проц. за год; о) сумма по-
терь по долгам за дебиторами, скидок, сделан-
ных при расчете с дебиторами, а равно иных
действительных убытков.
20. При обложении подоходным налогом
акционеров (пайщиков) акционерных обществ
(паевых товариществ), а также членов товари-
ществ с ограниченной ответственностью и об-
ществ взаимного кредита в валовой доход не
включаются суммы, полученные этими лицами от
участия в означенных обществах и товарище-
ствах.
21. Из облагаемого дохода физических лиц
исключаются суммы, израсходованные на уплату
премий по страхованию жизни плательщика и
членов его семьи, в пределах 300 рублей.
22. Валовой доход юридических лиц соста-
вляется из поступлений, перечисленных в ст. 18.
Кроме того, в валовой доход юридических
лиц включается превышение суммы, вырученной
при продаясе выпущенных им акций, паев и
облигаций над их выпускной ценой, а в валовой
доход кредитных учреждений, сверх того, сум-
мы причитающихся за отчетный год процентов
по всем активным операциям, независимо от вре-
мени их получения.
23. К расходам, вычитаемым из означенного
в ст. 22 валового дохода, относятся суммы, пред-
усмотренные ст. 19, а равно суммы, израсходо-
ванные: а) на содерясание лиц, входящих в со-
став правлений, советов, учетных комитетов, ре-
визионных комиссий и других органов управле-
ния подлежащих юридических лиц, а такяге на
организационные расходы по созыву предусма-
триваемых их уставами общих собраний; б) на
экономические и статистические обследования,
устройство' выставок, музеев, изготовление диа-
грамм, плакатов и т. д., в размерах не свыше
1 проц. от облагаемого дохода.
Примечание. Расходы на содеряса-
ние (включая тантьемы), а равно на комис-
сионное п всякое пное вознаграждение, вы-
даваемое выборным слуясащим юридических
лиц, а равно акционерам (пайщикам) и чле-
нам обществ и товариществ, а также отпу-
скаемые им суммы на раз'езды, на предста-
вительство и т. п., принимаются к вычету
в размере не свыше 6.000 рублей в год на
каяедое лицо, с тем, чтобы общая сумма этих
расходов за год не превышала 8 проц. от
оборота.
III. Об учете плательщиков подо-
ходного налога.
24. Регистрация лиц, подлежащих подоход-
ному налогу, производится финансовыми инспек-
торами и фииансовыми отделами на основании
сведений, доставляемых лицами и органами,
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лам и формам, устанавливаемым инструкцией
по применению настоящего положения.
25.
  
В городских поселениях лица и органы,
управляющие домами, гостиницами и меблиро-
ванными комнатами, представляют финансово-
му инспектору своего участка списки всех про-
живающих у них граждан, достигших 18 лет,
а из граждан моложе 18 лет — имеющих само-
стоятельные источники дохода, а также списки
предприятий, 'Заведений, учреждений и органи-
заций, занимающих помещения в данном доме.
26.
 
В сельских местностях представление
финансовому инспектору списков граждан, под-
лежащих подоходному налогу, возлагается на
волостные (или соответствующие им) исполни-
тельные комитеты.
27. Акционерные общества (паевые товари-
щества), общества взаимного кредита, всякого
рода товарищества и артели представляют в гу-
бернский (или соответствующий ему) финансо-
вый отдел списки своих акционеров, пайщиков,
вкладчиков и членов, а равно членов своих
органов управления.
28. Подлежащие отделы местных исполни-
тельных комитетов, а равно общественные ор-
ганизации доставляют в местные финансовые
отделы списки регистрируемых у них лиц сво-
бодных профессий (вольнопрактикующих врачей,
зубных врачей, акушерок, массажисток, фельд-
шеров, членов коллегий защитников, работни-
ков искусства, литераторов, служителей рели-
гиозных культов, частных преподавателей и т. п.).
29. Наниматели доставляют в уездный (или
соответствующий ему) финансовый отдел списки
рабочих и служащих, имеющих службу или
работу по совместительству.
30. Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР, народные комис-
сариаты торговли союзных республик и их мест-
ные органы, а также Главный Концессионный
Комитет сообщают губернским (или соответ-
ствующим им) финансовым отделам списки всех
зарегистрированных у них акционерных обществ
(паевых товариществ) и товариществ с ограни-
ченной ответственностью, а равно концессион-
ных предприятий по месту нахождения их пра-
влений или иных органов управления.
31. Государственные предприятия, коопера-
тивные организации и смешанные акционерные
общества представляют в губернский (или соот-
ветствующий ему) финансовый отдел сведения




Государственные учреждения »и пред-
приятия, кооперативные и общественные орга-
низации, акционерные общества (паевые това-
рищества) и всякого рода товарищества и артели
сообщают финансовым инспекторам по отдель-
ным их требованиям сведения, необходимые для
привлечения плательщиков к обложению.
33. По соглашению народных комиссариатов
финансов союзных республик с подлежащими
народными комиссариатами этих республик на
органы последних может быть возложена обя-
занность сообщать финансовым отделам имею-
щиеся у них сведения, необходимые для полного
учета плательщиков подоходного налога и источ-
ников их дохода.
IV. Об определении облагаемого
дохода и исчислений оклада
н а л о г. а.
34. Подлежащий облоясению доход физиче-
ских лиц определяется участковыми налоговыми
комиссиями на основании подаваемых платель-
щиками деклараций, проверяемых финансовым
инспектором и участковой налоговой комиссией,
и' других имеющихся в налоговых комиссиях и
собранных ими сведений, а также об'яснениШ
плательщиков. В случае неподачи деклараций
доход определяется на основании иных данных
о доходе плательщика.
35. Физические лицаі, доход которых от всех
доходных источников за год, предшествующий
окладному, превысил размеры, указанные в ст. 2,
подают подлежащему финансовому инспектору
в сроки, устанавливаемые инструкцией по при-
менению настоящего положения и по формам,
устанавливаемым ею, декларации о доходе, по-
лученном ими за год, предшествующий оклад-
ному.
Рабочие, служащие и государственные пен-
сионеры подают декларации лишь в том случае,
когда они в течение года, предшествующего
окладному, имели доход от иных, кроме заработ-
ной платы или пенсии, источников.
По отдельным требованиям- финансового
инспектора обязаны подавать декларации также
и другие лица.
36. Для проверки деклараций финансовым
инспекторам и налоговым комиссиям предоста-
вляется требовать от плательщиков представле-
ния об'яснений и документальных данных,
в том числе торговых книг, если плательщик
обязан вести таковые.
37. Торговые книги, представленные платель-
щиками по собственному их почину или по тре-
бованиям налоговых органов, проверяются и при-
нимаются в доказательство заявленных платель-
щиками цифр с соблюдением правил, указан-
ных в положении о государственном промысло-
вом налоге от 24 сентября 1926 года.
38. Прп отсутствии прямых данных о дохо-
дах плательщиков допускается определение под-
лежащего обложению дохода по соображению
о вырабатываемыми участковыми налоговыми ко-
миссиями и утверясдаемыми губернскими (или
соответствующими им) налоговыми комиссиями
нормами: а) среднего заработка — по видам лич-
ных промыслов и профессий; б) среднего процен-
та чистой прибыльности — по видам торговых
и промышленных предприятий; в) средней на
единицу площади доходности домов и земельных
участков и средних процентов эксплоатациопных
расходов по ним; г) среднего прожитка лиц раз-
личных степеней зажиточности, определяемой по
внешним признакам.
Примечание. При определении под-
, лежащего облояш-шю дохода лиц, занимаю-
щихся посредническими, кредитными и т. п.
операциями и лрояшвающих на доходы от
недостаточно выясненных источников, участ-
ковые налоговые комиссии руководствуются
имеющимися в комиссии сведениями, в част-
ности внешними признаками зажиточности
данных плательщиков.
39. Оклад налога исчисляется финансовым
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Подлежащий обложению доход рабочих,
служащих и государственных пенсионеров, не
имеющих иного дохода, кроме заработной платы
или пенсии, определяется нанимателем, от ко-
торого плательщик получает заработную плату
по основной работе или службе, или учрежде-
нием, в котором плательщик получает пенсию,
на основании имеющихся у них данных о всех
полученных плательщиком за год, предшествую-
щий окладному,, суммах заработной платы или
пенсии и доставляемых плательщиком сведений
о суммах, подлежащих исключению из его ва-
лового дохода за указанный период.
41. Рабочие и слузкащие обязаны предста-
влять нанимателю, от которого они получают за-
работную плату по основной работе или службе,
сведения о полученном ими вознаграждении за
работу или службу по совместительству. Пен-
сионеры, имеющие работу или службу по найму,
обязаны представлять в учреждение, выплачи-
вающее им пенсию, сведения о вознаграждении,
полученном ими за работу или службу.
42. Оклад налога с рабочих, служащих и
пенсионеров, упомянутых, в ст. 40 и 41, исчи-
сляется нанимателем, выдающим заработную
плату, или учреждением, выплачивающим
пенсию.
43. По исчислении окладов налога финансо-
вый инспектор об'являет оклады плательщикам
посредством рассылки извещений, в которых
указывается срок уплаты налога и порядок
обжалования.
Рабочие, служащие и пенсионеры, упомяну-
тые в ст.ст. 40 и 41, о размере исчисленных окла-
дов извещаются нанимателями или учреждения-
ми, выплачивающими пенсию. Плательщики этой





дохода юридических лиц и исчисление оклада
налога производятся особыми налоговыми ко-
миссиями на основании представляемых пла-
тельщиками заключительных балансов и отчетов
за операционный год, а равно расчетов причи-
тающегося с них налога по установленной ин-
струкцией по применению настоящего положе-
ния форме.
Балансы, отчеты и расчеты представляются
в трехмесячный срок по окончании операцион-
ного года.
Примечание. Операционным годом
признается период с 1 октября по 30 сен-
тября, если в установленном порядке для
отдельных юридических лиц не определен
иной операционный год.
45. Прп составлении балансов остающиеся
неуплаченными долги, следуемые организации
(дебиторы), показываются в активе на тот день,
на который составлен баланс, по нарицательной
сумме обязательств. По сомнительным долгам
указывается вероятная к получению сумма.
Стоимость наличных процентных бумаг по-
казывается по балансу (в активе) по их покуп-
ной цепе, выраэкенной в червонцах по курсу
времени их приобретения, если они приобретены
ранее 10 марта 1924 года.
Товары, изделия и материалы показываются
остатком в активе баланса по себестоимости.
Строения, соорузкения и инвентарь, оборудова-
ние и все другие предметы, не предназначен-
ные к сбыту, показываются в активе баланса по
действительной стоимости их приобретения или
соорузкения для самого плательщика, включая
в означенную стоимость и капитальный ремонт,
увеличивший ценность означенных имуществ,
при чем затраты, произведенные до 10 марта
1924 года на их приобретение, оцениваются по
курсу червонца на день приобретения.
■ Капиталы, принадлезкащие плательщику или
находящиеся в его пользовании, а такзке долго-
вые обязательства показываются в пассиве ба-
ланса по их нарицательной сумме.
46. Отчеты, балансы и расчеты, представлен-
ные указанными в ст. 44 плательщиками, про-
веряются особой налоговой комиссией, для како-
вой цели комиссии предоставляется требовать от
плательщиков представления в назначенный
срок дополнительных данных и об'яснений или
пред'явления документальных доказательств.
47. В случае непредставления плательщиком
баланса .или отчета или признания представлен-
ных баланса и отчета совершенно неудовлетво-
рительными доход его определяется на основа-
нии данных о доходе плательщика за прошлое
время и иных сведений, имеющихся в распоря-
зкении комиссии.
V. О взысканиях з~а нарушение пра-
вил полозкения о государственном
подоходном налоге.
48. Лица и органы, не подавшие к устано-
вленному сроку финансовому инспектору спис-
ков, указанных в ст. 25, а равно несвоевремен-
но доставившие эти списки или поместившие
в них неполные или неверные сведения, подле-
жат штрафу в размере не свыше ста рублей,
а за представление заведомо неверных сведений
несут ответственность в уголовном порядке.
49. Установленному в ст. 48 штрафу подле-
жат также члены поавлений обществ, товари-
ществ и артелей, указанных в ст. 27, за непред-
ставление финансовым отделам сведений и спис-
ков, согласно ст.ст. 27, 29, 31 и 32 настоящего
положения.
50. Заведующие кооперативными предприя-
тиями и частные наниматели в случае неудер-
зкания ими окладов налога с рабочих и служа-
щих, или несдачи, либо несвоевременной сдачи
удерзканного налога в кассы Народного Комис-
сариата Финансов, подлежат штрафу в размере
не свыше ста рублей и сверх того обязаны воз-




ждений и предприятий за нарушения, пред-
усмотренные В ст.ст. 26, 28, 29, 30, 31 И 32, ПОД-
лезкат ответственности в дисциплинарном, а в
подлеэкащих случаях — в уголовном порядке.
Той же ответственности подлезкат руково-
дители государственных учрезкдений и пред-
приятий за неудерэкание ими окладов налога
с рабочих и служащих, а равно несдачу или
несвоевременную сдачу удерзканного налога.
52. За неподачу деклараций или подачу их
с пропуском установленного срока плательщики
подлежат штрафу в размере не свыше двухсот
рублей.
53. Плателыцикп, не сообщившие затребо-
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к поданной декларации сведений, подлежат
штрафу в размере не свыше тридцати рублей.
54.
  
Плательщики, сообщившие в деклара-
циях или в дополнительных к ним документах
в целях уменьшения причитающегося с них
оклада налога заведомо неверные сведения, под-
лезкат ответственности в уголовном порядке.
55. За непредставление в установленный
срок балансов отчетов и расчетов, согласно ст. 44,
юридические лица подлежат штрафу в ■ размере
не свыше трехсот рублей.
56. За непредставление в назначенный осо-
бой . налоговой комиссией срок затребованных
в дополнение к балансам, отчетам и расчетам
данных, об'яснений или доказательств, согласно
ст. 46, юридические лица подлежат штрафу
в размере не свыше ста рублей.
57. Включение в представленные балансы и
отчеты заведомо неверных сведений влечет за
■собой ответственность в уголовном порядке.
58. Штрафы, предусмотренные ст.ст. 48, 49.
52 и 53, налагаются уездной (или соответствую-
щей ей) налоговой комиссией.
Штрафы, предусмотренные ст.ст. 55 и 56,
налагаются особой налоговой комиссией.
Штраф, предусмотренный ст. 50. налагается
губернским (окружным) финансовым отделом.
59. Штраф вносится в кассы Народного Ко-
миссариата Финансов в двухнедельный срок
со дня вручения плательщику об'явления о на-
лозкении на него штрафа.
60. В двухнедельный срок со дНя получения
об'явления о наложенном штрафе подвергнутые
взысканию лица могут обжаловать эти поста-
новления в губернскую (окружную) налоговую
комиссию.
VI. Об инструкции по применению
настоящего положения.
61. Инструкция по применению настоящего
положения издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.





к положению о государственном подоходном налоге.
Расписание № 1 ставок подоходного налога.






















































7 Р- + 1%
9 » + 1,5%'
18 » + 2%
30 » + 2,5%
45 » + 3%-
75 » + 3,5%
110 » + 6%
170 » + 9%
260 » + 12%









0,7%' от суммы дохода.
с суммы превышающей 1.000 р.
» »
       
» 1.200 »
» » 1.800 »
» » 2.400 »
» » 3.000 »
» » 4.000 »
» » 5.000 »
» » 6.000 »
» » 7.000 »
» » 8.000 »
» » 10.000 »
» » 12.000 »
» » 14.000.»
» » 16.000 »
» » 20.000 »
і>
   
» 24.000 »
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК 'ОООР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.



























к положению о государственном подоходном налоге.























1.200 » 25 р.
> 1.800 » 32 »
■ 2.400 » 65 »
> 3.000 » 113 »
4.000 » 176 »
> 5.000 » 306 »
> 6.000 » 456 »
» 7.000 » 626 »
•> 8.000 » 816 »
> 10.000 » 1.026 »
і. 12.000 » 1.486 »
» 14.000 » 1.986 »
> 16.000 » 2.626 »
» 20.000 » 3.126 »
» 24.000 » 4.406 »





2,5% от суммы дохода.



















+ 35% » *.
....... ...... СССР М: Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
И. о. Секретаря ЦИК СООР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 24 сентября 19.26 года.
Приложение № 3 .
к положению о государственном подоходном налоге.
Расписание № 3 ставок подоходного налога
Суммы облагаемого дохода
До 1.000 р.






























































10.000 » 1.260 »
12.000 » 1.860 »
14.000 » 2.620 »
16.000 » 3.240 »
20.000 » 4.020 »
24.000 » 5.700 »





























Председатель ЦИК СООР М. Калинин

















И. о. Секретаря ЦИК ОООР Андрей: Иванов.
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Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 17 АВГУСТА 1926 г.
№ 867
о переварке неудачных выходов патоки и отбро-
сов, полученных при чистке и промывке посуды.
Наржомфинам Автономных Респу-
блик, Уполнаркомфину при Э К О С О
С.-З. Области, Заведующим Край-,
Об л- и Губфинотделами РСФОР.
В виду возбужденного некоторыми финансо-
выми органами вопроса о необходимости уста-
новления определенного порядка для регулиро-
вания операций по переварке на крахмало-па-
точных заводах неудачных выходов патоки и
отбросов, получаемых при чистке и промывке
посуды, —Наркомфин РСФОР раз'ясняет, что пе-
реварка неудачных выходов патоки, а равным
образом и переработка оставшихся отбросов про-
изводства может происходить лишь по особым
в каждом отдельном случае разрешениям мест-
ного косинспектора, выданным по оплаченным
гербовым сбором, заявлениям владельцев или
ЦИРКУЛЯР НІКФ И НКТОРГА СССР от
30 ИЮЛЯ 1926 г. № 673 *)
о кредитовании хлебных операций Обществами
Взаимного Кредита.
В течение 1925 —26 г. был издан ряд поста-
новлений, ограничивающих участие Обществ
Взаимного Кредита в кредитовании хлебных опе-
раций.
В предстоящую хлебную кампанию 1926 —27 г.
при нормальном состоянии хлебного рынка
и приемлемом уровне заготовительных и про-
дажных цен признается 'Целесообразным допу-
стить кредитование хлебных операций со стороны
Обществ Взаимного Кредита, но при этом, одна-
ко, должно быть обеспечено регулирующее воз-
действие государства на деятельность частного
капитала в хлеботорговле.
Разрешение отдельных частных вопросов,
возникающих при практическом осуществлении
этого положения, может принимать то или иное
направление в зависимости от изменений кон'-
юпктуры хлебного рынка,
Настоящим же вам сообщаются те основные
положения, которыми вам, в изменение действо-
вавших до сих пор распоряясений подлежит ру-
ководствоваться в области финансирования Об-
ществами Взаимного Кредита хлебозаготовок
и хлебосбыта. Эти основные положения сводят-
ся к нижеследующему:
1. (Кредитование Обществом Взаимного. Кре-
дита частной хлеботорговли, а также прием от
частной клиентуры товаро-комиссионных пору-
чений на продажу и покупку хлеба может про-
изводиться лишь при условии принятия на себя
клиентурой ОВК обязательств о соблюдении цен,
применяемых государственными и кооператив-
*) Печатается с разрешения Общ. Упр. НКФ
СССР. (Отношение № 31/36500 от 25/ІХ— 26 г.).
арендаторов крахмало-паточных заводов, при
чем самая переварка должна производиться под
особым контролем и наблюдением косинспекции.
Получаемое при проверке неудачных выхо-
дов и отбросов количество крахмальной патоки
надлежит записывать на приход по учетной;
акцизной книге X» 2.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Нач. Налог. Упр. Федоров.




Циркуляр НКФ СССР от 3 августа 1926 г.
№ 678 о дополнении п. «б» § 5 инструкции № 3*
от 8 марта 1926 г. об отпуске этил о во го-
спирта для технических надобно-
стей !). (Бюл. НКФ № 43/44—26 г., стр. 20).
— Циркуляр НКФ СССР от 10 августа 1926 г.
№ 696 о раз'яснеяием примечания к § 1 инструк-
ции № 34 от 8 марта 1926 т. оботпуске эти-
лового спирта для технических
надобностей 2 ). (Бюл. НКФ № 43/44—26 г.,
стр. 17).
пыми плановыми хлебозаготовляющими органи-
зациями и признаваемые приемлемыми органами
Наркомторга, а также при условии соблюдения:
всех правил о порядке закупки и продажи хле-
ба, устанавливаемых органами Наркомторга
в целях урегулирования хлебной торговли. Обя-
зательное соблюдение клиентеллой ОВК прием-
лемых для НКТорга цен должно предусматри-
ваться в виде специальных оговорок в заклю-
чаемых с Обществами Взаимного Кредита догово-
рах или в виде отбираемых у клиентелльг
специальных подписок.
2. Кредитование хлебных операций частных
лиц и организаций со стороны Общества Взаим-
ного Кредита должно производиться:
а)
 
по специальному текущему счету под не-
посредственный залог хлебных товаров, сдавае-
мых артельщику ОВК или под товарные доку-
менты (транспортные и складочные), при чем:
ссуда по этому текущему счету может быть
выдана: 1) наличными при пред'явдении докумен-
тов и 2) путем открытия товарного аккредитива^
б) в форме ссуд срочных под хлебные това-
ры на срок не свыше 1% месяцев.
Примечание. К п.п. «а» и «б», мак-
симальная норма выдачи подтоварных ссуд
устанавливается в размерах, определенных
уставами ОВК, исходя из оценки по ценам,
признаваемым приемлемыми местными орга-
нами Наркомторга и сообщаемым Обществам
Взаимного Кредита.
в) вексельная форма кредитования является'
наименее желательной и может 'быть допущена
лишь для дополнительного кредитования в виде'
учета векселей и открытия специального теку-
щего счета под векселя по пред'явительству хле-
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15, стр. 656*.
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боторгующих организаций, но размер ссуд под
.векселя не моясет превышать 20% от общей сум-
мы ссуд по хлебным операциям, выданных дан-
ному клиенту Обществом Взаимного Кредита.
Примечание. В случаях финансиро-
вания Обществами Взаимного Кредита клиен-
теллы, находящейся вне района расположе-
ния этих Обществ, ОВК производит таковое
финансирование через местные ОВК или че-
рез своих артельщиков, посылаемых в эти
районы. Посылаемые Обществами Взаимного
Кредита артельщики в своей деятельности
на местах подчиняются регулирующим меро-





.Кредита хлеботоргующие частные организации
■обязаны поручать продажз г всех заготовляемых
и закладываемых ими хлебных товаров креди-
тующему их Обществу Взаимного Кредита, или
предоставлять ОВК документы (договора-счета),
доказывающие, что соответствующее количество
.хлеба проданы ими с соблюдением соответствую-
щих цен, каковое правило должно соблюдаться
как при погашении ссуды, так равно и при за-
мене одного обеспечения другим.
Примечание. В случае, если хлеб-
ные товары, под которые получена ссуда,
доляшш поступить для дальнейшей перера-
ботки на мельницы, заводы, или иные пере-
рабатывающие предприятия, залогодатели
могут погасить ссуду и направить заложен-
ные товары на перерабатывающие предприя-
тия без пред'явления запродаясных счетов
или договоров, но таковые документы дол-
жны быть нред'явлены ОВК при выпуске
продукции с предприятия, либо же реализа-
ция продуктов переработки должна быть
поручена Обществу Взаимного Кредита.
4. Сделки по товаро-комиссионным поруче-
ниям на покупку или продажу хлеба должны
производиться Обществами Взаимного Кредита
через биржи.
5. Ограничения, установленные пунктом 3-м
и примечанием к нему постановления НКФина
СССР от 19 июня с. г. за № 112 о товаро-комис-
сионных операциях кредитных учреждений 1 ) не
распространяются на операции с хлебными то-,
варами.
6. Принятие товаро-комиссионных поручений
на покзчтку или продажу хлебных товаров для
сделок на срок на сумму свыше іоо тыс. руб.
•с поставкой ранее, чем через два месяца, а так-
же принятие партии хлебных товаров на сумму
■свыше 100 тыс. руб. по оценке в обеспечение
•ссуды или онколя, моясет производиться только
с предварительного разрешения органов Нарком-
торга. Если, при получении заявления Общества
Взаимного Кредита о заключении сделки на сум-
му свыше 100 тыс. руб. местные органы НКТорга
в течение 5-дневного срока с момента получения
такого заявления не представят возражений про-
тив заключения сделки, то заключение сделки
может считаться разрешенным.
7. В случае обнаруженного несоблюдения
комитентами и клиентами ОВК принятых на себя
обязательств и условий о соблюдении соответ-
ствующих цен, а также при наличии уведомле-
ния от органов Наркомторга о таковых наруше-
ниях со стороны отдельных лиц и организаций,
Общества Взаимного Кредита обязаны немедлен-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 29, стр. 1181.
но прекратить выдачу этим лицам всяких креди-
тов по хлебным операциям, требовать погаше-
ния задолженности по всем видам кредитов,
открытых на хлебные операции, прекратить учет
векселей этих лиц и организаций по векселеда-
тельству и векселепред'явительству, прием пору-
чений от этих лиц на покупку и продаясу хлеб-
ных товаров и привлечение этих лиц в качестве
клиентов по операциям с хлебными товарами.
Возобновление кредитования Обществами
Взаимного Кредита лиц, нарушивших основания,
на которых им были открыты кредиты, моясет
быть произведено лишь с особого всякий раз со-
гласия местных органов НКТорга и НКФина.
8. На наркомфины союзных республик воз-
лагается обязанность осуществлять контроль над
деятельностью ОВК, связанной с кредитованием
хлебной торговли и выполнением товаро-компс-
сионных поручений с хлебными товарами, при
чем осуществление этого контроля должно быть
полностью согласовано с деятельностью органов
Наркомторга по урегулированию торгового хлебо-
оборота.
9. Органам НКТорга и НКФина подлежит
при участии местных филиалов Госбанка опре-
делять:
а) порядок информирования Обществ Взаим-
ного Кредита о признаваемых приемлемыми по-
купных и продажных ценах, а равно о тех куль-
турах, для сделок- с которыми эти цены являются
обязательными;
б) нормы выдачи ссуд под хлебные товары,
а равно и прочие моменты, подлеясащие уточне-
нию при практическом применении изложенных
в настоящем циркуляре положений.
10. Для облегчения общего контроля пред-
лагается ввести на 1926^27 г. выделенную отчет-
ность по кредитованию хлебных операций Обще-
ствами Взаимного Кредита. Общества Взаимного
Кредита обязаны ежемесячно, не позднее 15 чи-
сла следующего .месяца, представлять в НКФ
союзных республик сведения об операциях по.
кредитованию хлеботорговли, а такясе сведения
о выполненных поручениях на покупку и про-
дажу хлебных товаров; операции должны быть
разбиты по основным родам хлебных товаров
и клиентуры. Сводки еясемееячных отчетов, со-
гласно прилагаемой форме, должны производить-
ся НКФ союзных республик и направляться
в Валютное Управление НКФина ССОР не позд-
нее зо числа следующего за отчетным месяца.
В случае несоблюдения Обществами Взаим-
ного Кредита настоящих правил о кредитовании
частной хлеботорговли, они могут быть лишены
права производства всяких операций по креди-
тованию хлеботорговли, а также производства
товаро-комиссионных операций с хлебными то-
варами, на основании соответствующих постано-
влений НКФ союзных республик.
П. Местным органам Наркомторга предо-
ставляется право по соглашению с местными
органами НКФина и Госбанка временно в зави-
симости от кон'юнктурных изменений частично
или полностью приостанавливать в данном райо-
не дальнейшее производство операций Обществ
Взаимного Кредита по кредитованию хлебной
торговли с срочным обязательным последующим
о том извещением НКТорга и НКФ СООР.
12. Срок введения в действие настоящего
циркуляра будет сообщен дополнительно.
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Промышленность
ПРИКАЗ ВСНХ СССР И РСФСР ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
1926 г, № 1076/993
о недопущении взвинчивания цен и соблюдении
предела наддач при соревнованиях и торгах на
лесосеки.
Приказом ВСНХ ООСР, ВСНХ РСФСР и
НКПО от 30 августа 1926 г. за № 993/932 г ) было
предложив подведомственным ВСНХ и НКПС
организациям при выступлении на соревнованиях
.в части предлагаемых цен руководствоваться за-
дачей всемерного снижения стоимости лесомате-
риалов и дров, допуская наддачи лишь в строгом
соответствии с экономической возможностью и
финансовыми ресурсами.
Между тем, первые же соревнования выяви-
ли чрезвычайно высокие торговые наддачи, со-
вершенно не соответствующие экономической
кон'ювктуре.
Обращая внимание на недопустимость пред-
ложения высоких наддач на соревнованиях, при
тенденции падения цен на лесном рынке и при
безусловной необходимости всемерного снижения
слишком высоких цен на лесоматериалы в ре-
зультате ажиотажа на соревнованиях 1925 г. и
считаясь с постановлением правительства об от-
мене соревнований по каждой торговой единице,
по которой наддачи достигнут 117 проц. на цену
1914 г., ВСНХ ООСР и ВСНХ РСФСР вновь пред-
лагают всем подведомственным им организациям,
выступающим на соревнованиях и торгах на лесо-
секи, не допускать взвинчивания цен и проявлять
особую внимательность к выявлению тех пре-
дельных наддач, которые могут предлагаться
предприятием на соревнованиях.
При этом наддачи надлежит делать с таким
расчетом и древесину приобретать по возможно-
сти по такой цене, чтобы конечная стоимость ле-
соматериалов не превышала довоенной (1913 г.)
цены больше чем в два раза, и лишь в крайнем
случае допуская наддачи до предела, указанного
постановлением правительства, т.-е. 116 проц. на
цену 1914 г.
При нечислении торговой наддачи надлежит,
кроме того, Иметь в виду, что в наступающем
операционном году все накладные расходы, свя-
занные с лесозаготовительной и лесопромышлен-
ной работой, должны быть жестко снижены и до-
ведено до максимума использование древеспны
при разработке лесосек и разделке леса.
Вместе с тем, «прилагается еще раз к неуклон-
ному исполнению приказ ВОНХ ООСР и РСФСР
и НКПО от 30 августа 1926 г. № 993/932 и указы-
вается, что лица, допустившие дачу чрезмерных
наддач, не соответствующих хозяйственной целе-
сообразности, будут подвергнуты административ-
ным взысканиям.
Зам. Председателя ВСНХ ООСР
Э. Квиринг.
За Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Начальник АФУ ВОНХ ОСОР Русанов.
Начальник АФУ ВСНХ РОФСР
Степанченко.
(Торг. Пр. Г.. 19ЯХ— 26 г. № 215).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 1072.
іВ целях систематизации всех ранее издан-
ных приказов и распоряжений ВОНХ ССОР по
вопросам инвентаризации имущества при соста-
вления заключительных балансов по составлению
годового отчета, по порядку рассмотрения отче-
та, по порядку публикации балансов и по соста-
влению сводных балансов и согласования тако-
вых с ниже действующим законодательством,
об'являю на основании примечания 2 к ст. 39
декрета о трестах от 10 апреля 1923 г. и приме-
чания 2 к ст. 36 декрета о трестах местного зна-
чения от 17 июля 1923 г. утвержденную мною
«Инструкцию главному бухгалтеру треста по
оставлению годового отчета и баланса» *).
О изданием означенной инструкции исклю-
чить из списка действующих следующие прика-
зы и циркуляры: № 291 от 22 апреля 1924 г.;
№ 22 от 9 октября 1924 г.; № 1155 от 26 августа
1925 г. г ), № 29 от 20 сентября 1923 г., X» 182 от
25 марта 1924 г., № 3 от 1 октября 1925 г. 2 )
Ц. № 5 от 9 октября 1924 г., № 45 от 22 октября
1925 Г. 3 ), Ц. № 29 от 30 марта 1925 Г., № 89 от
20 февраля 1924 г., № 607 от 21 марта 1925 г.,
№ 893 от 4 июня 1925 т., № 496 от 25 февраля
1925 г., № 330 от 23 января 1925 Г., № 236 от
24 декабря 1925 г., № 272 от 11 января 1926 г. 4 ),
№ 263 от 9 января 1926 г. 5 ).
Синдикатам и иным хозорганам, подведом-
ственным ВОНХ ОСОР, предлагаю принять к
руководству вышеуказанную инструкцию.
ВСНХ союзных республик предлагаю издать
соответствующее распоряжение всем подведом-
ственным им хозорганам.
Основание: постановление ЦИК
ОООР от 3 сентября 1926 г., опубликованное
в № 210 «Изв. ЦИК» от 12 сентября 1926 г.
За Председ. ВСНХ СССР А. Долгов.
Нач. АФУ ВОНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 22 /IX— 26 г. № 217).
ПРИКАЗ ВСНХ ССОР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№- 1098.
В целях снижения себестоимости продукции
и создания фонда для увеличения заработной
платы низших разрядов промышленных рабочих
в отраслях: каменно-угольной, рудной, металли-
ческой, текстильной, стеколыю-фарфоровоіі, спи-
чечной и основной химической промышленности
предлагается:
1. Всем трестам, синдикатам и заводоупра-
влениям всех видов промышленности в 1926—27
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35, стр. 1391.
*) Инструкция
   
издается Промиздатом от-
дельной брошюрой.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г., стр. 24.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 15.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 18.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 стр. 269*.
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году реально сократить общие административно-
управленческие и накладные расходы протиь
фактически израсходованных в 1925 —26 г. не ме-
нее, чем на 15 проц. Сокращенную смету расхо-
дов представить в соответствующие главные
управления (комитеты) ВОНХ ООСР не позднее
5 октября с. г.
2. Главным управлениям (комитетам) ВОНХ
СССР принять надлежащие меры к рассмотрению
смет вместе с промфинпланом.
3. Трестам и синдикатам провести указанное




Ревизионным комиссиям представить в
ВСНХ ССОР (в соответствующие управления, н
комитеты) свое заключение по сметам на указан-
ные выше расходы.
5. Увеличение 1 заработной платы должно со-
провождаться рядом мероприятий по поднятию
производительности труда. Отделу экономики
труда совместно с главными управлениями в не-
дельный срок разработать конкретный деталь-
ный план увеличения заработной платы по
отдельным трестам, а также конкретных меро-
приятий по производительности труда. Общее
наблюдение и руководство за осуществлением
мероприятий по зарплате и производительности
труда возлагается на отдел экономики труда.
6. ВСНХ союзных республик 'отдать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственным: им
органам республиканской и местной промышлен-
ности.
Зам. Председателя ВОНХ ООСР Э. Квиринг.
Врпд. Нач. АФУ ВСНХ СССР Кеппе.
(Торг. Пр. Г. 23/ІХ— 26 г. № 218).
Торг
Внешняя торговля
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 9 АВГУСТА 1926 г.
№ 275/опер.
Инструкция о порядке проверки ввоза и вывоза
валюты лицами экипажа судов, приходящих
в порты СССР, утв. 16 июля 1926 г. Наркомторгом
и ОГПУ.
§ 1. Таможни должны предупреждать капи-
танов приходящих из-за границы судов о дей-
ствующих в СССР ограничениях по вывозу из
ОСОР денежной валюты и предлагать им об'-
являть в письменном показании или же словесно
количество ввезенной ими валюты, которое по
проверке тамояшею отмечается ею "в особом акте
с подразделением валюты на иностранную и со-
ветскую.
Примечание. Капитан может не
указывать количества всей имеющейся у не-
го валюты при условии 'Опломбирования та-
можнею его денежного ящика на все время
Опубликованы:
— Приказ ВСНХ СССР от ю сентября 1926 г.
№ 1055 об утверждении положений
об отделах экономики труда в тре-
стах и промышленных заведениях. (Торг. Пр. Г.
16/ІХ— 26 г., № 212).
— Приказ ВОНХ ООСР от 17 сентября 1926 г.
№ 1071 о принятии к сведению и руководству
утвержденные 10 августа с. г. основные по-
ложения по учету матерпалов, по-
луфабрикатов и товаров. (Торг. Пр. Г.
22/ІХ— 26 г. Л! 217).
— Приказ ВОНХ РСФСР от 10 сентября
1926 г. № 965 о ликвидации задолжен-
ности по арендной плате за поль-
зование недрами в 1924 —25 операцион-
ном году. (Торг. Пр. Г. 12/ІХ— 26 г. № 209).
— При приказе ВОНХ ООСР от 13 сентября
1926 г. № 1058 инструкция о порядке соста-
вления, утвержде ни я и исполнения
смет ревизионных комиссий трестов
и синдикатов общесоюзного значения. (Торг. Пр.
Г. 19/ІХ— 26 т. № 215).
— Приказ ВСНХ ООСР, от 6 сентября 1926 г.
№ 1025 о соблюдении утвержденных
ОТО 24 февраля 1926 г. временных
технических условии и норм проекти-
рования железобетонных сооружений. (Изданы
отдельной брошюрой И-ством «Плановое Хозяй-
ство»). (Торг. Пр. Г. 12'/ІХ— 26 г. № 209).
о в л Я
стоянки судна в порту, и с выдачей ему
из'емлемой из ящика необходимой для расхо-
дов суммы, о количестве которой таможнею
должно быть оговорено в особом акте.
По мере необходимости из опломбирован-
ного таможней денежного ящика капитану
может быть выдаваема дополнительно необ-
. ходимая ему сумма, с последующим новым
опломбированием денежного ящика.
§ 2. При следовании судов обратно за грани-
цу таможня проверяет количество вывозимой ка-
питаном валюты и, если таковая превышает ука-
занную в акте о ирпвозе (§ 2) сумму, таможня
требует на излишнюю сумму представления удо-
стоверения фрахтовых контор, если она образо-
валась от платежей за фрахт, и во всех других
случаях удостоверения местных органов Нарком-
фина на право вывоза этих излишков.
§ 3. Отдельные лица судового экипажа долж-
ны предъявлять таможням для регистрации сум-
му ввозимой ими валюты; при следовании же
судов обратно да границу эти лица могут выво-
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ное ими во время нахождения судна в данном
порту жалование при условии отметки о нем в
мореходных книжках или других заменяющих
последние документах.
(Сов. Торг. 1926 г., прилож. № 14, стр. 7).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении редакции ст. 11 Таможенного
Устава Союза ССР.
Во изменение Таможенного Устава Союза
ОСР (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г., № 5, ст. 53),
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных; Комиссаров Союза ССР и о с т а н о-
в л яю т:
Изложить ст. 11 Таможенного Устава Союза
СОР в следующей редакции:
«Таможенно-Тарифный Комитет состоит из
председателя и двух его заместителей, назначае-
мых Советом Народных Комиссаров Союза ССР
по представлению Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ОСР, со-
гласованному с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР, и членов: двух представите-
лей от Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза ОСР (не считая
председателя и его заместителей), двух предста-
вителей от Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР, двух представителей от Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, одного
представителя от Государственной Плановой
Комиссии Союза ОСР, одного представителя от
Народного Комиссариата Путей Сообщения, одного
представителя от Народного Комиссариата по
Иностранным Делам, одного представителя от
Всесоюзного Центрального Кооперативного Со-
вета и одного представителя от сельского хозяй-
ства Союза ССР по уполномочию народных ко-
миссариатов земледелия союзных республик и
республик Грузии, Армении и Азербайджана.
Советам народных комиссаров союзных рес-
публик предоставляется делегировать по одному
представителю в качестве членов Таможенно-
Тарпфного Комитета.
Все члены Таможенно-Тарифното Комитета
утверждаются Советом Народных Комиссаров
Союза ОСР и пользуются правом решающего
голоса».
Председатель ЦИК ООСР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ООСР А. Епукидзе.
Москва, Кремль, 27 августа 1926 г.
(О. 3. С. № 58—26 г., ст. 423).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ УПР. ОТ 3 АВГУСТА 1926 г.
№ 272/тар.
об оставлении в силе примечаний 3—5 к ст. 88
таможен, тарифа.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям в дополнение к при-
казу Наркомторга ООСР от 25/ѴІ с. г. за
№ 295 /т х ), что с изданием постановления СНК
СССР от 15 июня 1926 г. об изменении там. та-
рифа х ) примечания 3 —5 к ст. 88 там. тар. оста-
ются в силе.
(Сов. Торг. 1926 г., прилож. № 14, стр. 15).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 16 АВГУСТА
1926 г. № 284/тар.
об определении примеси шелка в тканях.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреясденпям для сведения и руко-
водства, что на основании постановления Тамо-
ягенно-Тарифного Комитета от 10/ѴПІ—4926 г.
порядок определения примеси шелка в тканях,
указанный в примечании 3 (общее) к ст.ст. 183 —
209 —не относптся к тем случаям, когда ткань
имеет в основе всякий волокнистый материал
кроме шелка, а по утку —шелк; в этих случаях
ткань подлезкит оплате пошлиной, как полушел-
ковая по ст. 197 действующего тарифа
(Оов. Торг. 1926 г., прилож. № 14, стр. 15).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 13 АВГУСТА
1926 г. № 279/тар.
о понижении существующих ставок таможенного
тарифа на хлопчато-бумажную мануфактуру,
ввезенную по чрезвычайному импорту.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к исполнению, что
СНК ОСОР (по п. 44 протокола К» 171 от 2 7 /VII—
1926 г.) постановлено:
«Пропустить хлопчато-бумажную мануфак-
туру, ввезенную в 1925/26 году кооперативными
и государственными организациями по чрезвы-
чанпому импорту, со взысканием пошлин в раз-
мере 8,5% существующих ставок по таможенно-
му тарифу».
(Сов. Торг. 1926 г., прплож. X» 14, стр. 15).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 18 АВГУСТА 1926 Г.
№ 286/опер.
о беспошлинном ввозе золотопромышленными
предприятиями механического оборудования,
технических материалов и инструментов.
Главное Таможенное Управление сообщает
к исполнению таможенным учреждениям утвер-
жденную ЫКФ СССР 11-го августа 1926 г. по со-
глашению с- Наркомторгом ООСР и ВСНХ ССОР
Инструкцию о беспошлинном ввозе золотопро-
мышленными предприятиями механического обо-
рудования, технических материалов и инстру-
ментов.
Инструкция о беспошлинном вво-
зе золотопромышленными и р е д-
п р.и я т и я м и механического обору-
дования, технических матери а-
л о в и инструментов.
(П. «в» ст. I Постановления СНК СССР от 18 мая
1926 г. об изменении и дополнении постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 23 сентября 1924 года о мерах к под'ему го-
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оударственной и частной золотопромышленно-
сти — Собр. Закон. ССОР 1936 г. № 43, ст. 311) *).
1.
 
Государственные, кооперативные и ча-
стные золотопромышленные предприятия, не
исключая отдельных старателей и их артелей,
в течение 3 лет со дня опубликования настоящей
инструкции имеют право беспошлинно ввозить
необходимые им механическое оборудование и
технические материалы, а такясе инструменты,
в том числе и потребные для силовых установок
и электрификации.
2. Беспошлинный пропуск таможнями ука-
занных в ст. 2 предметов производится на осно-
вании удостоверений, выдаваемых: общесоюзным
гострестам — ВСНХ СССР, республиканским
гострестам — ВОНХ Союзных Республик, а всем
остальным предприятиям (государственным, ко-
оперативным и частным) — СНХ губернии, об-
ласти, края или автономной республики по ме-
сту производства данным предприятием золото-
промышленных или добычных работ.
В удостоверении должно 'быть указано, ка-
кой товар, в каком количестве и на какое имен-
но предприятие должен быть отправлен.
3. Таможня выпускает указанные в удосто-
верении (ст. 2) предметы получателю под обя-
зательство доставки их на соответствующее пред-
приятие и сообщает о выпущенных предметах
подлевкащему органу БКФ по месту назначения
этих предметов.
4. В случае обращения льготно пропущенных
на основании настоящей инструкции предметов
не по прямому их назначению, а именно не для
целей золотопромышленности, с виновных, по-
мимо привлечения к уголовной ответственности,,
взыскивается причитающаяся за такие предметы
таможенная пошлина.
(Сов. Торг. 1926 г., прилож. № 14. стр. 12)
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ УПР. ОТ 21 АВГУСТА
1926 г. № 291/опер.
о таможенных льготах для судов воздушного
флота СССР.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям -к исполнению, что
СЯК СССР 10 августа 1926 г. постановил:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о правилах оказания помощи и льгот при земле-
устройстве трудовому кочевому, полукочевому и
переходящему к оседлому хозяйству населению
Казанской АССР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФСР постановляют:
В развитие ст. 52 положения о землеустрой-
стве кочевого, полукочевого и переходящего к
оседлому хозяйству населения Автономной Кир-
гизской Советской Социалистической Республики
от 17 апреля 1924 года («С. У.» 1924 г., № 40, ст.
366) утвердить нижеследующие правила оказания
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26, стр. 1089.
«Приравнять суда воздушного флота Союза
СОР к морским • судам в отношении применения
к ним льготы, установленной ст. 245 1 Таможен-
ного Устава Союза ССР, по беспошлинному вво-
зу закупаемых за границей предметов оборудо-
вания и материалов для эксплоатации воздуш-
ных путей, при вынужденных посадках, полом-
ках или авариях самолетов за границей».
(Сов. Торг. 1926 г., нрилож. № 14, стр. 11).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 9 АВГУСТА
1926 г. № 274
об установлении порядка досмотра каботажных
судов, плавающих на Каспийском море.
На суда малого каботажного плавания в
Каспийском море распространяется льготный
порядок досмотра, установленный циркуляром
ГТУ и 0П0 ОПТУ за № 19 от 24 января 1925 г.
(Систем Сборник Тамож, постановлений, стр. 892).
(Сов. Торг. 1926 г., прилож. № 14, стр. 12).
Опубликованы:
— Приказ Гл. Там. Упр. от 14 августа 1926 г.
Л? 251/опер. о беспошлинномлролуске
образцов среде т~в для борьбы с
вредителями в сельском хозяйстве, напра-
вляемых из Кенигсбергского Эконом. Института
в адрес опытно-испытательных учреждений НКЗ,
с приложением списка учреждений и перечня
средств. (Сов. Торг. 1926 г., прилож. № 14, стр. 9).
— Приказ Гл. Там. Упр. от' 27 июля 1926 г.
Л? 264 о порядке вывоза за границу
музыкальных инструментов. (Оов^
Торг. 1926 г., прилож. № 14, стр. 15).
— Приказ НКТорга от 17 августа 1926 Г,
№ 308 об упразднении некоторых
там учрежден ли Белорусского От-
деления ГТУ. (Сов. Торг. 1926 г., прилож.
Л'» 14, стр. 5-).
помощи и льгот при землеустройстве указанным
категориям населения Казанской АССР.
I. Общие положения.
1. Настоящие правила применяются при
производстве оплошного государственного земле-
устройства, а такясе землеустройства текущего,,
производимого за счет населения, и распространя-
ются на трудовое население Казанской АССР сле-
дующих категорий: а) кочевое или полукочевое
при переходе от скотоводческой или полуското-
водческой к оседло-земледельческой или к оседлой
земледельческо-скотоводческой форме хозяйства;
б) батрацкое население, независимо от формы хо-
зяйственного быта, переходящее к оседлым фор-
мам хозяйства: земледельческой н земледельческо-
скотоводческой.
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П р и м е ч а и и е. Действие настоящих
правил распространяется на трудовое насе-
ление Казанской АООР, перешедшее к осед-
лым формам хозяйства в порядке земле-
устройства после 1 января 1920 года.
2.
  
Указанным в ст. 1 категориям населения
оказывается содействие: а) выдачей в кредит с
рассрочкой платежа на 10 лет живого и мертвого
инвентаря; б) выдачей натурой семенного мате-
риала с рассрочкой возврата на 5 лет; в) бесплат-
ным отпуском лесных материалов на постройку
домов и хозяйственных зданий; г) атрономиче-
чеекой помощью; д) помощью на мелиорацию и
обводнение; е) на перенос построек.
Примечание. Предоставление нало-
говых льгот указанному в ст. 1 населению
определяется особым законом.
3. Означенные в ст. 2 мероприятия осуще-
ствляются народным комиссариатом земледелия
Казанской АООР за счет особо ассигнуемых в
сметном порядке средств, по особым планам че-
рез местные земельные органы, а такясе, в случае
надобности, через другие государственные учре-
ждения и кооперативные организации.
4. Означенные в ст. 3 планы содействия со-
ставляются на основании результатов обследова-
ния хозяйственно-имущественного положения
населения землеустраиваемых районов и выявле-
ния степени его нуждаемости в том или ином ви-
де государственной помощи. Обследование про-
водится, согласно ст. 184 зем. код., одновременно
с землеустройством через землеустроителей с уча-
стием агрономов, мелиораторов и уполномочен-
ных от землеустраиваемого населения, избирае-
мых в порядке ст. 43 и 45 положения о земле-
устройстве от 17 апреля 1924 года.
5. На основании результатов обследования
землеустроителем составляются по каждому зе-
мельному объединению проекты о необходимых, но
ст. 2 видах содействия, его размерах, а также ос-
нованиях и наиболее целесообразных условиях
его оказания землеустраиващимся.
6. По проектам землеустроителей уездными
земельными управлениями составляются планы по
выдаче ссуд и пособий, предусмотренных пунк-
тами «а», «б» и «в» ст. 2 настоящих правил. По
данным уездных планов губернскими земельны-
ми управлениями составяготся губернские планы,
которые проводятся через губернские земле-
устроительные совещания и бюро уполномочен-





ссуд и пособий производится с момента оконча-
тельного
     
утверждения землеустроительного
проекта.
8. Выдача ссуд, перечисленных в п. п. «а» и
«б», и пособий, предусмотренных пунктом «в» ст.
2, удовлетворяются предпочительно земельные
общества с товарищеским порядком землепользо-
вания, из отдельных же хозяйств —в первую оче-
редь кооперированные.
9 При выдаче населению ссуд, предусмотрен-
ных п.п. «а» и «б» ст. 2, уездные земельные упра-
вления отбирают от кредитующихся обязатель-
ства по особо выработанным формам об условиях
выдачи. и возврата ссуд; эти обязательства пре-
провождаются в подлежащие финансовые органы
для наблюдения за своевременным поступлением
платежей по этим обязательствам и зачисления
этих платежей в доход казны по государственному
бюджету.
10. На выданные населению ссуды и пособия
не могут быть обращаемы какие бы то ни было-
государственные или частные взыскания.
11. Взыскание денежных сумм по указан-
ным в ст. 9 обязательствам производится финан-
совыми органами в бесспорном порядке по пра-
вилам положения о взимании налогов («С. Зак..
СООР» 1925 г. № 70, ст. 518) 1).
12. Хозяйствам, пострадавшим от засух,,
пожаров, падежа скота, массового уничтожения
посевов и т. п. стихийных бедствий, а также от-
краж скота, предоставляются постановлениями
уездных земельных управлений отсрочки плате-
жа долгов по ссудам на срок, устанавливаемый
в каждом отдельном случае уездным земельным,
отделом, в зависимости от размеров бедствия.
13. Письменные ходатайства и всякого рода
документы по выдаче землеустраиваемому насе-
лению ссуд, пособий л оказанию льгот в поряд-
ке настоящих правил освобождаются от канце-
лярского сбора.
14. Общий контроль -за правильным и целе-
сообразным использованием ссуд и выполне-
нием обязательств но ним, а также за выполне-
нием условий пользования пособиями и льгота-
ми, лежит на народном комиссариате земледе-
лия Казанской АОСР.
II. Выдача живого и мертвого ин-
вентаря.
15. Размеры ссуд, оказываемых живым и
мертвым инвентарем категориям населения, ука-
занным в ст. 1, определяются степенью хозяй-
ственно-имущественной обеспеченности земле-
устраиваемого населения и трудностью хозяй-
ственного освоения отводимых земельных
участков.
Примечание. При невозможности
или нецелесообразности, по местным усло-
виям, выдачи ссуд живым и мертвым инвен-
тарем землеустраиваемому населению могут
быть выдаваемы . денежные ссуды, с рас-
срочкой платеяса на 10 лет, в размере сред-
ней рыночной стоимости по установленной
на одно хозяйство норме живого и мертвого*
инвентаря.
16. Ссуды живым и мертвым инвентарем вы-
даются на 10- летний срок и погашаются в де-
нежной форме ежегодно равными частями в те-
чение 5° лет, при чем первый платеж производит-
ся по истечении 5 льготных лет после получения
ссуды.
17. Выданные в порядке ст. ст. 15 и 16 на-
стоящих правил ссуды подлежат досрочному
взысканию, если получившее их хозяйство окон-
чательно покинет без уважительных причин или
без разрешения земельных органов, участок во-
дворения.
III. Выдача семенных ссуд.
18. Размер семенных ссуд, выдаваемых пере-
численным в ст. 1 категориям населения, опре-
деляется, в зависимости от имущественно-хо-
зяйственной обеспеченности и нормам высева
на десятину, по тем культурам, которые входят
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в севооборот данного хозяйства, из расчета об-




Размер отпуска семенного материала
земельным обществам с товарищеским порядком
землепользования соразмеряется о их хозяйствен-
но-производственными программами.
20. Семенные ссуды выдаются на пятилет-
ний срок, при чем воврат их производится на-
турой, по истечении двух льготных лет с момен-
та получения ссуды, равными частями в течение
последующих трех лет.
21. Для снабжения семенными материалами
страховых пахотно-сенокосных участков брони-
руются 10 проц. общего семенного фонда народ-
ного комиссариата земледелия Казанской АССР,
каковые безвозмездно передаются заинтересован-





22. Снабжение землеустраиваемого населе-
ния лесными материалами для постройки домов
л хозяйственных зданий производится бесплат-
но из ближайших лесных дач, а такясе путем
организации лесных складов.
23. При невозможности "удовлетворения зем-
леустраиваемого населения лесными материала-
ми землеустраиваемому населению выдаются
безвозвратные денежные пособия на возведение
ясилищных и хозяйственных строений.
24. Мероприятия по снабясениго земле-
устраиваемого населения лесоматериалами в по-
рядке ст. 22 настоящих правил, а также оказа-
ние денежных пособий по ст. 23, осуществляют-
ся за счет особо ассигнуемых средств в сметном
порядке.
25. Норма отпуска лесных материалов земле-
устраиваемому населению устанавливается гу-
бернскими земельными управлениями, отдельно
в отношении местностей лесных и местностей
степных, и утверждается народным комиссариа-
том земледелия Казанской АССР.
V. Агрономическая и мелиоратив-
ная помощь.
26. Для оказания населению, переходящему
к оседлым формам хозяйства, агрономической по-
мощи в районах землеустройства создается сеть
агрономических участков, с отнесением ордераса-
ния таковых в течение первых 5 лет за счет осо-
бо ассигнуемых средств, а для проведения ме-
лиоративных мероприятий народным комисса-
риатом земледелия Казанской АОСР организуют-
ся изыскания и учреждаются мелиоративные
товарищества из состава самого землеустраивае-
мого населения.
VI. Ответственность за правиль-
ное использование ссуд.
27. В случае использования выданных ссуд
и матерпалов, предусмотренных п. п. «а», «б» и
«в» ст. 2, не по прямому назначению, ссуды и
стоимость материалов подлежат немедленному
взысканию.
28. Инструкции- о порядке применения на-
стоящих правил издаются народным комиссариа-
том земледелия Казанской АСОР по соглашению
с народным комиссариатом финансов Казанской
АООР.
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 июля 1926 г.
(Изв. ЦИК 24/ІХ— 26 г. № 220).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР.
Инструкция о порядке приема и сдачи государ-
ственными сельскохозяйственными трестами со-
ветских хозяйств и других хозяйственных пред-
приятий.
1. Прием государственными сельскохозяй-
ственными трестами вновь включаемых в их со-
став хозяйственных единиц, не находящихся в не-
посредственном пользовании земельных органов,
производится приемяо-сдаточными .комиссиями,
образуемыми при краевых, областных и губерн-
ских земельных управлениях распоряясением со-
ответствующих краевых, областных и губернских
•исполнительных комитетов в составе представите-
ля соответствующего исполнительного комитета в
качестве председателя, представителей соответ-
ствующих земельных управлений, местных фи-
нансовых отделов, государственного сельско-
хозяйственного треста и сдающего хозяйственного
органа в качестве членов.
2. Сроки приема и сдачи, если они не указа-
ны в постановлениях Экономического Совещания
РОФОР, устанавливаются краевым, областным
или губернским исполнительным комитетом с та-
ким расчетом, чтобы таковые приходились на
время до начала или по окончании операцион-
ных периодов. Во всяком случае прием и сдача
советских хозяйств должны быть завершены до
начала полевых сельскохозяйственных работ.
3. По установлении срока приема и сдачи, ко-
миссия не позднее чем за 2 недели до его насту-
пления извещает стороны я обращается к сдаю-
щему органу с требованием о подготовке ко дню
сдачи всех необходимых для ее производства до-
кументов.
4. О момента начала работ по приему и сдаче
комисспей ведется соответствующий протокол.
5. Сдающий орган обязан представить комис-
сии инвентарную опись с оценкой всего сдавае-
мого имущества л баланс передаваемого хозяй-
ства На день сдачи. Комиссия проверяет предста-
вляемые документы и может вносить в них соот-
ветствующие мотивированные поправки.
При отсутствия описи, оценок и баланса по
сдаваемому хозяйству комиссия .принимает меры
к их составлению на месте.
6. Передеча государственным сельскохозяй-
ственным трестам включаемых в их состав совет-
ских хозяйств и других хозяйственных единиц,
находящихся в непосредственном пользовании
Народного Комиссариата Земледелия РОФОР или
его местных органов, производится распоряясе-
нием последних по состоянию и балансу хозяй-
ства на день передачи со всем активом и пасси-
вом и с сохранением за ним всех ассигнований и
дотаций, отпущенных на текущий год.
7. Советские хозяйства и другие предприя-
тия, включаемые постановлением Экономического
Совещания РОФОР в состав государственных
сельскохозяйственных трестов и находящиеся до
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местных учреждений без формальных договоров,
передаются 'государственным сельскохозяйствен-
ным трестам на ходу по их состоянию и балансу
на день приемки без всякого возмещения за все




Передаваемые хозяйства поступают в веде-
ние Народного Комиссариата Земледелия РОФСР
со всем основным и оборотным капиталом и со-
стоянием кассы в день сдачи.
Примечание: В случае превышения
пассивных статей над активными или в слу-
чае дефицита по оборотному капиталу комис-
сия в составе, предусмотренном в статье 1
настоящей инструкции, устанавливает про-
исхождение упомянутого превышения или




Вели по окончательном урегулировании
передаточного баланса на писеиве окажется обо-
ротный капитал в какой-либо сумме, то таковой
по 'балансу также передается государственному
сельскохозяйственному тресту с возмещением со
стороны последнего в течение года или иного
срока, определяемого приемо-сдаточной .комиссией
в зависимости от реальных возможностей хозяй-
ства'; в соответствии с последними комиссией
устанавливаются порядок и сроки расчета.
В последнем случае сумма оборотного капи-
тала в передаточном балансе не показывается,
а заменяется такою ясе суммой задолженности
сдающему учреждению.
10. По окончательной проверке комиссией
всех материалов по сдаче или приему составляет-
ся 'передаточный баланс хозяйства с приложе-
нием подробных инвентарных описей, при чем
все передаваемое государственным сельскохо-
зяйственным трестам негодное и не участвующее
в производстве имущество выделяется в отдель-
ную опись, и стоимость его по балансу показы
вается во внебалансовых статьях.
Баланс и описи подписываются сторонами,
утверждаются комиссией и передаются в контору
хозяйства.
И. Фактическая передача предприятия пред-
ставителю . принимающего его органа произво-
дится под наблюдением компссн, и по заверше-
нии ее составляется совместно с представителя-
ми сторон соответствующий протокол. В этом про-
токоле комиссия отмечает все неуетраненяые раз-
ногласия и протесты сторон и дает по ним свое
заключение. Протокол составляется в 4 экземпля-
рах с приложением ж каждому из них копии
баланса и сводной описи. Один экземпляр прото-
кола со всеми приложениями остается в делах
комиссии, второй направляется в местный фи-
нансовый отдел, прочие выдаются . на руки сто-
ронами.
12. Если сдача или прием завершены при
полном согласии сторон, то они почитаются окон-
чательными, о чем комиссия отмечает в прото-
коле с об'явленпем сторонам.
13. Наличие разногласий не останавливает
передачи.
14. В случае неустраненных разногласий и
возражений торой, все производство по делу, ко-
миссия представляет через подлежащее земель-
ное управление и соответствующий краевой,
областной или губернский исполнительный ко-




На постановление краевого, областного
пли губернского исполнительного комитета сто-
роны имеют право в трехдневный со дня об'явле-
ния срок представпть соответствующему испол-
нительному комитету свои возражения: исполни-
тельный .комитет в 10-дневный срок должен
представить их с прилоясенпем всех материалов
и со своим заключением в Экопомическоо Сове-
щание РОФСР на окончательное разрешение.
16. Передача государственным сельскохозяй-
ственным трестам советских хозяйств и других
предприятий, состоящих в пользовании их дер-
жателей на основании формальных договоров
с Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР
или местными земельными органами, произво-
дится последними по ликвидации договорных
отношений согласно существующих на этот пред-
мет законоположений.
Если при этом меяаду арендующим хозяй-
ство органом и принимающим его государствен-
ным сельскохозяйственным трестом будет до-
стигнуто соглашение об условиях прекращения
договора, покрывающее собой все вытекающие
из арендного договора отношения участвующих
в нем сторон, то договор аннулируется в порядке
добровольного соглашения последних, о чем и со-
ставляется особый акт, заверяемый прнемно-
сдаточной комиссией.
Устанавливаемые соглашением условия сда-
чи и приема также излагаются подробно в осо-
бом акте, составляемом в двух экемплярах, под-
писываемых ■ обеими сторонами и выдаваемых
последним.
Все вытекающие из, условий сдачи и приема,
обязательства сторон, имеющие имущественный





хозяйственным трестом, в результате включения
в его состав новой хозяйственной единицы, ка-
питалы 'подлежат;'включенніо в сумму его устав-
ного капитала. При этом, в случае еслп часть
принятого основного капитала по условиям пе-
редачи оплачивается трестом, уставный капитал
треста одновременно с увеличением его в части
основного подлежит соответствующему этой опла-
те уменьшению .по оборотному, о чем должно
быть точно указано в приемно-сдаточном акте. .
18. При исключении из состава государствен-
ного сельскохозяйственного треста советских хо-
зяйств и других предприятий, последние пере-
даются в распоряямшие земельных органов в
свернутом состоянии, при чем все хозяйственно
годное имущество их должно быть обращено на
усиление средств производства других хозяйств
государственного сельскохозяйственного треста.
При этом весь актив и пассив передаваемого хо-
зяйства государственный сельскохозяйственный
трест принимает па себя, кроме стоимости сда-
ваемого имущества, которое принимается подле-
жапгдм земельным управлением по описи в той
же оценке, в которой оно значилось в последнем
балансе хозяйства. Сумма стоимости указанного
имущества, подлежащая списанию с суммы
уставного капитала государственного сельскохо-
зяйственного треста, точно указывается в прием-
но-сдаточном акте.
За Председателя ЭКОСО РСФОР Белобородой.
За Управделами ЭКОСО РСФСР М. Болдырев:
Москва, Кремль, 24 августа 1926 г.
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Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге на 1926—27 г. в отношении
Узбекской ССР.
Центральный Исполнительный Комитет п
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР но о т а-
и о в л я ю т:
1.
  
Предоставить Совету Народных Комисса-
ров Узбекской ССР право устанавливать для
отдельных местностей и отдельных категории
хозяйств освобождение богарного (неполивного)
посева от обложения единым сельскохозяйствен-
ным налогом.
2. Во изменение ст. 1С положения о едином
сельскохозяйственном налоге на 1920 — 27 г. («Собр.
Зак. Союза ОСР» 1926 г.. Л"» 30, ст. 192) г) уста-
новить для Узбекской ССР норму доходности
1 десятины поливного посева в 82 р. 30 к.
3. Во изменение ст. 26 положения о едином
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке возбуждения местными органами хо-
датайств о сооружении новых железнодорожных
линий.
''Совет Труда и Обороны постановляет:
}. Поручить экономическим совещаниям
союзных республик обязать все местные органы
оказывать всемерное содействие экспедициям
Народного Комиссариата Путей Сообщения при
производстве последними предпринятых Народ-
ным Комиссариатом Путей Сообщения обследо-
ваний на предмет составления перспективного
плана строительства и улучшения путей сообще-
ния.
2. Признать нецелесообразным впредь до
■окончания работ по составлению плана железно-
дорояшоію строительства (ст. і), внесение мест-
ными органами представлений о постройке
отдельных железнодорожных линий.
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 9 декрета ВЦИК и ОНК РСФСР
от 17 августа 1925 года о льготах для лиц, на-
правляемых на работу в отдаленные местности
РСФСР.
Во изменение декрета 17 августа 1925 г. о
льготах для лиц, направляемых на работу в от-
даленные местности РОФСР государственными
учреждениями и предприятиями («С. У.» 1925 г.,
Я 04, ст. 512) -) Всероссийский Центральный
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» •№ 18, стр. 707.
2 ) См. «Бюл. ф. н X. 3.» № 1(5 —25 г., стр. 24
сельскохозяйственном налоге на 1920 — 27 г. уста-
новить для Узбекской ОСР ставку налога с пер-
вых ста рублей дохода на хозяйство в з копейки
с рубля и с излишка дохода сверх 100 рублей
до 200 рублей на хозяйство —в 6 копеек с рубля.
Председатель ЦИК СССР Н. Аіітаков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
II. о. Секретаря ЦИК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 3 августа 1920 г.
(Изв. ЦИК. 26/ІХ— 20 г. № 222).
О и у б л и к о в а и о:
— При циркуляре НКФ ССОР от 26 августа
1926 г. № 741 соглашение НКФ ССОР с НКПпТ
СССР от 25 августа 1926 г. о приеме п. -т. и
п о ч т о в ы м и предприятиям и, а таіже
передвижными почтовыми агентствами от вол-
исполкомов и райисполкомов сумм единою
сельхозналога. (В. ф. № 83 — 26 г., стр. 3).
3. Допустить возбуждение местными органа-
ми ходатайств о постройке новых яселезнодо-
рожных линий в исключительных случаях, когда
постройка не терпит отлагательства и диктуется
безусловной экономической целесообразностью.
Означенные ходатайства направляются на
рассмотрение междуведомственной комиссии по
новым путям сообщения при Народном Комисса-
риате Путей Сообщения' и должны сопровояс-
даться расчетами и пояснительными данными по
программе, установленной Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения.
, Разрешить Народному Комиссариату Путей
Сообщения ходатайства, не подкрепленные
названными выше расчетами и данными, оста-
влять без рассмотрения.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СТО И. Млрошников.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
СО 3. С. Л!° 58—26 г., ст. 434).
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФОР постановляют:
ійзлоягить ст. 9 указанного декрета следую-
щим образом:
«9. Вое командированные на работу в отда-
ленные местности РОФСР- лица, если они оста-
вили службу по своему желанию ранее услов-
ленного временп и прп найме на срок неопреде-
ленный — ранее истечения двухгодичного срока
службы, ' а также, если они были уволены со
службы по основаниям, предусмотренным п. и.
«г» и «е» ст. 47 кодекса зак. о труде, ранее
условленного времени и прп найме на срок не-
определенный ранее истечения годичного срока
слуягбы, обязаны возвратить учреждению, в ко-
торые они командированы, дополнительные рас-
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■становления в размере трехмесячной тарифной
ставки по последнему расчетному месяцу».
Примечание к ст. 9 того лее декрета оставить
<без изменений.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Председатель СНК РСФОР А. Рыков.
П. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 23 августа 1926 г.
(Изв. ЦИК 23/ІХ— 26 г. № 219).
ПОСТАНОВЛЕИЕ НКТ СССР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 202/386
о сверхурочныхработах для заключения балансов
1925—1926 г.
Н а р к о м т р у д а м Союзных Р е с-
п у б л н к.
Народный Комиссариат Труда СССР поста-
новил: допустить применение сверхурочных
работ для заключения годовых балансов 1925 —
1936 г., с соблюдением при выдаче .инспекцией
труда разрешений на сверхурочные работы, по




Сверхурочные работы могут разрешаться
только в отношении тех работ, выполнение ко-
торых необходимо для заключения обязательных
годовых балансов в связи с исполнением правил
о публичной отчетности.
2. Не допускаются сверхурочные работы для
инвентаризации п переучета материалов, това-
ров и т. п.
3. Разрешения на сверхурочные работы могут
■выдаваться лишь после строгой и тщательной
проверки всех обстоятельств дела, при чем сверх-
урочные работы могут допускаться лишь при
условии, если данная работа или часть работы не
может быть выполнена:
а) в нормальное рабочее время, наличным со-
ставом сотрудников, если притом эта работа (или
часть работы) по характеру своему не может быть
поручена временным работникам;
б) путем перевода на работу по заключению
баланса счетных работников из других частей
данного предприятия или организации, посколь-
ку эти работники знакомы с бухгалтерскими
операциями и не принимают участия в составле-
нии отчетов.
4. Ж сверхурочным работам могут допускать-
ся лишь те работники, которые ведут самостоя-
тельные части бухгалтерии или отдельные бух-
галтерские книги, связанные с заключением го-
дового баланса (главный бухгалтер, бухгалтеры
отделов, бухгалтеры н счетоводы, самостоятельно
ведущие бухгалтерские книги). Низший персонал
(конторщики, машинистки, курьеры) к сверх-
урочным работам не допускаются.
5. Сверхурочные работы могут допускаться
только на определенный календарный срок, не
превышающий двух месяцев в течение года, но не
свыше норм, предусмотренных ст. 106 кодекса
законов о труде.
6. Наниматели, применяющие сверхурочные
работы по заключению годовых балансов, с на-
рушением правил настоящего постановления,
подлежат привлечению к судебной ответствен-
ности.
7. При проведении мероприятий по борьбе со
сверхурочными работами, применяется циркуляр
НК РКИ и НКТ ООСР от 12 нюня 1926 года,
X» НКТ— 133/315 «Об усилении борьбы со сверх-
урочными ' работами» («Известия НКТ СССР».
1926 іг. X» 24—25) г ).
Наркомтруд СССР Шмидт. •
Зам. Завед. Отд. Охраны Труда НКТ
Заромский.
ВЦОПС: Владимиров.
(Т. 23/ІХ— 26 г. X» 219).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 17 СЕНТЯБ-
РЯ 1926 г. № 204/1082
о правах рабочих и служащих, занятых в пред-
приятиях и учрежденияхгор. Москвы и Москов-
ской губернии, подлежащих очередному призыву
в 1926 году.
В виду особых условий проведения очеред-
ного призыва в г. Москве и Московской губернии,
Народный. Комиссариат Труда РОФСР, по со-
гласованию с НКТ ССОР и в из'ятие из инструк-
ция НКТ СССР от 28 сентября 1925 года
,Хе 248/18 «о правах рабочих и служащих и без-
работных, призываемых на военную службу н
на допризывную подготовку» («Изв. НКТ ООСР»,
1925 г. X» 37 —38) '-) — постановил ввести
следующий порядок, расчетов при проведении
очередного призыва на действительную военную
службу в г. Москве и Московской губернии
в 1936 г.:
1. Рабочие и служащие, занятые в предприя-
тиях и учреждениях г. Москвы и Московской гу-
бернии и подлежащие очередному призыву
в 1926 г. в г. Москве и Московской губернии, —
в день явки в призывную комиссию па
жеребьевку и медицинское освидетельствова-
ние оевобояедаются от работы на весь день с со-
хранением за ними среднего заработка.
2. В случае, если рабочий или слуямщий на-
правляется в госпиталь на медицинское испыта-
ние, должность и средний заработок сохраняют-
ся за ним на все время пребывания в госпита-
ле, указанное в удостоверении администрацией
госпиталя — но не долее двух недель со дня
освобояедения от работы.
3. Рабочие и слуясащие, указанные в ст. 1-й,
в случае признания их годными к военной
службе и назначения для отправки в частн
войск, увольняются с места работы в любое вре-
мя по их заявлению и, при увольнении, полу-
чают выходное пособие в размере двухнедельного
среднего заработка.
В счет выходного пособия моягет быть за-
чтена заработная плата за день явки в призыв-
ную комиссию и за время пребывания в госпи-
тале на испытании (ст.ст. 1 —2).
4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 18 сентября 1926 года.
5. Настоящее постановление не распростра-
няется на следующие категории призываемых
рабочих и служащих, занятых в предприятиях
и учреждениях г. Москвы я Московской губер-
нии:
1 ) См. «Бюл. Ф. п X. &.'» X» 25, стр. 1065.
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на рабочих и служащих, подлежащих
очередному призыву в 1926 году в других местно-
стях, кроме г. Москвы и Московской губернии;
б) на рабочих и служащих, уже получивших
единовременное пособие до введения в действие
настоящего постановления.
К указанным категориям рабочих и служа-
щих применяется полностью инструкция НКТ
ОООР от 28 сентября 1925 года № 248/18. При
этом рабочие и служащие, уже получившие еди-
новременное пособие и признанные годными к
военной службе, имеют право в недельный срок
вернуться на прежнее место работы и продол-
жать работу до явки на сборный пункт для от-
правки в воинскую часть (без зачета выданного
единовременного пособия в счет заработной пла-
ты за указанный период и без вторичной вы-
платы этого пособия).
Замнаркомтруд СССР Романов.
Зав. Общим Отд. НКТ СССР Соловьев.
ВЦСПС: Владимиров.
(Изв. ЛОМС 22/ІХ— 26 г. № 112).
Опубликовал:
— Циркуляр НКВД РСФСР от 13 августа
1926 г. № 306 о размерах премиального
вознаграждения сотрудникам, занятым
организацией и руководством производства в ме-
стах заключения. (Бюл. НКВД № 22 —20 г.,
стр. 238).
Соцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сроке передачи в ведение органов социального
страхования обеспечения инвалидов граждан-
ской войны из числа рабочих и служащих, а
также семейств рабочих и служащих, погибших
в гражданской войне.
В отмену постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 11 декабря 1925 года о
сроке передачи в ведение органов социального
страхования обеспечения инвалидов граждан-
ской войны, а также семейств рабочих и служа-
щих, погибших в гражданской войне («Собр.
Зак. Союза ССР» 1925 г., № 84, ст. 631) г ). Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР п о с т а н о-
ѵ, л я го т:
Предусмотренная постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1925 го-
да об обеспечении инвалидов гражданской войны
из числа рабочих и служащих, а также семейств
рабочпх н служащих, погибших в гражданскоіі
войне («Собр. Зак. Союза ООР» 1925 г., № 7,
ст. 71), передача в ведение органов социального
страхования обеспечения инвалидов граждан-
ской войны из числа рабочих и служащдх, а
также семейств рабочих и служащих, погибших
в гражданской войне, должна быть закопчена
к 1 октября 1926 года.
Председатель ЦПК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЩЕК СССР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 17 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 26/ІХ— 26 г. № 222).
3 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 1-^26 г., стр. ЗЯ.
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 10 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 196/631
о мерах к своевременному и полному учету и
получению страховых взносов.
Н а р к о м т р у д а м Союзных Респуб-
лик, у и о л н о м о ч е н и ы м Ц Т С С, до р-
страхкассам, р а й в о д - и д о р в о д-
страхкассам.
Напряженное финансовое полжение социаль-
ного страхования обязывает страховые органы
срочно принять решительные меры для своевре-
менного и полного учета и получения всех при-
читающихся страхортанам сумм.
В этих целях Наркомтруд Союза ССР пред-
лагает принять к руководству следующее:
1. Со стороны страховых касс должно быть
установлено по лицевым счетам страхователей
„строгое наблюдение за тем, чтобы все страхова-
тели своевременно в установленные сроки пред-
ставляли расчетные ведомости. Владельцы и от-
ветственные руководители предприятий, учреж-
дений и хозяйств, не представивших расчетных
ведомостей в установленные сроки, должны при-
влекаться к административной или уголовной от-
ветственности согласно законодательству союз-
ных республик.
2. В целях надлежащей поверки правильно-
сти помещенных в расчетных ведомстях сведений
должны производиться возможно чаще обследо-
вания взятых на выбор, предприятий, учрежде-
ний и хозяйств, в особенности неисправных как
в отношении платежа взносов, так и представле-
ния расчетных ведомостей. Помимо того, пред-
ставляемые расчетные ведомости должны све-
ряться с расчетными ведомостями за предыду-
щие периоды, лицевыми счетами и другими мо-
гущими быть в страхкассах данными о количе-
стве застрахованных в предприятии, учрежде-
нии или хозяйстве и выплаченной им зарплате.
На сотрудников страхкасс, ведущих лице-
вые счета страхователей, должна быть возложе-
на личная ответственность за своевременное вы-
явление по этим счетам страхователей, не пред-
ставивших расчетных ведомостей и пропустив-
ших срок платежа страховых взносов, и за со-
общение о них заведующему финансовой частью
страховой -кассы.
3. В случае обнаружения скрытых сумм зар-
платы, с которых взносы не уплачивались,
должны быть составлены соответствующие акты,
и причитающиеся взносы должны быть немед-
ленно взысканы в установленном порядке с при-
читающейся пеней. Независимо от этого, вла-
дельцы и ответственные руководители пред-
приятий, учреждений и хозяйств, в которых
обнаружены скрытые суммы зарплаты, неуклон-
но должны привлекаться к ответственности со-
гласно соответствующим статьям уголовных ко-
дексов союзных республик. Помимо того, об ука-
занных случаях должны делаться сообщения в
местных органах печати.
4. В отношении .своевременного и полного
взыскания страховых взносов страховые органы
должны проявить максимум энергии и реши-
тельности.
Никаких просрочек не должно быть допу-
щено. Просрочка должна влечь за собой своевре-
менное применение принудительных ■ мер по
взысканию недоимки бесспорным порядком.
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ния СНК Союза СОР от 30-то июня 1925 г. об от-
ветственности за нарушение законов о социаль-
ном страховании (Собр. Зак. СССР 1925 г. № 45.
ст. 336, «Известия НКТ ССОР», 1925 г. Л1» 34) }.);
владельцы и ответственные руководителя пред-
приятий, учреждений и хозяйств, а также от-
дельные лица, пользующиеся наемным трудом,
должны привлекаться к ответственности.
5.
 
В случаях, когда согласно закону взы-
скание в бесспорном порядке не может быть
применено (в отношении находящихся на госу-
дарственном или местном бюджете учреждении
и предприятий), страхорганы должны немедлен-
но обратиться с жалобой на неплатеже страховых
взносов в высший орган, в ведении которого на-
ходится неплательщик, и, помимо того, доби-
ваться соответствующих мер воздействия на не-
исправные учреяедения и предприятия со сторо-
ны местных исполкомов и профессиональных ор-
ганизаций.
6. Независимо от мер, указанных в п. 5 на-
стоящего циркуляра, страховые органы должны
привлекать, согласно законодательству союзных
республик, к административной или уголовной
ответственности на общих со всеми другими
страхователями основаниях ответственных ру-
ководителей находящихся на государственном
или местном бюджете учреждений и предприя-
тий за неплатеяг страховых взносов вследствие-
израсходования кредитов на социальное стра-
хование не по прямому их назначению или по
иным причинам, а равно и за другие, предусмот-
ренные ст. 3-й постановления СНК СССР от
30 июня 1925 г., нарушения законов о социаль-
ном страховании.
7. Страховые органы должны озаботиться,
чтобы находящимися на государственном иди
местном бюджете учреждениями и предприя-
тиями все причитающиеся с них за 1925 —26 бюд-
жетный год страховые взносы были уплачены
до закрытия кредита по государственному и
Гражданское право §§
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении постановления об общей и част-
ной аварии, о возмещении убытков от столкнове-
ния судов и о морских протестах.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с т а н о в л я е т:
1. Утвердить постановление об общей и част-
ной аварии, о возмещении убытков от столкно-
вения судов и о морских протестах.
2. Впредь до назначения диспашеров в по-
рядке ст. 7 упомянутого выше постановления
диспашеры, действующие к моменту вступления
в силу означенного постановления, продолжают
производством ранее начатые расчеты по общей
аварии (диспаши), а равно принимают к произ-
водству новые диспаши.
В обоих случаях производство диспаш проис-
ходит по правилам упомянутого постановление .
») 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 24.
местному бюджету за указанный год и во всяком
і-лучае не позже льготного срока, установленно-
го для производства уплаты на нужды, пред-
усмотренные расходными сметами того же года.
В отдельных случаях, когда по каким-либо
причинам находящееся на государственном или
местном бюджете учреждение или предприятие
не уплатит до вышеуказанного срока причитаю-
щихся с него взносов, страхкасса, помимо при-
нятия мер, предусмотренных в п. п. 5-м и 6-м
настоящего циркуляра, доляша проследить за
гем, чтобы причитающаяся ей сумма была вклю-
чена:' если учрея«дение или предприятие нахо-
дятся на государственном бюджете — в уста-
новленные законом списки кредиторов казны, а
если учреждение или предприятие состоит на
местном бюджете — в бюдясете следующего
года.
8. Имевшие место случаи получения некото-
рыми страхорганами вексельных обязательств в
погашение задолженности страхователей впредь
ни в коем случае не должны допускаться, так
как недоимки по социальному страхованию под-
лежат взысканию исключительно бесспорным
порядком, являющимся более упрощенным и
надеяшым средством взыскания, чем устано-
вленный для взыскания по векселям судебный
порядок.
Векселя страхователей могут приниматься
в уплату задолженности но социальному стра-
хованию только учреждениями Госбанка в по-
рядке, предусмотренном в п. «а» ст. 9-й договора
Цусстраха с Госбанком от 15 октября 1925 г.
(«Изв. НКТ СССР», 1925 г. № 43/44) с согласия
заинтересованных органов социального страхо-




(Т. 24 /IX— 26 г. № 220).
гражданский процесс
Незаконченные к моменту назначения дис-
пашеров в порядке ст. 7 упомянутого выше по-
становления диспаши со всеми относящимися к
ним документами передаются по указанию бир-
жевого комитета подлежащей товарной биржи
вновь назначенным диспашерам. Однако, бирже-
вые комитеты в праве в отдельных случаях, в за-
висимости от обтоятельств дела, предоставлять
прежним диспашерам ізакончить производящиеся
ими диспаши.
3. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать перечни узаконений
означенных республик, утрачивающих силу с вве-
дением в действие упомянутого в ст. 1 постано-
вления.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР И. Мирошников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об общей и частной аварии, о возмещении убыт-
ков от столкновения судов и о морских протестах.
I Об общей и ч а с т ной а в а р и и и о
в о з м е щ с и и и убытков о т сто л к и о-
в е н п я судов.
1.
 
Общей аварией признаются намеренно и
разумно, с целью спасения судна, фрахта и пе-
ревозимого на судне груза от общей для них
опасности, произведенные чрезвычайные расходы
или сделанные чрезвычайные пожертвования.
Авария признается общей и в том случае,
когда при указанных выше обстоятельствах на
судне не находилось груза.
2. Пожертвования и расходы, признаваемые
общей аварией, ложатся на судно, груз и фрахт,
соразмерно их стоимости, согласно расчета, име-
нуемого диспашей.
3. Распределение расходов и убытков от по-
ясертвований, признаваемых общей аварией, про-
изводится, поскольку иное не предусмотрено со-
глашением сторон, на основании Йорк- Антв ери <-.■;-
ских правил в редакции 1924 года. '
4. Ответственность за вред, происшедший для
судна, имущества или людей, находящихся на
судне, вследствие столкновения морских судов,
определяется на основании ст.ст. 2 —8, 10, 11 и 13
Международной конвенции для об'единения не-
которых правил относительно столкновения су-
дов,' подписанной в Брюсселе 23 сентября 1910 г.
Те же постановления применяются и к случаю
столкновения морского судна с судном внутрен-
него плавания.
5. Расходы и убытки по судну, фрахту н гру-
зу, яѳ подпадающие ■ под понятие общей аварии
или под понятие убытков от столкновения судоь,
признаются частной аварией.
Означенные убытки и .расходы распределению
между судном, грузом и фрахтом не подлежат.
6. Для определения рода аварии, исчисления
размеров общей аварии и составления диспаши
(ст. 2) при товарных биржах состоят диспашеры.
7. Диспашеры состоят на службе товарных
бирж и назначаются биржевыми комитетами по-
следних из числа лиц, выдержавших испытание
в особой испытательной комиссии в знании за-
конов, правил н постановлений ііо торговому мо-
реплаванию как Союза ОСР, так и иностранных
государств, а равно соответствующих меягдуна-
родных обычаев.
Диспашерам присваивается печать с над-
писью «диспашер ..... (такой то) товар-
ной биржи», каковая печать выдается диспашер.^
соответствующим биржевым комитетом.
Диспашеры могут занимать другие доляию-
сти не иначе, как с разрешения подлеясащего
биржевого комитета.
8. Особые испытательные комиссии образуют-
ся по мере надобности народными комиссариата-
ми торговли союзных республик в составе: пред-
седателя по назначению народного комиссариата
торговли союзной республики и членов по наізна-
чешпо местного биржевого комитета, уполномо-
ченного Народного Комиссара Путей Сообщения
при совете народных комиссаров данной союзноіі
республики и правления Госстраха союзной рес-
публики по одному ' от каждого из указанных
органов.
Председателю комиссии предоставляется при-
глашать сведущих лиц с совещательным голосом.
Выдержавшему испытание комиссия выдаст
соответствующее удостоверение.
9. Правила, определяющие порядок и разме-
ры вознаграждения диспашеров за составление
диспаши, издаются Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по
соглашению с Народным Комиссариатом Путей
Сообщения.
10. При определении рода аварии, исчисле-
нии размеров общей аварии и составлении диспа-
ши диспашер, при неполноте постановлений за-
кона, руководствуется международными обычая-
ми торгового мореплавания.
11. Диспашер приступает к производству де-
ла об аварии по заявлению заинтересованных
лиц, при чем обязан, прежде всего, составить осо-
бое постановление, определяющее род аварии-
Заинтересованные лица в праве оспорить это по-
становление предъявлением иска в подлежащем
народном суде. В 'случае пред'явления иска, про-
изводство диспаши продолжается только в том.
случае, если об этом состоится особое определе-
ние суда.
12. В случае признания аварии общей, дис-
пашер приступает к составлению диспаши, о-
чем публикует в «Известиях ЦИК Союза ССР и
ВЦИК» и в официальном органе печати по месту
составления диспаши. Подобное же об'явленне
диспашер вывешивает в зале товарной биржи.
13. Диспашер указывает в публикации и вы-
вешиваемом об'явлении, какие документы и све-
дения доля;ны ему представить залнтересовая-
-ныв лица для составления .тдоплгнп. Заинтересо-
ванные лица могут представлять диспашеру, в
целях защиты своих интересов, кроме требуемых
им документов л сведений, и другие документы
н сведения, какие ими будут признаны- необхо-
димыми.
14. Все документы, на основании которых
составляется диспаша, должны быть открыты для
обозрения заинтересованных лиц. По требованию
последних, диспашер обязан выдавать им засви-
детельствованные копии с этих документов.
15. Вознаграждение, причитающееся диспаше-
ру, включается им в общий расчет но аварии в
взыскивается со всех лиц, заинтересованных в
распределении общей аварии пропорционально
долям их участия в таковой.
16. Об окончании составления диспаши, дис-
пащер публикует в «Известиях ЦИК Союза СОР
и ВЦИК» и в официальном органе печати по ме-
сту составления диспаши.
17. Диспаша подписывается диспашером с
прилояіеяием печати. О момента подписи я при-
ложения печати диспаша считается законченной,
имеет силу доказательства и подлеясит исполне-
нию по истечении указанных в ст. 18 сроков на
пред'явление иска, если таковой не пред'явлеп.
Пред'явление иска приостанавливает исполнение
диспаши.
По особому постановлению суда диспаша- мо-
Яѵег быть приведена в исполнение и после пред'-
явления иска.
18. Заинтересованные лица имеют право зая-
вить спор против диспаши в исковом порядке в
течение месячного срока со дня публикации об
окончании составления диспаши, когда общая
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еячного сроке, когда она имела место в большом
каботаже, или заграничном плавании.
19.
 
При несомненном наличии общей аварии,
в нетерлящих отлагательства случаях, начальни-
ку порта Союза ССР предоставляется право по
просьбе одних из заинтересованных в распреде-
лении общей аварии лиц задержать в порте ава-
рийное судно или аварийный груз до предста-
вления другими из заинтересованных в данном
деле лиц соответствующего обеспечения. Распоря-
жение начальника порта действительно в течение
48 часов, после чето оно теряет силу, если оно не
подтверждено соответствующим постановлением
суда.
20. При согласии стороны, заявившей прось-
бу о задержании судна, представление обеспече-
ния может быть заменено представлением обяза-
тельства отвечать по общей аварии в пределах
стоимости судна, фрахта или груза (аварийного
реверса).
21. Постановления ст. ст. 19 и 20 не распро-
страняются на торговые суда, принадлежащие
Союзу ССР или союзным республикам, и на. суда
мореходных предприятий Союза ССР, в уставах
коих, утвержденных в установленном порядке,
указано, что их суда не могут быть обращаемы
на удовлетворение претензий кредиторов.
II. О м о р с к и х п р о т е с т а х.
22. Заявление о наличии общей или частной
аварии или о предполагаемой частной аварии ка-
питан судна делает одному из местных нотариу-
сов не позднее 24 часов с момента захода в порт
Союза ССР; если же авария имела место во время
нахождения в порте Союза ССР, то не позднее
24 часов с момента аварии. Означенное заявление
капитан делает не открывая люков. Капитан
может приступить к выгрузке пруза до предста-
вления означенного выше заявления лишь в слу-
чае крайней необходимости.
23. В течение 7-дневного срока с момента за-
хода в порт или с момента аварии, в зависимо-
сти от того, где имела место авария, капитан в
дополнение к указанному в предыдущей статье
заявлению представляет нотариусу судовой
журнал или заверенную им выписку из судовоги
журнала. В случае гибели судового журнала, ка-
питан подробно излагает в поданном нотариусу




Нотариус на основании заявления капи-
тана и данных судовото журнала, а также опроса
самого капитана и, по возмояшости, не менее двух
лиц командного состава н двух лиц судовой ко-
манды составляет акт о морском протесте.
25. О сделанном капитаном судна заявлении
об аварии нотариус немедленно уведомляет упра-
вление порта и местную товарную биржу, еслп
таковая имеется. Управление порта и товарная
биржа вывешивают сообщение нотариуса на вид-
ном месте.
20. В местностях, где нет нотариусов, их обя-
занности по принятию заявлений и совершению
морских протестов выполняются органами, на ко-
торые законодательством союзных республик, со-
гласно ст. 15 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 14 мая 1926 г. об основных
принципах организации государственного нота-
риата (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .\» 35,
ст. 252), *) возложено исполнение нотариальных
функций.
27. Принятие заявлений об аварии от капи-
танов иностранных судов и составление актов о
морском протесте может производиться консуль-
скими представителями соответствующих ино-
стоанных государств на территории Союза СОР,
при условии взаимности.
23. Порядок совершения морских протестов,
предусмотренный ст. ст. 22 — 27 настоящего поста-
новления, применяется и в случае подачи капи-
таном судна заявления о происшедшем столкно-
вении судов.
Зам. Председателя ОНК СССР
Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 27 пюля 1926 г.
(С. 3. С. К» 57—26 г., ст. ст. 415, 416).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об упорядочении работы судов в области жилищ-
ного дела.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
о т а н о в л я е т:
1. Установить нижеследующие основные по-
ложения но рассмотрению в судебных органах
жилищных дел: а) не подлежат судебному рас-
смотрению дела об из'яши излишков жилой пло-
щади внутри комнат," а такяге об общих группо-
вых или одиночных внутри домовых переселе-"
ниях; прием судами дел указанных категорий
прекращается; б) иски членов яшлищных и жп-
лищно-ареидных кооперативных товариществ о
предоставлении и расширении жияой площади
и домах., предоставленных я«ілищно-арендлой
кооперации или жилищным товариществам, при-
нимаются к производству судом только в случае
указания в исковом заявлении определенной сво-
бодной жилой площади в данном доме после
предварительного рассмотрения соответствующе-
го требования в органах домоуправления; в) жи-
лищные дела должны рассматриваться в суде
первой инстанции не более двух недель, в касса-
ционном суде — не более месяца со дня посту-
пления дела; г) в виду роста общественно-важ-
ного значения добросовестного выполнения своих
обязанностей выборными членами домоуправле-
ний к нарушению последними служебных обя-
занностей применять в подлежащих случаях,
в порядке примечания к ст. 105 уголовного ко-
декса РСФСР, соответствующие статьи названно-
го кодекса о должностных преступлениях.
2. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции на основании вышеизложенных основных
положений в двухнедельный сроті издать ин-
струкцию судебным учреясдѳниям, предусмотрев
в ней ряд мероприятий, ускоряющих производ-
ство в судах жилищных дел.
3. Поручить Народному Комиссариату юсти-
ции совместно с Народным Комиссариатом Вну-
тренних Дел выработать и в месячный срак пред-
ставить на утверяодекие Совета Народных Комис-
саров РСФСР с 'заключением Государственной
Плановой Комиссии РСФСР проект постановле-
ния об организации примирительно-конфликтных
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комиссий по жилищным делам, установив круг
дел, подлежащих рассмотрению в этих комис-
сиях.
4. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции и Народному Комиссариату Внутренних Дел
■разработать мероприятия по сокращению особых
производств по депозитам в связи со спорами о
квартирной плате и по замене депозита другими
способами исполнения должником обязательств
(перевод денег по почте, через отделение банка
и проч).
о. Поручить Народному Комисариату Юсти-
ции и Народному Комиссариату Внутренних Дел
разработать проект постановления, определяю-
щего сроки и порядок сохранения жилой площа-
ди за временно от'езжающпмп.
6. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел усилить наблюдение за тем, чтобы
постановления местных органов в отношений
жилищных правил точно соответствовали декре-
там и ' постановлениям высших правительствен-
ных органов, и о всех случаях нарушения этих
декретов и постановлений немедленно сообщать
органам прокуратуры,
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г,
(Изв. НИК 22/ІХ— 26 г. № 218).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 331
о порядке восстановления погибших записей ро-
ждений и смертей и регистрации этих событий
в случае пропуска установленногосрока.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Л д м о т я е л а м.
К опия НКВД Автономных и Союзных
Р е с л у б л и к.
Из практики работы местных органов ЗАГС
выяснилось, что последние до настоящего време-
ни не могут вполне ориентироваться с работой по
восстановлению погибших и пропущенных запи-
сей, смешивают восстановление записей с реги-
страцией актов рояуіенпя и смертей в случаях
пропуска установленного законом срока подачи
заявлений, чем нарушаются ст.ст. 19, 32 и 37 Ко-
декса Законов об агс.
Народный Комиссариат Внутренних Дел, в
целях урегулирования данного вопроса и более
четкой работы по восстановлению погибших и
пропущенных записей, предлагает руководство-
ваться нижеследующим :
I.
1) Восстановление погибших или пропущен-
ных записей о рояедепип и смерти производится
органами ЗАГС только в следующих случаях:




пропуска записей событий роясдеішй и
смертей в старых метрических книгах;
в) пропуска записей вышеуказанных собы-
тий в революционный период (примерно, с 1917
но 1921 г.), по причинам уважительным, не зави-
сящим от самих граяедан.
2) Восстановление означенных событий про-
изводится органами ЗАГС на основании докумен-
тальных данных, заслуживающих полного доверия
и признанных соответствующими органами • ЗАГС
вполне достаточнными.
'■ з) Документальными данными, кроме указан-
ных в циркуляре НКВД за № 122 1925 г. '(«Бюлл.
НКВД» № 10), могут служить протоколы органов
опеки (Отд. Нар. Обр. и Здравоохр.).
4) Восстановление актов рождений и 'смертей
производится соответствующими уездными, гу-
бернскими, окружными и областными органами
ЗАГС по месту жительства заинтересованных
лиц.
Примечание: В случае массовой ги-
бели актовых книг (напр., когда погибли кни-
ги целой волости и селения) восстановление
записей может производиться волостными ор-
ганами ЗАГС при обязательном участии
врача.
5) Органы ЗАГС при восстановлении записей
событий рождения и смерти должны руковод-
ствоваться правилами, изложенными в циркуля-
рах НКВД: а) № 8 1921 г. и б) № 122 1925 г.
(«Бюлл. НКВД» № 10).
6) Во всех остальных случаях восстановление
записей производится исключительно на основа-
нии постановлений нарсудов.
П.
7) Согласно примечания 2 к ст. 19 Код. Зак.
об агс («С. У.» № 21 1925 г., ст. 153) регистрация
рождений в случае пропуска установленного зако-
ном срока производится или непосредственно ор-
ганами ЗАГС или на основании постановления
нарсудов.
8) Регистрация рождений в случае пропуска
установленного срока производится органами
ЗАГС только при . наличии у заинтересованных
лиц уважительных причин пропуска срока, с обя-
зательным составлением соответствующего прото-
кола о причинах пропуска срока.
9) При отсутствии уважительных причин ор-
ганы ЗАГС составляют протокол и направляют, в
порядке ст. 192 ГПК, в нарсуд согласно примеча-
ния 2 к ст. 19 Код. Зак. об агс.
III.
10) Согласно ст. 32 Код. Зак. об агс, заявле-
ние о регистрации смерти должно быть подано в
орган ЗАГС в 3-дневный с момента события срок.
11) В случае пропуска указанного срока, со-
бытия смерти подлежат обязательной регистрации
как при наличии уважительных причин, таі;
и при отсутствии таковых, но орган ЗАГС должен
регистрировать данное событие на основании до-
кументальных данных, удостоверяющих ' факт
смерти (медицинское свидетельство, удостовере-
ние сельсовета и т. п.).
Примечание. При отсутствии доку-
. ментальных данных, регистрация смертей
производится исключительно на основании
постановления нарсудов.
12) При регистрации событий смерти с про-
пуском установленного срока органы ЗАГС
обязаны составить протокол и направит в губерн-
ские, уездные или соответствующие им админи-
стративные органы для наложения адмвзысканвя,
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13) Настоящий циркуляр разослать всем
подведомственным местным органам ЗАГС для
неуклонного руководства.
14) Циркуляр НКВД от 15 мая 1925 г. за
Ка 265 («Бюл. НКВД» № 21) отменяется.
Наржіомвнудел РСФСР А. Белобородое.
Зам. Нач. ЦАУ Кацва.
<Вюл. НКВД № 22—26 г., стр. 238).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 28 АВГУСТА
1926 г. № 324
по применению соглашения СССР с Германией о
наследствах. (Приложение к ст. 22-й консульского
договора между СССР и Германией от 12 октября
1925 г.).
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским А д м о т д е л 'а м.
Копия НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
Для осуществления соглашения ССОР с Гер-
манией о наследствах от 12 октября 1925 г.
(«О. 3.» 1926 г. № 28, стр. 486—496 И 501) г ) на
административные органы возлагается ряд обя-
занностей по выявлению и охране наследствен-




По данному соглашению находящееся в
СССР имущество умерших германских граждан
разделяется на движимое и недвижимое. Недви-
жимым имуществом считаются здания всякого
рода и право застройки.
Примечание. Постановления земель-
ных законов СССР о пользовании сельскими
землями и участками соглашением остаются
не затронутыми.
2. В отношении недвижимого имущества ни-
каких ограничений соглашением' не установлено.
Эти имущества подчиняются советскому законо-
дательству в той же мере, как если бы остав-
шееся имущество принадлея-гало советскому гра-
ягданину. Охранительные меры принимаются су-
дом в соответствии с главой 21-й Гражданско-
Процессуального Кодекса и циркуляром ІНКЮ
№ 95 («В. О. Ю.» № 24 1926 г.) 2 ).
Примечани е. Выморочность недви-
жимого имущества определяется по законам
СССР, движимого —■ по законам Германии.
3. Наследование движимого имущества опре-
деляется по законам Германии. В отношении это-
го рода имущества административные органы ру-
ководствуются нижеследующими статьями.
4. При поступлении заявления о смерти гер-
манского гражданина, принявший заявление
орган ЗАГС должен об этом немедленно сообщить
Уездному Управлению Милиции или Окружному
Административному Отделу по месту постоян-
ного жительства умершего. Одновременно с со-
общением Уездному Управлению Милиции орган
ЗАГС посылает извещение о смерти Губернскому
Административному Отделу.
5. Уездное Управление Милиции по получе-
нии сообщения от органа ЗАГС немедленно выя-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22, стр. 928.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26, стр. 1103.
сняет следующие вопросы: а) остались ли на-
следники после умершего и их местонахождение;
б) о составе и ценности наследственного имуще-
ства и в) имеется ли распоряжение на случай
смерти или нет.
По выяснении этих вопросов результаты со-
общаются Губернскому Административному От-
делу.
6. При наличии наследственного имущества.
Уездное Управление Милиции принимает меры
к охране его, при чем до получения от консула
через Губадмотдел соответствующих указаний
ограничивается составлением описи наследства,,
его опечатанием и сдачей на хранение. По пред-
ложению консула должны быть приняты и другие
охранительные меры.
Примечание. В отношении торгово-
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий надлеягит воздерживаться от
опечатания, чтобы дать возможность продол-
жать производство. При наличии такого рода
предприятия и отсутствии наследников для
ведения дела, Адмотдел обращается в Отдел
Социального Обеспечения о назначении от-
ветственного попечителя.
7. Губернские Административные Отделы,,
получив извещение от органа ЗАГС о смерти гер-
манского гражданина, не дожидаясь сведений,-
перечисленных в п. 5, сообщают об этом Герман-
скому Консулу. Если данная местность не входит
в консульский округ, извещение вместо консула
посылается уполномоченному НКИД-прн прави-
тельстве РСФСР через НКВД.
                      
,
8. Окружные Административные Отделы, по-
лучив извещение от органа ЗАГС, немедленно
сообщают о смерти германского гражданина кон-
сулу, а при отсутствии такового — уполномочен-
ному 'НКИД через НКВД. Одповременно с этим
принимаются меры, указанные в ст.ст. 5 и 6.
9. Если консул узнает об открытии наслед-
ства ранее местных властей, то может опечатать-
движимое имущество и составить опись наслед-
ства по правилам германских законов. В этом
случае консул должен послать Административно-
му Отделу заверенные копии делопроизводства и
описи наследства, а также заверенную копию
распоряжения на случай . смерти, если таковое к
нему поступило.
Примечание. Распоряжение на слу-
чай смерти, содержащее постановление о не-
движимом имуществе, должно быть консулом
в подлиннике направлено в Адмотдел для
пересылки в нарсуд.
10. Если консул не из'являет желания при-
нять участие в охранительных мерах в отноше-
нии открывшегося наследства, то Администра-
тивный Отдел передает все дело в подлежащий
нарсуд, но консул имеет право и после передачи
дела в нарсуд принять участие в охранитель-
ных мерах; в этом случае должны быть приме-
няемы правила соглашения.
11. Во всех делах, возникших по поводу от-
крытия, управления и урегулирования движимых
и недвияшмых наследств германских граждан,
консул имеет право представлять интересы соот-
ветствующих наследников, принадлежащих к его
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В целях урегулирования наследства охра-
няющие его органы обязаны по требованию кон-
сула выдать ему движимую часть наследствен-
ного имущества, включая все документы умер-
шего.
Примечание. Распоряжение на слу-
чай смерти, оставляемое умершим, до пере-
дачи такового консулу должно быть вскрыто.
13.
 
Консул имеет право требовать выдачи
всех наследственных прав от всех лиц и учре-
ждений в том же об'еме, в каком имел бы это
право сам умерший.
14. Консул выдает наследственное имущество
наследникам, а при отсутствии таковых — под-
лежащим властям своей страны по истечении
6 месяцев со дня смерти наследодателя. Вели
консул не принимает участия в охране оставлен-
ного имущества, то по истечении того же срока
имущество выдается охраняющим органом по
предложению нарсуда наследникам.
15. Перед выдачей имущества наследникам
должны быть уплачены или обеспечены как го-
сударственные налоги и сборы, в том числе и
наследственные пошлины, так и все обоснован-
ные требования частных лиц. проживающих в
ССОР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания к ст. 155 закона об
обязательной военной службе.
Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляют:
Изложить примечание к ст. 155 закона об
обязательной военной службе (Собр. Зак. Союза
СОР 1925 г. № 62, ст. 4біз) г ) в следующей
редакции:
«Примечание. Члены и кандидаты
в члены Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза СОР и центральных исполни-
тельных комитетов союзных и автономных
республик, члены -советов народных комис-
• саров, их заместители и члены коллегий
народных комиссариатов Союза ССР, союз-
ных и автономных республик, члены Сове-
та Тр5г да и Обороны и экономических сове-
щаний союзных республик, председатели и
члены президиумов государственных плано-
вых комиссий Союза ОСР и союзных респу-
блик, председатели и члены коллегий Соеди-
ненного Государственного- Политического
Управления Союза ОСР и государственных
политических управлений союзных респу-
блик, председатели и заместители председа-
телей верховных судов Союза ССР и союзных
республик, прокурор Верховного Суда Союза
СОР и его помощники, члены президиумов
краевых, областных, губернских, окружных,
уездных и соответствующих им исполнитель-
ных комитетов, председатели райояньіх, во-
лостных и соответствующих им исполнитель-
ных комитетов и штатные сотрудники пол-
По истечении б месяцев со дня выдачи иму-
щества наследникам и 12 месяцев со дня откры-
тия* наследства погашаются незаявленные пре-
тензии и требования к, наследству как частных
лиц, проживающих в СССР, так и госорганов.
16. При необходимости принудительного
исполнения в отношении наследственного иму-
щества, находящегося у консула, соответствую-
щий орган может только просить консула о вы-
даче тех или иных предметов и при отказе по-
следнего, не принимая мер непосредственного
принуждения, сообщает об отказе уполномочен-
ному НКИД.
17. При возникновении каких-либо сомнений
по применению соглашения Административные
Отделы, прежде принятия тех или иных мер,
должны ■ вызывающий сомнение вопрос согласо-
вать с НКВД.
18. Соглашение о наследствах вступило в си-
лу 11 марта 1926 г. Наследственные дела, воз-
никшие после 22 мая 1922 года и не урегулиро-
ванные по сие время, регулируются также согла-
шением.
Наркомвнудел РСФСР А. Бедобородов.
Нач. Центр. Админ. Упр. —Член Коля.
ВНВД Сергиевский.
(Бюл. НКВД № 22—26 г., стр. 235).
номочных представительств и консульств
Союза ОСР за границей — в случае мобили-
зации призываются в особом порядке».
Председатель ЦИК 'СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР'
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИИ ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 августа 1926 г.
(О. 3. С. № 58—26 г., ст. 419).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 83 кодекса законов о льготах
и преимуществах для военнослужащих Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота Союза ССР и их семей.
В отмену постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
(Комиссаров Союза СОР от 7 мая 1926 г. об изме-
нении ст. 83 кодекса законов о льготах и пре-
имуществах для военно-служащих Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского
Красного Флота Союза .ОСР и их семей (Ообр.
Зак. Союза ОСР 1926 г. № 34, ст. 233) х ) Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ОСР постано-
вляют:
От. 83 вышеназванного кодекса изложить
в следующей редакции:
«Сверх установленного предыдущей статьей
перечня Советом Труда и Обороны утверждается
дополнительный список должностей, подлежащих
обязательному замещению лицами, уволенными
в запас, долгосрочный отпуск или вовое от
Разные постановления
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службы из Рабоче-Крестьянской Карсной Армии
или Рабоче-ІЮрестьянокого Красного Флота, в по-
рядке и на основаниях, предусмотренных на-
стоящей главой.
Этот дополнительный список должностей
разрабатывается и вносится на утверждение
Совета Труда и Обороны Народным Комиссариа-
том Труда Союза ООР, совместно с Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам,
ло согласованию с заинтересованными ведом-
ствами, и должен в особенности обеспечить воз-
можность целесообразного использования уволь-
няемых из Рабоче-Крестьянской Красной Армии
и Рабоче-Крестьянского Красного Флота лиц
командного, административного н политического
состава, а также лиц, увольняемых из специаль-
ных родов войск.
В дополнение к утверждаемому Советом
Труда и Обороны списку, советы народных ко-
миссаров и экономические совещания союзных
республик устанавливают списки для централь-
ных и местных учреждений этих республик».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
■Секретарь ЦИИ ОООР А. Енукидзе,
Москва, Кремль, 27 августа 1926 г.
(С. 3. С. № 58—26 г., ст. 420).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИ]К И СНК СССР
об изменении ст. 102 закона об обязательной
военной службе.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Ст. 102 закона об обязательной военной
службе, утвержденного Центральным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР 18 сентября 1925 г. («Ообр.
Зак. Союза ОСР» 1925 г., № 62,- ст. 463) г), из-
ложить в следующей редакции:
«102. Документальными данными, указан-
ными в ст. 101, признаются: в отношении сель-
ского населения — удостоверения волостных
(районных) исполнительннх комитетов, сельских
советов, комитетов взаимопомощи, комитетов не-
заможных селян (для Украинской ООР) и соот-
ветствующих им -организаций, в отношении го-
родского населения, проживающего в домах, экс-
плоатируемых государственными, общественными
и кооперативными организациями, — удостове-
рения, выданные домоуправлениями, а в отноше-
нии населения, проживающего в домах, эксплоа-
тируемых частными физическими и юридически-
ми лицами, — удостоверения, выданные мили-
цией и профессиональными организациями.
Означенные удостоверения выдаются как на
основании документов, так и на основании сви-
детельских показаний. В случае сомнения при-
зывные комиссии имеют право проверять упо-
мянутые удостоверения всеми способами, какие
найдут необходимыми».
Председатель ЦИК СССР Н. Айтаков.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК СОСР Андрей Иванов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 26/ІХ— 26 г. № 222).
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л» 16—25 г.. стр. 31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании в городах
на 1926—27 г.
На основании ст.ст. 9 — 11 положения о госу-
дарственном страховании Союза ООР («Ообр.
Зак. Союза СОР» 1925 г., № 73, ст. 537) і) Совет-
Труда и Обороны постановляет:
1. Установить на 1926 — 1927 бюджетный год
обязательное окладное страхование строений от
огня в городах и поселениях городского типа,
указанных в особом перечне (приложение № 1).
Примечай и'е. Изменения и дополне-
ния указанного особого перечня, в связи с
районированием и другими изменениями
в административном делении, утверждаются




Установить на 1926 — 1927 бюджеты!! год
обязательное окладное страхование крупного ро-
гатого скота, а такяге верблюдов и ослов от смер-
ти, а также растительных культур от градобития:
а) в городах тех округов, кантонов и уездов,
в которых в течение 1926 — 1927 г. будет прово-
диться это страхование в сельских местностях;
б) в городах, перечисленных в приложении № 3
к настоящему постановлению, независимо от вве-
дения названных видов страхования в соответ-
ствующих сельских местностях, при чем в тех
городах, где эти виды окладного страхования не
проводились в предшествующем 1925 —1926 году,
таковые вводятся в 1926 —4927 году лишь в том
случае, если подлежащие городские советы или
соответствующие им органы вынесут до 1 октяб-
ря 1926 іг. постановление о введении указанных
видов окладного страхования. В прочих же горо-
дах, где эти виды окладного страхования прово-
дились в 1925 — 1926 году, таковые продолжают
действовать и в 1926 —>1927 году, за исключением
тех случаев, когда подлежащие городские советы
или соответствующие им органы вынесут до
1 октября 1926 года постановление об отмене
обязательности этих видов страхования.
Для введения означенных видов страхова-
ния, в соответствии со ст. 9 положения о госу-
дарственном страховании Союза СОР, требуется
постановление подлежащих совнаркомов, област-
ных, краевых, губернских или сответствугощих
им исполнительных [комитетов.
3. Нормы обязательного окладного страхова-
ния строений от огня в городах (ст. 1) устано-
вить в размере 50 проц. оценки строения, с тем,
однако, чтобы нормы эти не превышали 2.500 руб.
по жилым и 500 р. по нежилым строениям и не
были ниже 200 руб. для жилых и 50 руб. для
нежилых строений. В случае, если оценка под-
лежащих страхованию строений -определится
в сумме меньшей против указанных выше ми-
нимальных норм, то строения подлежат застра-
хованию в полной их страховой оценке.
Примечание 1. Для городов Тифли-
са, В&ку и Батума предельную страховую
сумму по жилым строениям повысить до
5.000 руб.
Примечание 2. Для азиатских ча-
стей городов Самарканда, Ташкента и Ко-
канда установить норму в размере 150 руб.
на каждое владение туземного типа, за
исключением торговых караван-сараев, стра-
хуемых на общих основаниях.











союзных республик до 1 октября 1926 года по
получении заключения от подлежащих органов
государственного страхования снижать нормы
по обязательному окладному страхованию от
огня в городах до 25 проц. страховой оценки
строения для тех городов, в которых наблюдается
постоянное массовое расхождение между продаж-
ными ценами построек и их оценочной стои-
мостью.
5. Тарифы премий по обязательному оклад-
ному страхованию строений от огня в городах
и поселениях городского типа (ст. 1) установить
согласно таблицам премий (приложение 2) и
классам городов и поселений городского типа,
указанным в перечне (приложение 1).
6. Обязательное окладное страхование в го-
родах растительных культур от градобития,
а также рогатого скота, лошадей, верблюдов и
ослов от смерти (ст. 2) производится по нормам
и тарифам, указанным в постановлении Совета
- Труда и Обороны об обязательном окладном стра-
ховании в сельских местностях на 1926 — 1927 г.
Нормы и тарифы для городов тех местностей, где
не имеется сельского окладного страхования,
указаны в приложении № 3 к настоящему поста-
новлению.
7. Предоставить экономическим совещаниям
Украинской Социалистической Советской Респу-
блики, Белорусской Социалистической Советской
Республики, Туркменской Социалистической Со-
ветской Республики, Узбекской Социалистиче-
ской Советской Республики, советам народных
комиссаров Советской Социалистической Респу-
блики Грузии, Советской Социалистической Рес-
публики Армении и Советской Социалистической
Республики Азербайджана, а также советам на-
родных комиссаров автономных республик, крае-
вым, областным, губернским исполнительным
комитетам Российской Федеративной Социали-
стической Советской Республики, по затребова-
нию заключения подлежащих органов государ-
ственного страхования, изменять в пределах до
20 проц., как в сторону повышения, так и в сто-
рону понижения, указанные в предшествующей
статье нормы по окладному страхованию расти-
тельных культур от градобития, а такзке крупно-
го рогатого скота, лошадей, верблюдов и ослов
от смерти.
8. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с 1 ок-
тября до 31 декабря 1926 года в местные органы
государственного страхования.
Неуплаченные до 31 декабря 1926 года стра-
ховые платежи обращаются в недоимку п после
индивидуального распределения льгот, указан-
ных в ст. 9 сего постановления, подлежат взыска-
нию в административном (бесспорном) порядке,
при чем на недоимку начисляется пеня в раз-
мере 0,2 проц. за каждый день просрочки.
Порядок принудительного взыскания уста-
навливается законоположениями союзных рес-
публик.
Суммы, полученные в виде .пени, обра-
щаются в особый фонд на моры предупреждения
и борьбы со случаями, предусмотренными стра-
хованием. Порядок образования этото фонда и
его расходование устанавливаются особым поста-
новлением Совета Труда и Ооброны.
9. Освободить беднейшее городское населе-
ние, хозяйства, разоренные стихийными бед-
ствиями, семьи красноармейцев, а также добро-
вольные пояеарные организации (последние
в отношении страхования слуясебных построек и
штатного конского состава) от взносов страховых
окладных платежей полностью или частью, с тем г
чтобы общая сумма сложенного оклада не пре-
высила 5 проц. общей суммы начисленной по
каждой союзной республике страховой премии
по каждому виду обязательного окладного стра-
хования в городах.
10. Порядок предоставления указанных в ст. 9 1
настоящего постановления льгот устанавливается
особыми инструкциями' экономических совеща-
ний союзных республик.
11. Установить для членов профессиональ-
ных союзов, рабочих и служащих по найму,
лиц, состоящих на социальном обеспечении, чле-
нов добровольных пожарных дружин и кустарей-
одиночек, а такясе всякого рода об'единений, со-
стоящих исключительно из лиц поименованных
выше категорий, следующие скидки с тарифов
премий' по обязательному городскому окладному
страхованию принадлежащих им имуществ.: а) по
страхованию растительных культур от градобития
и строений от огня (при условии, что эти строе-
ния не переданы в арендное или какое-либо иное
пользование другим лицам) —в размере 20 проц.;
б) по страхованию крупного рогатого скота от
смерти —в размере 10 проц.; в) по страхованию
лошадей, верблюдов и ослов от смерти —в разме-
ре 5 проц.
Зам.- Председателя СТО Я. Рудзутак.
За Управделами" ОТО И. Мирошнпков.
Москва, Кремль, 14 сентября 1926 г.
При постановлении: 1) Перечень п распределе-
ние по тарифным классам городов и поселений
городского типа, 2) таблицы премий по страхо-
ванию строений от огня и 3) нормы и тарифы по
страхованию животных от смерти в городах, на
которые не распространяется сельское окладное
страхование.
(Изв. ЦИК 21/1Х— 26 г. № 217).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях на 1926—27 г.
На основании ст.ст. 9 —11 положения о го-
сударственном страховании Ооюѳа СОР («Собр.
Зак. Союза ОСР» 1925 г., № 73, ст. 537) х ) Совет
Труда и Обороны постановляет:
" 1. Установить" на 1926 —-27 бюджетный год на
территории Союза СОР сельское обязательное
окладное страхование строений от огня в рес-
публиках, краях, областях, губерниях, -округах и
уеіздах, перечисленных в приложении, по нормам
и тарифам, в нем укаѳанным.
2. Установить на 1926 —27 бюджетный год
обязательное окладное страхование растительных
культур от градобития, а также рогатого скота,
лошадей, верблюдов и ослов от смерти по нормам
и тарифам, указанным в приложении, в тех окру-
гах, уездах, и соответствующих им администра-
тивно-территориальных единицах республик,
краев, областей и губерний, перечисленных в том
же приложении, в которых окружными, уездны-
ми или соответствующими им с'евдами -советов
или пленумами исполнительных комитетов будут
до 1 октября 1926 г. вынесены постановления о
введении укаізанных видов страхования. Для вве-
дения означенных видов -страхования, в соогвет-
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.етвии со ст. 9 положения о государственном стра-
ховании Союза ССР, требуется постановление
подлежащих совнаркомов, областных, краевых,
губернских или соответствующих им исполни-
тельных комитетов. Постановления, вынесенные
вышеуказанными местными органами о введении
названных видов обязательного страхования ра-
нее, сохраняют свою силу и на 1926 — 27 бюджет-
ный год, за исключением тех случаев, когда наз-
ванные органы вынесут до 1-го октября 1926 г.
постановление об отмене обязательности этих ви-
дов страхования.
Примечание. 'Страхование живот-
ных от смерти вводится только для оседлого





Украинской Социалистической Советской Рес-
публики, Белорусской Социалистической Совет-
ской Республики, Узбекской Социалистической
Советской Республики, Советам Народных Ко-
миссаров Советской Социалистической Республи-
ки Грузии, Советской Социалистической Респуб-
лики Армении и Советской Соцалистической Рес-
публики Азербайджана, а также еоветам народ-
ных комиссаров автономных республик, крае-
вым, областным, губернским исполнительным ко-
митетам Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, по затребовании
заключения подлежащих органов государствен-
ного страхования:
а) изменять в пределах до двадцати процен-
тов как в сторону повышения, так и в сторону
понижения указанные в приложении нормы по
всем видам страхования;
б) изменять установленные нормы по всем
видам страхования по группе уездов иди соот-
ветствующих им административно-территориаль-
ных единиц, рееко отличающихся но своим эко-
номическим условиям, в пределах до двадцати
процентов погубернской нормы;
в) устанавливать размер построечных норм
в пределах дворовой нормы, определенной для
отдельных административно - территориальных
единиц;
г) повышать для специальных культур ука-
занные в приложении нормы по страхованию от
градобития с тем, однако, чтобы нормы на деся-
тину по страхованию льна и конопли не пре-
вышали 40 р.; махорки, хлопка и риса —50 руб.;
желтых Табаков и промышленных садов— 100 р.;
виноградников в Крымской Автономной ССР —
100 р.; а вне Крымской АССР —■ 50 руб.
4. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с 1-го
октября 1926 года по 31-е декабря 1926 г.
Примечание. Экономическим сове-
щаниям союзных республик предоставляет-
ся устанавливать в отдельных местностях
иные конечные сроки для добровольных взно-
сов страховых платежей, но не далее, чем до
1-го февраля в Украинской Социалистиче-
ской Советской Республике, Закавказской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публике и Узбекской Социалистической Со-
ветской Республике и до 31 марта в Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республике и Белорусской Социали-
стической Советской Республике.
Установленные экономическими совещания-
ми союзных республик сроки опубликовываются
во всеобщее сведение и в течение бюджетного го-
да не подлежат изменению.
5. Платежи, не уплаченные в установленные
сроки, обращаются в недоимку и после индиви-
дуального распределения льгот, указанных в ст.
6 настоящего постановления, подлежат взыска-
нию в административном (бесспорном) порядке,
при чем на недоимку начисляется пеня в разме-
ре 0,2 проц. за каждый день просрочки.
Порядок принудительного взыскания уста-
навливается законоположениями союзных рес-
публик.
Суммы, полученные в виде пени, обращаются
в особый фонд на меры предупреждения и борь-
бы со случаями, предусмотренными страхова-
нием. Порядок образования этого фонда и его
расходования устанавливается особым постано-
влению Совета Труда и Обороны.
6. Предоставить сельскому населению льготы
в виде полного или частичного освобождения от
взносов окладных страховых платежей: а) бед-
нейших или разоренных стихийными бедствиями
сельских хоѳяйств; б) семей красноармейцев;
в) переселенцев и расселенцев и г) добровольных
пожарных организаций (последних в отношении
страхования служебных построек и штатного
конского состава).
Равным образом в целях поощрения огне-
стойкого строительства предоставить хозяйствам,
покрывшим в 1925 —26 и 1926 —27 годах огне-
стойкими крышами вновь возведенные дворовые
постройки в тех административно-территориаль-
ных единицах, в которых установлены тарифы
по страхованию от огня в 1 р. 10 к. и в 1 р. 40 к.,
скидки по страхованию от огня данных построек
в размере пятидесяти процентов.
Общая сумма указанных, льгот и скидок по
каждой союзной республике пѳ должна превы-
шать 10 проц. начисленных окладных платежей
по воем видам страхования.
7. Порядок предоставления указанных в ст. 6
настоящего постановления 'льгот и скидок уста-
навливается особыми инструкциями экономиче-
ских совещаний союзных республик.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
За Управделами ОТО И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 сентября 1926 г.
При постановлении — нормы и тарифы по
обязательному окладному страхованию в сельских
местностях на 1926 —27 г.
(Изв. ЦИК 21 /IX— 26 г. № 217).
Опубликованы:
— Инструкция Главпрофобра и Цен-
тральной Стипендиальной Комиссии от 10 сен-
тября 1926 г. о распределении госу-
дарственных стипендий между сту-
дентами ВУЗ'ов. (Е. Н. П. № 37—26 г., стр. 15).
— Инструкция НКП, НКРКИ, НКЗ, НКВД,
НКФ, ВОНХ РСФСР и Госплана от 23 августа
1926 г. по применению постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 5 октября 1925 г. об охране
участков природы и ее отдельных
произведений, имеющих преимущественно
научное или культурно-историческое значе-
ние *). (Е. Н. П. № 36—26 г., стр. 5).
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Судебная
РАЗЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 5 ИЮЛЯ 1926 г. ПРОТ. № 11.
Применение ст. 40 УК.
Принимая во внимание, что поражение прав
по 40 ст. УК является одной из мер социальной
защиты;
что по ст. 2 УПК законы, смягчающие нака-
зание, имеют обратную силу;
что п. «г» ст. 40 УК о поражении прав по ст.
5 ГК просуществовал лишь с 10 июля 1923 г. по
20 августа 1924 года:
что не говоря о том, что в законе не было
раз'яснсно, в чем заключается вообще пораже-
ние прав по ст. 5 ГК ибо поручение разработать'
этот вопрос осталось невыполненным, с отменою
л. «г» ст. 40 УК этот пункт не мог более приме-
няться судом, ни по уголовным, ни по граждан-
ским делам;
что по этому разноненшо ГКК по конкрет-
ному делу (по иску Соколовой к Соколовой)
о том, что ст. 40 УК в измеленной редакции не
имеет обратной силы, неправильно, ибо противо-
речит ст. 2 УПК, — Пленум Верховного Суда
определяет:
раз'яснить, что мотив ГКК по означенному
делу неправилен, и что ст. 40 УК в ее нынешней
редакции обязательна к применению для всех
судов но всем как гражданским, так и уголов-
ным делам, подлежавшим рассмотрению после
ее опубликования (20 августа 1924 г.).
(Р. С. № 17/13—26 г., стр. 1113).
ВАКСТО.
Ответственность транспортного общества за убыт-
ки, причиненные несвоевременной доставкой
груза.
По заявлению Миншвея 19 января 1924 года
Миншвеем был сдан Белорусской Конторе Акц.
О-ва «Транспорт» товар (верхняя одежда, голов-
ные уборы и т. п.) для отправки в гор. Харьков.
Указанный, товар, предназначавшийся для реа-
лизации на Харьковской Крещенской ярмарке,
прибыл в Харьков 21 января, но был выкуплен
О-вом «Транспорт» только 16 февраля уже после
закрытия Крещенской ярмарки (15 февраля).
Благодаря такому позднему выкупу товара, по-
следний не мог быть реализован безубыточно
Миншвеем, так как товар носил сезонный харак-
тер.
Определяя общую сумму понесенных по вине
Акц. О-ва «Транспорт» убытков в 6.710 рублей,
Миншвей просил взыскать эту сумму с Белорус-
ской Конторы Акц. О-ва «Транспорт».
Ответчик, не оспаривая задержки в выкупе
им груза, указал, что согласно ст. 10 правил,
изложенных на обороте квитанции О-ва «Транс-
порт», выдаваемой пред'явителго груза и являю-
щейся по уставу О-ва, договором его с пред'яви-
телем груза, Миншвей не в праве отыскивать
убытки, понесенные им от позднего выкупа гру-
за, так как при сдаче груза Акц. О-ву «Транс-
порт» Миншвей не сделал заявления о срочности
доставки.
Указывая далее, что определяемая Миншвеем
сумма понесенных убытков является преувели-
ченной, ответчик находил требования истца не-
основательными также и потому, что истцом не
практика
представлено доказательство того, что он был
принужден продать товары со скидкой из-за про-
исшедшего по вине Акц. О-ва «Транспорт» опо-
здания в доставке груза.
ВАКСТО нашла: к числу обязанностей Ак-
ционерного Общества «Транспорт», вытекающих
из самого существа выполняемой им, как комис-
сионным транспортным предприятием, работы,
должна быть отнесена п обязанность принимать
все меры к скорейшей доставке по назначению
грузов, передаваемых О-ву для транспортирова-
ния. Поэтому,_0-во «Транспорт» должно быті.
признано ответственным перед грузоотправите-
лем за всякую аадержку в доставке грузов, про-
псщеіішхіо_по_его вине, независимо от того, іше-
до или нет .место специальное соглашение об эюіі
ответственности между грузоотправителем и
Л-по.м «Транспорт». Сообразно с этим 0-во
^Транспорт», задержавшее почти на целый ме-
сяц выкуп груза Миншвея, чего ответчик не оспа-
ривает, должно быть признано ответственным
перед Миншвеем за все причиненные последнему
этой задержкой 'убытки. Ссылка О-ва «Транспорт»
в обоснование своих возражений против иска на
ст. Ю условий перевозки, изложенных на обо-
роте квитанции О-ва «Транспорт», выдаваемой
пред'явителго груза и заменяющей договор с по-
следним, не заслуяшвает уважения: указанная
ст. 10 касается ответственности О-ва «Транспорт»
за задержку грузов в пути и притом не по вине
О-ва, между тем, как в данном случае речь идет
об ответственности О-ва «Транспорт» за несвое-
временный выкуп по влпе Акц. О-ва «Транс-
порт» груза, прибывшего в ■ место назначения.
Нельзя признать основательной п ссылку
ответчика на то, что истцом не доказана непо-
средственная связь между задержкой по вине
Акц. О-ва «Транспорт» доставки груза и прода-
жей последнего по убыточным ценам. Значитель-
ную часть груза Мпншвея, как это установлено
по делу, составлял демисезонный товар, наиболь-
ший спрос на который, а следовательно и воз-
можность реализации которого на наиболее вы-
годных условиях в сооветствии с климатически-
ми условиями Украины могла иметь место в
конце января и начале февраля, в каковой пе-
риод времени и происходила Крещенская армар-
ка в г. Харькове, на которой Миншвей предпо-
лагал произвести реализацию отправленного им
в Харьков демисезонного товара.
Поэтому выдача товара Мпншвею по оконча-
нии Крещенской ярмарки (в середине февраля),
естественно должна была затруднить реализа-
цию такового, вследствие чего нет основания от-
рицать правильность утверждения истца, что
указанная задержка в выдаче товара Миншвею
сделала невозможной для него реализацию то-
вара по безубыточным це'нам.
Кроме того, следует иметь в виду, что, по-
лучив, товар тотчас же по закрытии Крещенской
ярмарки в Харькове, Миншвей принужден был
реализовать его в условиях пониженного спроса,
удовлетворенного в известной мере ярмарочной
торговлей, что должно было в свою очередь ска-
заться неблагоприятно на продажных ценах.
По излоясенным соображениям ВАКСТО обя-
зала О-во «Транспорт» возместить Миншвею по-
несенные им при реализации товара убытки, оп-
ределив подлежащую возмещению сумму в







— Положение об общей и частной а. 39 —
1646.
Адиинистративное деление. — А. д. Дальпе-Восточного
Края. 39—1610 *.
А. д. Калужской губ. 39 —1610 *.
А. д. Таганрогского округа. 39 —1610 *.
А. д. Ярославской губ. 39 —1610 *.
Акты гражданского состояния. — Восстановление по-
гибших записей розкдепий и смертей.
39—1648.
Акциз. — Переварка выходов патокп и отбросов. 39 —
1633.
См. «Спирт».
Бюджет. — Доходная классификация б. на 1926/27 г.
39—1610 *.
Предварительная отчетность по испол-
нению б. 39—1610*.
Расходование резервного фонда СНК
СССР. 1610.
Валюта. — Проверка ввоза и вывоза в. лицами судо-
вого экипажа. 39 —1536.
Военнослужащие. — Льготы н преимущества для в.
39—1650.
Воинская повинность. — Изменение ст. 102 закона
об обязательной военной службе. 39 —
1651.
Порядок призыва высших доляшоет-
ных лиц. 39 —1660.
Вред и убытки. — Просрочка в доставке груза (Суд).
39—1654.
Госпредприятия. — Сокращение управленческих и на-
кладных расходов г. подведомственных
ВСІІХ. 39—1536.
Госучреждения. — Порядок сношеппй г. с должност-
ными лицами ппостранпых государств.
39—1509.
Железные дороги. — Порядок возбуждения ходатайств
о сооружении ж. д. 39 —1542.
Жилищное дело. — Порядок рассмотренпя судами
ж. д. 39—1647.
Заповедность. — Охрана заповедников. 39 —1663 *.
Землеустройство. — Организация з. в Казанской АССР.
39—1638.
Золотопромышленность. — Беспошлинный ввоз пред-
метов оборудования для з. 39 —1637.
Кооперация потребительская. — Налоговые льготы для
к. п. 39—1625.
Кредит. — См. «Хлебозаготовки».
Лес. — Покупка л. с торгов органами ВСНХ. 39 —1536.
Музыкальные инструменты. — Вывоз за границу м. и.
39—1638*.
Наем и увольнение. — Порядок у. призываемых на
военную службу. 39 —1643.
Наследование. — Правила имущественного н. герман-
ских граждан. 39 —1549.
Недра. — Ликвидация задолженности за пользование
н. 39—1536*.
Отчетность. — Инструкция по составлению годового
баланса трестов. 39 —1533.
Основные положения по учету мате-
риальных ценностей предприятиями ВСНХ
39—1536 *.
Подоходный налог, — Положение о государственном
п. н. 39—1526.
Премирование. — П. руководителей производства в
местах заключения. 39 —-1544 *.
Промналог. — Положенно о государственном п. 39 —
1510, 1511.
Ревизионные комиссии. — Составление и исполнение
смет р. к. трестов и синдикатов. 39 —1536 *.
Сверхурочные работы. — С. р. при составлешщ балан-
сов. 39—1543.
Сельхозналог.. — Измепение положения о с. 39 —1542.
Прием почтовыми учреждениями сумм
с. от ВИКов п РИКов. 39—1542 *.
Соцстрах. — Моры к своевременному выполнению
платежей по с. 39 —1544.
Передача в ведение органов с. инвали-
дов граяіданской войны. 39 — 1644.
Спирт. — Акциз с этилового с. для технических надоб-
ностей. 39—1533*.
Стипендии. — Инструкция по распределению стипен-
дии меясду студентами. ВУЗов. 39—
1653 *.
Страхование. — Окладное с. в городах па 1926 —27 г.
39—1661.
Окладное с. в сельских местностях
на 1926—27 г. 39—1562.
Строительство. — Правила возведения железобетон-
ных сооружеппй. 39 —1636 *.
Таможня. — Досмотр судов малого каботажного пла-
вания в Каспийском море. 39 —1538..
Измепение положения о таможенном
тарифном комитете (ст. 11 Там. Уст.).
39—1537.
Упразднение Дриссенского и Моги-
левского таможенных постов. 39 —1538 *.
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлинный ввоз
образцов, средств борьбы с вредителями.
39—1538 *.
Беспошлинный ввоз предметов снабже-
ния воздушного флота. 39 —1538.
Изменение таможенного тарифа. 39 —
1537.
Т. п. по чрезвычайному импорту
мануфактуры. 39 —1537.
•Т. п. с шелка. 39 —1637.
См. «Золотопромышленность».
Тресты. — Положение об Отделах экономики труда
в т. 39—1536 *.
Порядок приема сельско-хозяйствен-
ными т. вновь включаемых хозяйственных
единиц. 39 —1540.
Труд. — Льготы для лиц, направляемых в отдаленные
местности. 39 —1542.
Уг. Код. — Применение ст. 40 УК (пораліепие в пра-
вах) (Суд). 39—1554.
Хлебозаготовки. — Кредитование хлебных операций
Об-вами Взаимного Кредита. 39 —1533.
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